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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a R f l a r i n a 
Por reuuncia del Sr. D. Urbano Gu-
tiérrez agente del D I A U I O D E L A M A -
IÍINA ¿n Jagüey Grande, he nombrado 
al Sr D Angeles Delgado para susti-
tuirlo y con él se entenderán los sefio-
res siscriptores de este periódico en 
aquella localidad , «OAI 
Habana 8 de Diciembre de 1904. 
El Administrador, 
J. M. V I L L A V E R D E . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Diciembre 9. 
CONFERENCIA CIENTIFICA 
JEl explorador a n t á r t i c o , Dr . Nor-
denskiold, ha dado una conferencia 
en el Ateneo. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, que pres idió el Key, el Presi-
dente, Sr. Maura, se l imitó á exponer 
puntos de vista generales acerca de 
la pol í t ica exterior é inter ior . 
N A U F R A G I O 
Ha naufragado en alta mar una lan-
cha llamada Tenerife, resultando á 
consecuencia de este accidente, muer-
tos cuatro de sus tripulantes. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas Á 33-97. 
Se rv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
N O T I C I A INCIERTA 
San Peter sbxirgo, Diciembre 9.-'No 
es cierta la noticia que ha corrido 
acerca de la compra de algunos bu-
qties de guerra chilenos ó a rgen t inos» 
por el gobierno ruso, pues tuvo que 
renunciar á la adqu i s i c ión de los re-
feridos barcos, por no haber podido 
conseguir que le fueran entregados á 
t iempo para reforzar la escuadra del 
almirante Kojestvensky. 
POR H A M B R E 
Tokio, Diciembre .9. — Con haber 
puesto fuera de combate los buques 
que se hallaban en Puerto A r t u r o , 
los japoneses han hecho imposible 
que puedan cooperar á las operacio-
nes de la segunda escuadra rusa del 
Pacífico y habiendo conseguido, me-
diante los repetidos y desesperados 
asaltos que han dado ú l t i m a m e n t e á 
la plaza, el pr incipal objeto que se 
p ropon ían alcanzar, e s p e r a r á n t ran-
quilamente ahora, que la g u a r n i c i ó n 
se r inda por hambre. 
E N TIERRA 
Como no se perc ib ió señal alguna de 
vida Á bordo de los buques rusos 
mientras los japoneses los bombar-
deaban, se deduce que todos sus t r i -
pulantes h a b í a n sido previamente 
desembarcados y estaban peleando 
en las trincheras. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Diciembre 9. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel oomeroial, 60 d |V. 
4. á 4.8i4 por 100. 
Oanabios sobra Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83-55. 
Oanabios sobre Londres á la vista, h 
4.86-20. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
& 5 francos 19.3[8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, Á 94,3[4. 
Bonos rejfistrados de los Estados Uní-
doi, 4 por 100, ex-interés, 106.3(8. 
céntrítuvas en plasa, 4.3(4 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 98, costo y flete, 
S% cts. 
Mascabado, en plam*, 4.1(4 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4 centavas. 
Manteca del Gesteen tercerolas, •13-30. 
Harina patente Minnesota, á $5.10, 
Londres, Diciembre 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15*. Sd. 
Mascabado. 14s. 0d. 
Azúcar de remolacha (de la úl t ima za-
fia, á entregar en 80 días) 14?. Qd. 
Consolidados ex-interós, 87.11(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89. 
París, Diciembre 9. 
Renta francesa ex-iaterés, 93 francos 
67 céntimos. 
i jom PRIMOSiS i 
Á con brillantes, rub íes , zafiros, es- á 
\ meraldas y perlas á precios tno- \ 
f derados, debe Vd. comprarlas en f 
' ^ l LA CASA DE HIERRO, 
\ O b í s p o O S , Aguacate y 
f O^ i e i l l v o í . 
^ Teléfono n. 560. ^ 
Vendemos sueltas toda 
^ clase de piedras preciosas. é 
Jel Weatte B r a a 
Habana, Cuba, Diciembre 9 de 190$, 
Temperatura máxima, 24» O. 75° F, á 
la 1 p. m. 
Temperatura mínima, 20» O. 67* F. á 
las 7 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A s p e c t o de l a f l a z a 
Diciembre 9 de 190$. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
por remolacha abrió íl 14(6 cerrando á 
una fracción menos. 
De los Estados Unidos avisan más fir-
meza, con venta de 50,000 sacos de cen-
tnífugas de Cuba á 3.3¡8 cts. libra, c. y f. 
Nuestro mercado local continúa soste-
nido á los tipos de las últimas ventas, 
pero se opera poca por ausencia de ven-
dedores. 
No sabemos más venta que: 
8,000 se, cent, 96 entrega de Diciembre 
j Enero, en Cárdenas á 6.3(4 rs. arroba. 
Cambios—El mercado sigue con deman-
da moderada sin variación en las cotiza-
ciones. 
Monedas avf.ranjeras.—SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenback» , 8.1(2 á 8.3(4 
Plata americana 
Plata española 79.1(4 á 7J,318 
Valores y Acciones—No se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa ninguna venta, 
GOLESIO DE GOlEDOiS 
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AZUCARES. 
Aeücar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N., por falta de existencia. 
Id. de miel polarización 89, N. 
Nota,—Azúcar centrífuga 93, á Q% rs. arroba 
á entregar Dbre. y Enero. 
VALORES 
FCNDOS PÜBLI003. 
Bonos de la Kepablica de Cuba 
emitidos en 1S96 y 18J7 110>¿ 111 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115^ 115% 
Id. id. id. Id. en el extranjero 1153̂  116 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana. 110% 111)̂  
lü. Id. Id. en el extranjero 111% 112 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 119 
Id.2Md, id, id 106 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C0. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la O de Gas Cuban i 78 82 
Id. del Ferrocarril de Gibara s 
Holeuín 93 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 121 130 
Banco Español de la Isla de oa-
ba (en circulación) 97% 97% 
Banco Ag^ícóla de Pto. Príncine 63 60 
Compañía de F. O. Unidos de la 
Haoana y Almacenea de Regla 
(Limitada) 120 120VÍ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 117% 117% 
Compaina de Caminos de Hierro 
de M.ár-anztó á Sabanilla.. 1171̂  117^ 
Compañía del PerrocarrU del 
Oeste 123 
Compañí» Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. ia. (acciones comunes),..H 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8% 9 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Teletónica üe la Habana 40 45 
Nueva Fábrica de Hielo 100 105 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana, diciembre 9 de 1904.—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso, 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANCO EbPANOL da la Isla 
de Cuba contra oro 5% é 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 á 79% 




Empréstito de la República de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
brmiento lí hipoteca 114 
Obligaciones H ipo teoar ias 
Ayuntamiento 2í 103% 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 







Id, id, id 105 
Id, lí Ferrocarril Caibarion 105 
Id. 1? iá. Gibara á Holguin N 
Id. 1? San Cayetano & Viñales 1 
Bonos Hipotecarios de la Oompo* 
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 87 
Id. Compañía Gas Cubana ^ N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189Gy 1897 110 
Bonos % Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 97 
Banco Agrícola 60 
Banco Nacional de Cuba 124 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 119 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdeno* y JDcaro 117 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 117 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cabana Central Rali-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrooarrr cíe Gibara k Holguin.. 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 9 14 
Compañía de Gaa y Electrici* 
dad de la Habana 66% 61 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Telefónica de la H.i»Dana. N 
Nueva Fábrica de hielo 99% 110 
Compañía Lonja de Víveres deía 
Habana N 
Cempañíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 103 110 













P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Dia 9: 
Daigiuri, Santiago de Cuba vap, ings. Caris-
brock. 
C. Hueso y Miami, vap. anier, Martiniqué 
Mobila, vap, amer. Saratoga. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Miaml y C. Hueso en el vap. amer. Marti' 
ñique: 
Sres. H. C, Thompson-A, C, Fetike—W, W. 
Pence-Qeo W. Kuhst-J. B. Claa-J. Wonven 
—D-, C. Garrabrants y 1 de í'am,—W. C. Fostet 
—Srta. P. C. Beber—H. A. Dyson y 1 de fam.— 
F. C, Savier—José Zapata—Srta, A, Veves—J. 
de Castellanos—RafaelPasso—Dave Echemeu-
día—E, Robinson, 
B u a u e s de c a b o t a j e . 
ENTRADOS 
De Cabanas g. Caballo Marino, 800 pacas he 
no. 
Del Mariel g. Altagracia, p. Navarro, con 
efectos. 
l e Manzanillo g. María Vázquez, p. Oliver, " 
50 fardos se^nes y efectos, 
De id. g. Be 'a Catalina, p. Riera, con ma-
dera. 
De Arroyos g. Amable Rosita, p, Verdera, 
con carbón y leña. 
De Cárdenas g. Mí del Carmen, p, Flexas, 
con aguardiente. 
De Cabañ is g. María Magdalena, p, Villa-
longa, con hierro viejo. 
DESPACHADOS. 
Canasí g, Sabás, p. Simó, con efectos. 
Margajitas Esmeralda, p, Santaua, id. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Coruña, Havre y Liverpool vía Saint Thomas-
vap. danés Saint Jan, por A. Ibern y Hft? 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A, Ibern y Hn° 
N. York. gta. amer. Jacob B. Winslew, por L. 
V. Placé. 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L. V. 
Placé, 
B u a u e s á e s i D a c h a d o s 
C, Hueso y Miami, vap. amer. Martiniqué por 
G, Lawton, Childs y Ca, 
Con 23 b[. 113 tes. y 118 pacas tabaco y un 
bl. plátanos. 
un dí m m m m n 
m m ! 
D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente so 
cita á los señores asociados para la 
Jun ta General extraordinar ia que se 
celebrará, con el n ú m e r o de los que 
concurran, conforme al Reglamento, 
á las siete 7 inedia de la noche del dia 
13 del corriente, en los salones del 
Centro Asturiano, y con objeto de 
t ra tar de la var iación el d i s eño de la 
precinta Corporac ión y de la modi -
ficación del t i t u lo de la misma. 
Habana, Diciembre IO de 1904:.— 
José Beltrons, Secretario. 
c 2 3 7 0 3-10 f - l á 
THE EOTAL BANK OF CANADA 
1NCOJKPCKADO EN 1869. 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al piiblico. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MAS. pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, O b r a p í a 33 ; P. J . S H E R M A N y O. A. HORNSBV, gerentes. 
Santiag* de Cuba-. E N R I Q U E ROS y W. E. COLBORN, gerentes. 
Camagüey: R. W. FORRESTER, gerente. 
• 
I n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o a l ó l e o , de notables ar t is tas , 
o l e o g r a f í a s , grabados en acero y e l iograbados , á precios de 
costo, verdadera ganga. 
L á m p a r a s 
d( ¡ o n c e y n i l cé í , para l u z e l é c t r i c a , gas y l u z b r i -
i l a n i u , ^ o W O S M O D E L O S y preciosos F A R O L I T O S para 
c u a r t o 
La Estrella de Cuba 
Grandes a lmacenes de muebles y a r t í c u l o s 
de F a n t a s í a en genera l , 
S U A R E Z & Ca., O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 , 
T E L É F O N O 004:. 
NOTA.—KeaiiaioneB fi todos los puntos do la Isla 
L A M A Q U I N A 
S m í t h ¿ P r e m i e r 
fe usa con preferencia 6 otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefiere, 
por ser 
po; su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—En esta casa se 
encuentra también un gran surtido de njuebles 
para oficina y objetos de escritorio, HTT « ̂  para OUCiim y uu.ieiAia uc cotni/uiiu. 
j ^ A R L E S B L A S C O ú n i c o a g e n t e - O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
G U L A 
i - H e s ¡ s t j x t i > ^ 
p a r a A l m a c e n e s y D e t a l l i s t a s 
^ 0 N L A S M E J O R E S D E T O D A S 
D e p ó s i t o : C A S T E L E I R O & V I Z O S O , 
J f á a v a n a C o m m e r c i ' a i C o m p . 
" ü i í í " di i i n Es el mejor reconstituyente conocido hasta el día.—Premiado en las Exposiciones de n i Europa y América á que concurrió.—Una cucharada alimenta más que un BEEFS- I I TEAK.—Unicos importadores 2 3 r e s . < 3 r U l . Í l l < 3 , UU II íi í 78,11. 
PIDiN EN TODA LA HABANA Y 
C H O C O L A T E S 
LA ISLA ÜE C I A LOS I 
M A T I A S D E L O P E Z 
C I G A R R O S 
Guarde V, sns postales. Escrutinios qnincenales con magníficos regalos á nuestros consumidores. 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
de H . A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
A n t i g u a casa B a r ó . - P r e m i a d a e n Buffalo, Char l e s tón y San Liuis.-El aparato 
de goma blanda es tá recomendado por la ciencia médica , únicos en esta casa. 
¿Queréis saber cuál es mi misión? 
Pues, s e n c i l l a m e n t e , a n u n c i a r á los cuatro 
vientos los famosos mueb le s de los 
Almacenes Populares 
C O M P O S T E L A 5 7 . - C a s a p i n t a d a d e r o j o . 
* S M M O O L V I D A R S E 
LI mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
S P o n s « f e ? O e t . . O - C L b e t C 3 X 
cuyo solo nombre es suf íc iente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del publico hacia las si 
guientes marcas: 
m 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
W i c h e r t i G a r d í n e r " 
P o n s i Ca. 
P a r s o n s 
para 
se ñ o r a 
para j óvenes 
y hombres 
D o r s c h 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
PONS&Ca. 
para j óvenes 
y hombre 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
Un 
Poi .adores de F e r r e t e r í a , Olicios 18, frente Á la Lonja de Víve íes , 
DE ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—ün análisis comouesto, 
microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
j C u / s j C a c c t l l e 
Dibujante Litógrafo, 
Estudio: C A L I A N O N U M E R O 88, 
L A F I G U R A D E L J A B O N " F A I R Y } 9 
•8 ovalada, se adapta bien á la mano y por coasigu lente es más manejable 
que otros jabones de formas antiguas. 
El iabón "FAIRY" es dalicadamente perfumado, dejando un olor 
Agradable y flno. 
Hace una espuma abundante, limpia completamente, suariza eloütU 
Y es el jabón flotante raí» puramente blanco en el mercado. 
Cuando siente» que necesitan el mejpr jabón para baño T tocador-
pedid el jabón "FAIRY." 
De venta en todas las sederías y droguerías, 
10 cts. por cada pastilla, y cada pastilla en na cartón por separado. 
Hecho solamente por The N . K . Fa i rbank , New Y o r k 
Ilepresentantc, Charles Blasco, calle Obispo 29 , Habana. 
l a i s a ñ a n s . — ü í c i e m ^ r e 1 0 d e 1 9 0 ^ 
l L a g r a n m a n i f e s t a c i ó n que ha 
puesto de lan te de los ojos de I03 
que l o i g n o r a b a n , ó aparentaban 
i g n o r a r l o , l a ve rdadera i m p o r t a n -
c ia de l pueb lo c a t ó l i c o de l a H a -
bana, debe se rv i r de e n s e ñ a n z a á 
cuantos, po r exceso de a c o m e t i v i -
d a d 6 por p r u r i t o de s e ñ a l a r s e y 
d i s t i n g u i r s e , e s t á n s i empre d i s -
puestos á h e r i r s e n t i m i e n t o s res-
petables. 
Y a El Nuevo País, en su n d i n e -
r o d e l r n á r t e s ú l t i m o , observaba 
que e l i m p r e m e d i t a d o acuerdo de 
l a C á m a r a de Representantes p ro -
h i b i e n d o las procesiones s ó l o ha-
b í a se rv ido para estrechar las filas 
de los creyentes y para d isponer-
los á defender los derechos que 
s in m o t i v o y s in r a z ó n se les ne-
gaban. Y ayer La Lucha, con u n 
c r i t e r i o de m o d e r a c i ó n y sensatez 
que debiera s e rv i r de n o r m a á 
cier tos personajes "moderados" , 
reconoce la v a l í a de l a represen-
t a c i ó n social que des f i ló e l jueves 
p o r e l c en t ro de l a H a b a n a y re-
c o m i e n d a que no se d e s d e ñ e á los 
que t a n t o s ign i f i can , " H a y que 
tener los en c u e n t a — d i c e — c o m o 
fac tor i m p o r t a n t e en l a c o l e c t i v i -
d a d cubana, y no s ó l o s e r í a i n j u s -
to , en e l o r d e n m o r a l , p r e s c i n d i r 
de sus sen t imien tos , s ino que se-
r í a con t r ap roducen te , en e l o r d e n 
de los p r i n c i p i o s y de las conve-
n i enc i a s de u n r é g i m e n d e m o c r á -
t i c o como e l nues t ro , dejar de te-
ne r en cuen ta su r e p r e s e n t a c i ó n y 
BUS derechos." 
Es to es m que n o se les a l can-
zó á los s e ñ o r e s de l a C á m a r a de 
Kepresentantes a l t o m a r ese 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos Y l imos , 
L A C A S A D # C O R E S 
La Acacia" 
acaba de rec ib i r u n extenso sur t ido 
ITltimas novedades eu Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114, 
c2312 a t I D 
acuerdo, que t e n í a todas las t ra -
zas de u n a taque a l c a to l i c i smo . 
Y n o se d i g a que n o era este su 
ve rdade ro c a r á c t e r , porque no 
s ó l o lo era po r su t endenc ia , s ino 
t a m b i é n p o r la« c i r cuns t anc i a s 
on que fué adop tado y que l o ha-
c í a n aparecer como n a t u r a l con -
secuencia de la c a m p a ñ a de u n 
p e r i ó d i c o que l l e v ó su i n q u i n a 
y su a p a s i o n a m i e n t o a l e x t r e m o 
de i n s i n u a r «Toserás i n j u r i a s con-
t r a las f a m i l i a s cubanas que asis-
t e n á las func iones rel igiosas . E n 
v is ta d e tales antecedentes, n o 
d e b i ó l a C á m a r a do Represen-
tantes apresurarse á caer de l l a d o 
de u n sec tar ismo t a n t o m á s re-
p u l s i v o c u a n t o que no es s incero; 
y s i n p e r j u i c i o de es tud ia r y re-
solver e l a sun to en s a z ó n o p o r t u -
na, era l o d iscre to ap lazar lo po r 
lo p r o n t o hasta que n o pareciese 
u n a i r r i t a n t e a g r e s i ó n á l a con-
c i enc ia de los m á s . 
E l que leg i s la para u n p a í s n o 
puede atenerse p o r m o d o e x c l u s i -
vo á sus gustos, á sus conv icc io -
nes ó á sus preferencias , s ino que 
ha de t ene r en cuen ta las prefe-
rencias, las conv icc iones y los 
gustos d e l p a í s pa ra e l c u a l p ro -
m u l g a leyes, s i n o qu ie re d i c t a r -
las para que n o se c u m p l a n ó 
para que p r o v o q u e n resistencias 
y conf l ic tos . P o r esto, precisa-
m e n t e , l o s representantes que 
d i s c u t i e r o n y aceptaron e l p ro -
yec to de l e y sobre procesiones 
d e b i e r o n an te t o d o preocuparse, 
n o de l o que c r e í a n ó dejaban 
el los de creer, s ino de las creen-
cias de l a g r a n m a y o r í a d e l pue-
b l o c u b a n o , cuyos s en t imien tos 
m á s í n t i m o s y l e g í t i m o s deben 
merecer respeto, con t a n t o m a y o r 
m o t i v o c u a n t o que su manifes ta-
c i ó n , m á s ó menos p ú b l i c a y so-
l e m n e , n o h a b í a de p rovoca r , co-
m o no h a p r o v o c a d o nunca., i n -
t e n t o a l g u n o de c o n t r a d e c i r l a ó 
es torbar la . 
E n Cuba, c o m o y a s a b í a m o s 
todos y c o m o á m a y o r a b u n d a -
m i e n t o se d e m o s t r ó e l j u e v e s , n o 
h a y sectarios en m a t e r i a de r e l i -
g i ó n , p o r q u e n o exis ten n i h a n 
e x i s t i d o n u n c a las c o m p l i c a c i o -
nes h i s t ó r i c a s que h a n mezc lado 
en otros pueblos el p r o b l e m a re-
l i g ioso con el p r o b l e m a p o l í t i c o . 
E n E s p a ñ a , po r e j emplo , u n par-
t i d o que sostuvo t remendas l u -
chas c i v i l e s p o r e l derecho de 
s u c e s i ó n a l t r o n o , l e v a n t ó l a ban-
dera re l ig iosa , l l e g a n d o l a s a ñ a 
de los unos y de los otros á dar 
á l a c o n t i e n d a el c a r á c t e r de u n a 
gue r ra de r e l i g i ó n , por lo que 
a l l í se e x p l i c a , aunque á veces no 
se d i scu lpe , que se vea en las 
mani fes tac iones de d i c h a í n d o l e 
u n a p r o v o c a c i ó n p o l í t i c a . E n 
F r a n c i a , los que comba ten e l ca-
t o l i c i s m o l o hacen po rque tras l a 
p r o p a g a n d a re l ig iosa se les figura 
v i s l u m b r a r , con r a z ó n ó s in e l la , 
u n c o m p l o t c o n t r a las i n s t i t u c i o -
nes r epub l i canas . Pero a q u í ¿ q u é 
m o t i v o , q u é p r e t e x t o puede ha-
ber para que se p r o v o q u e una 
h o n d í s i m a p e r t u r b a c i ó n y se aten-
te con t r a l a conc ienc ia de l pa í s , 
o b l i g á n d o l o á imponerse trabas, 
l i m i t a c i o n e s y reservas, de todo 
p u n t o innecesarias, en la p r á c t i c a 
de sus seculares creencias? 
A q u í , los que n o son c a t ó l i c o s , 
son ind i fe ren tes , y aun é s t o s en 
l a Ig l e s i a buscan l a c o n s a g r a c i ó n 
de los actos m á s t rascendentales 
de su v i d a . E l p ro t e s t an t i smo 
e x ó t i c o q u e v i e n e á e s t e p a í s sabe 
y a c u á l es en t re nosotros l a r e l i -
g i ó n p r e d o m i n a n t e y n o puede, 
po r t an to , sorprenderse de l c u l t o 
e x t e r n o d e l ca to l i c i smo , n i en 
n i n g ú n caso s e r í a en él l ó g i c a t a l 
sorpresa, puesto que acos tumbra 
celebrar sus r i t o s en locales abier-
tos y sus r eun iones de p ropagan-
da en l a p laza p ú b l i c a . L a m i s m a 
r e v o l u c i ó n cubana n o f u é a n t i r r e -
l ig iosa , como l o p rueba el hecho 
de que á r a í z de haber t r i u n f a d o 
el i d e a l r e v o l u c i o n a r i o , en m e d i o 
d e l a r d o r d é l o s p r i m e r o s m o m e n -
tos de v i d a i n d e p e n d i e n t e , fué 
l l e v a d o a l Congreso de Cuba u n 
L O N & I N E S " L O N a i N E S " , 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
comG e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
sacerdote c a t ó l i c o , que s i n e e c á n -
d á l o de nad ie y v i s t i e n d o u n d í a 
y o t r o los h á b i t o s p rop ios de su 
m i n i s t e r i o , h a h o n r a d o las se-
siones de l a p r i m e r a C á m a r a de 
l a R e p ú b l i c a . 
E l d e l i b e r a d o p r o p ó s i t o de c o n -
t r a r i a r las creencias de l a m a y o -
r í a d e l p u e b l o cubano no t iene , 
p o r cons igu ien te , f u n d a m e n t o de 
n i n g ú n g é n e r o , á menos que los 
s e ñ o r e s Representantes , que t a n 
g r a v e m e n t e h a n les ionado los i n -
tereses de los c o n t r i b u y e n t e s , que 
h a n p r o v o c a d o e l descontento do 
los p roduc to res y que n o h a n sa-
b i d o satisfacer á los obreros, t en -
gan especial e m p e ñ o en que n o 
h a v a clase a l g u n a en e l p a í s que 
n o ' l evan te c o n t r a ellos su p ro -
testa. 
E l E x c m o . Sr. D . R a m ó n G a i -
t á n de A y a l a , M i n i s t r o de E s p a ñ a 
en Cuba, h a d i r i g i d o u n a queja 
amistosa a l s e ñ o r d o n Car los O r -
t iz , Secre tar io de Es tado de esta 
R e p ú b l i c a , con m o t i v o de los ata-
ques que e l s e ñ o r H e r m i d a v i e n e 
l anzando desde las c o l u m n a s de 
La Discusión, no s ó l o á los h o m -
bres de g o b i e r n o de la n a c i ó n es-
SAPOSANA: un jabón de ingredientes puros 
propio para lavar á las criaturas y niños, 
proporcionándoles sosiego y sueño restaura-
dor. 
M l i los m m i 
RAFAEL ALFfliQ í Ca, 
Habiendo llegado á miestra noticia 
que eu algunos lugares de esta Isla se 
dice que no atamos autorizados para 
veuder la Sidni de pina que elaboramos 
en nuestra íábrica " E l Agui la de 
Oro", calzada del Monte número 304; 
podemos asegurar que la citada Sidra 
de pifia ha sido analizada eu el Labora-
torio de la Isla de Cuba, Sección de 
Química, con fecha 24 do Septiembre 
último, resultando ser una Bebida 
Buena. 
Por consiguiente, estamos legalmen-
te autorizados para vender libremente 
nuestra Sidra de piña. Lo que hacemos 
público para general conocimiento, y 
en particular á nuestros clientes. 
R A F A E L A L F O N S O Y COMPAÑÍA. 
pafiola , s ino á la n a c i ó n entera y 
hasta á i n s t i t u c i o n e s que en e l l a 
son i n d i s c u t i b l e s y fuera deben 
serlo, s i q u i e r a n o sea m á s que po r 
e l respeto que á todo p a í s merece 
la r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l de o t r o 
con q u i e n e s t á en buenas re la-
ciones. 
' ' M i e n t r a s los ataques de ese 
corresponsal—nos d i j o el s e ñ o r 
S a l t ó n de A y a l a - s e h a n d i r i g i d o 
á personal idades ó i n s t i t uc iones 
que e s t á n sujetas á cont rovers ia 
s e g ú n fas leyes vigentes; aunque 
como e s p a ñ o l me do l i e r an , no 
p o d í a hacer nada como represen-
t an te de E s p a ñ a ; pero ahora y a 
es o t r a cosa, y por eso he a c u d i d o 
amis tosamente a l s e ñ o r d o n Car-
los O r t i z en la segur idad de que 
n o han de sobreven i r d i f i c u l t a -
des n i s i qu i e r a enfriarse las bue-
nas relaciones en t re dos p a í s e s 
que por sus t r ad ic iones y por la 
c o m u n i d a d de intereses deben 
p r o c u r a r m a r c h a r s i empre de 
acuerdo, á causa de l a conduc ta 
de u n i n d i v i d u o que da muestras 
de carecer de la m á s r u d i m e n t a -
r i a p r u d e n c i a . ' ' 
" P o r lo d e m á s , a ñ a d i ó el s e ñ o r 
M i n i s t r o de E s p a ñ a en la conver-
s a c i ó n que ayer t u v i m o s con é l , 
á par te de lo que las au tor idades 
cubanas hagan respecto á este 
asunto; y o . á fin de que la toi 
r anc ia de E s p a ñ a no so i n t ^ r n » » ^ 
t o r c i d a m e n t e , y a he escri to \ 
G o b i e r n o de 8. M . y á mig L * 1 
clones pa r t i cu la re s en M a d r i d 
para que el corresponsal de / 
Discusión, que t a n m a l co r r e^ 
ponde á la generosa y frail<f' 
h o s p i t a l i d a d que en todas partes 
se le b r i n d a , sea t r a t ado en lo sn 
ces ivo como merece; se le cierren 
las puertas de una sociedad 4 
q u i e n i n s u l t a constantemente 
se le r e t i r e la confianza y el ac-
ceso á los centros de i n f o r m a c i ó n 
de d o n d e t o m a los datos que co-
mentados con su c r i t e r i o siempre 
h o s t i l á E s p a ñ a , s i r ven para ha, 
cer f o r m a r u n concepto equivoca-
do y des favorab le de m i pa í s ^ 
los que no h a y a n t e n i d o ocas ión 
de conocer lo por s í mismos.7' 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r G a i t á n de 
A y a l a por el paso que h a dado y 
po r las declaraciones que prece-
ceden, y estamos seguros de que 
i g u a l f e l i c i t a c i ó n r e c i b i r á , no sólo 
del e l emen to e s p a ñ o l de esta isla 
s ino de l a casi t o t a l i d a d de I03 
cubanos, t a n amantes d e l honor 
y de l a p ro spe r idad de l a madre 
p a t r i a , como los e s p a ñ o l e s todos 
l o son de la p rospe r idad y de l ho-
n o r de l a j o v e n r e p ú b l i c a de 
Cuba. 
m ra 
Hace y a t i e m p o estamos esperando la l l egada de u n a ola do 
f r i ó pa ra p o d e r a n u n c i a r los colchones, pero , c o m o n o v i e n e y es-
tos se e s t á n v e n d i e n d o , s i n e m p u j a r l o s — s i n d u d a recomendados 
p o r el los m i s m o s — n o los m e n c i o n a r e m o s . L o que s í vendemos 
m u c h o son pdumas para el r e l l e n o de a lmohadas y cojines, v y a 
que h a b l a m o s do eso, hemos r e c i b i d o unas cub ie r t a s pa ra cojines 
q u e s o n ' u n a s d i v i n i d a d e s . H a y 24 est i los para escoger y el que 
venga con l a i d e a de c o m p r a r u n o solo que deje l a esperanza antes 
de en t ra r , pues empieza p o r enamorarse de é s t e y de a q u e l y acaba 
p o r c o m p r a r var ios . Y c o m o a d e m á s s i r v e n para poner en mareos 
y l u c e n verdaderas p i n t u r a s al oleo, de u n solo t i r o podemos m a -
ta r dos p á j a r o s y da r d o b l e s a t i s f a c c i ó n . 
m m m & m m 
I M P O R T A D O R E S 
O B I S P O I O I 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Ceananía General Trasatlántica 
DE 
TAPORES CORREOS FRANGE 
£aj« contrato post&l con el Gobicrao Fisuél, 
V A P Q K 
L A N A V A R R E , 
C a p i t á n P E R O R I O E O J í . 
Este vapor saldrá directamente para 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
tebre el 35 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
ÍHCHOS PUERTOS, j carga solamente par» el 
íeeto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los díaa 13 y 
134 en el muelle de Caballería, 
í Los bultos de tabaco y nicadura deberán en-
Tiarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los 'conducirá á bordo, por la 
: Teducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos phita española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
Í5el vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
Ho se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las oue deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
ísantainarina ó uno de sus empleados autorizar 
fio ai efecto, cayo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
Demás pormenores informan sus coasigna-
tarios 
U r i d c i t , M o n t ' M o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
w 7-8 Dd 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D B 
A N T O M O _ L 0 P E Z T & 
E L V A P O B 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA. 
jaldráparaVERACRÜZ sobre el 17de diciem-
bre a las cuatro de la tarde llevando la eorres-
ponüencia pública. 
¿ omite carga y pasajeros para dicho nuerto 
les billetes de pasaje solo eerán expedidos 
fcEKta IBF.: diez del diade salida. 
Las pólizas de carga£e firmarán por el Con-
EJirnatario ¡mies de correrla*;, sin cayo requisi-
to serán nulas. 
. Recibe carga á bordo hasta el día IB. 
fio í:0Tmenor*s impondrá KU consigna-
flí. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
KJL V A P O U 
^ « p i t a a F e r n á i u l c z . 
taldrá para 
CORÜÑÁ Y SANTANDER 
el 20 de diciembre k Jas cuatro ae la larde lie. 
Tando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso t«-
¡fcaco para dichos nuertos. 
Eecibe azúcar, café y cacao en partidas £ fle-
te corrido y con conocimiento directo para Ví-
go. Gijón, hilbao y Pasajes. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las dieK del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmar&n por el Con-
f ígratario antes ae correrlas sin cuyo requifito 
terán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De més pormenores impondrá su consigna-
lurio. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 
hX'TA.—Esta ComnaBía tiene p; a o» 
póliza flotante, así para estalím 
lecas las demás, ba o la cual t" •; , 
lodos ios eíecios que se eánbsroi ís ira-
) ciet. 
I lamamoB la atenclCr ce ¡oís teñorea p^aaie 
íes Lácia t i artículo 11 dtl K t{-ríameuto de pa 
WjeroGy cel orden y r.'. • • : interior délos 
taporee de este Comí t i ual «ir-.- «sár. 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que no 
Heve claramente estampado el nomóre V ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
M O T A Se advierte fclos señorea pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VLlKTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
deede las diez fc asta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el n£ mero del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etifjneta. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de afirosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj ecjneel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C 1854 78-10 
THE WEST I N B I A N C»: L w . 
k=Bl 
m m . 
• « Í N M I C 
(HamMn Ajerícan Llne) 
El nuevo y espléndido vapor 
P R 1 N Z J O A C H I M , 
Capitán Lótze. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 14 de diciembre de 1901. 




Para Veracruz f 33 
Para Tampico $ 43 
En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolc ador á 
disposición de los sen ores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I I B Ü T & RASGH. 
SAN I G N A C I O 5 4 
C 2349 8-6 Db 
13 ES 
P o l o l a , s r O o m a » . 
de Barceloua 
El vapor español 
MIGUEL GALLAPiT, 
Capitán MAS, 7 
Recibe carga en Ba^ceiona hasta el 31 de 
diciembre que saldrá para la 
Liaba n a 9 
G u a u f á n a m o , 
S a n ti ayo ele C u b a 
y M a n z a n i l l o . 
Tocará además en 
Talene i f i , 
! * } 
V a n a r i a f t , 
T faér th Jt ico , 
M a y a n l hess, 
y lJou ce, 
Habana 5 de diciembre de 190 t. 
C . B L A Z C M y C a . 
i Para 
P O R U Ñ A , 
H A V R E , 
L I V E R P O O L y 
C O P E N H A G U E , 
(vía Saint Thomas). 
Saldrá el dia 12 de diciembre el hermoso y 
rápido vapor correo danés 
S A I N T J A N , 
Capitán Eambuscb. 
Admite pasajeros de lí clase en sus espa-
ciosas cámaras y de 3? en su cómodo entre-
puente á precios muy reducidos. 
COCINA E S P A Ñ O L A . . 
Los pasajeros de tercera tienen sus literas 
numeradas, mesas para comer, camareros es-
pañoles para el servicio, baños y \nz eléctrica. 
Admito carga para dichos puertos d fletes 
muy reducidos. 
Para más comodidad de los seSores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José el día de la salida. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n y H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. 
C-2362 8-9 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 




ciñe." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la vía 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníEcos coches dormitorios 
palacio "Pnlhnan": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis... | 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago .f 
Dormitorio Pullman de Chicago á N, 
York 
S U N S O 
ROUTEÍ 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puutos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagau, i Galban y Cía. 
Agente general. 1 S. IgnacioSB. Habana 
c 2211 19 N 
Y a p o r e s j o s t e r o s ^ 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án Emi l io Orfcupe. 
Sald/rá de este puerto los martes á loa seii 






El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa er '« Wxposión | 39.10 
El mismo con derecho ábx. días $ 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición $ 5S.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5,03 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) ; 3.00 
Por lalta de espacio no podemo senuinerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcuraio-
nes, pero diripiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos I03 informes 
posibles sobre los enrros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAQÜA Y CAIBARIBN 
De Habana á Sagoa (P saje en lí f 7.(J) 
y viceversa. \ Idem -en 3....... I 3.3 J 
Víveres, jerretería, loza y petróleo 30 o03. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí flO.1?) 
y viceversa \ Idem en3> | 3.i) 
Víveres, íerreborla, loza y petróleo . 33 ofc*. 
Mercadertae 53 cbi 
Tabaco de Caibarién y Sxgua á Habana 23 osa. 
tercio. 
(El carburo paga como mércanos.) 
CAEHi GENERAL A FLETE CORRIDO 
O R O AMERICANO 
Para Clenfuegos y Palmira á § 0.52 
... Caguagaa „ 0.57 
Cruces y Lajas „ O.tíl 
Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes dir igirse á, sus 
armadores, C U B A 30 . 
Hermanos Zut.neta ?/ Oámiz 
c 2205 1 D 
EMPRESA OE ME 
D K 
SOBRINOS BE HERRERA 
S. ea C. 
A V I L E S 
CAPITAN 
Capi tán GONZALEZ 
El sáWolO de ( l l c í e i l ] r e á l a s 2 i e l a t a * . 
PASA SAMA r u p b f l i 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>© Habana Sa^ua y viceversa 
Paíaje en lí } 7-01 
Id. en 3? | 3-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercanoias G-5J 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en l i , $10-80 
Id. en3í | 5-30 
Víveres, ferretería, IOK», petróleo. C-3J 
Mercancía ,„. 0-33 
U E V A L I N E A 
o 1 7 " o r o s O o r r o o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
P a r a C o n m a , H a v r e , D o v e r v H a m b u r ^ o , 
Ealdrfi gobre el 31 de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor Fernán 
C 2258 WFICIÜS 26 y 22. 21-7 Db 
merfaomÍte * módlC08 ? Pasajeros de Cámara y proa, á quienes otrece un trato en 
do d ^ ; ^ i bor-
S S ? Í l ^ á ^ i ^ ^ ^ A ^ - b o r d e e n llar1 . ^ á ^ ; 
Pasaje eii f para Corulla $29-35 oro esnalol. 
T> , - ! - . > ^ im-hiso i ropuwto de desembarco. 
lara cumplir el K. D. del Cohierno de España, techa L*.! de Agosto de 1903, no se admitirá 
en t i vaporeas equipaje que el declarado por «1 pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
1 ¡. n; r¡ < t } , ] n < i c ; i ^ v r f,; c; ^ 1.1 e t ( u f- y pasajes ací.oaKe 6 los agentes: Ileilbut y Rasch 
Correo Apartado 729. íkible: M E l L i S U T . tian lanudo 54. U A I i A N Á , 
C 2309 i D 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sag-ua á Habana, '¿5 
centavos tercio, 
t i Carburo pasacomo meroauĉ a. 
AVISO. 
Cana Qensral i Ficto Comdi 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa .... f 0.52 
Caguaguas \ i> 
Cruces y Lajas , O.tU 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0,7) 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s de d i c i e m b r e . 
V a p o r M A R I A HERRERA, 
D í a 5, á las 5 de l a t a r d e 
Para Xucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Maya r í , Baracoa, G n a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J Ü H A . 
D í a 8, á las 5 de l a tarde . 
Para Nnev í t a s , Puerto Padre. G i -
bara, Baracoa, G u a n t á n a m o , Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, M a j a g ü e z 
y San Joan de Puerto Rico. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 10, á las o d é l a ta rde . 
Para evitas. Gibara, Vi ta , Sa-má. 
B a ñ e s , Sagua de Tánau to , Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NÜEVO MORTERA. 
D í a 15, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánau io , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAÑT 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Sumá, 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 25, á las 12 de l d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Samá , 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
A D V E H T E N C Í A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
llico) solo so recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los días 8 y25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de lietes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, s e r án los 
siguientes; 
Oro amer. 
V iveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías.. . , 0.57 
La carga s e r á puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 16 de Noviembre de 1904. 
C1856 78 I O 
de Vlllanuevaá las 2 y 40 de la tarde, pifAU 
Colon-a. 
Punta de Cartas. 
Ba i lén y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
los nueve de la mañana, para llegará Ba1,, 
nó los JUEVES y DOMINOOS al amanoceí. 
La carga e« recibirá diariamente an U ai* 
tación de Villaunsva. 
Para mas informes 
ZC L U K T A lO, 
c 1S5Ó 7S-1 O 
G I R O S D E L E T R Á Í 
<e. en ü.> 
Lacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga viata sobre Ncvf York, Linares, Fa-
rÍBy sobre todas las capitales y pueblos de El» ¡ 
paña é islafi Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía do Segnros contra ia 
(Hc&dkw. 
c 1269 153-1J1 
n i u s m i p 
E l vapor 
" V e g r x x o z r o , 
Capitán MONTES DB OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bafca» 
baño los LUNES y los JUEVES 4 la llegai.» 
el tren do pasajeros dquoaalfj da la asUaUfa 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M I S K C AL» U í t K S 
fíacen pagos por el cabla. Facilitan carta 
ees crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Olean», Milán, Turín, Roma, Venocia, Floreos 
cía, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantaa, Bar» 
déos, Maraella, Cádiz, Lyon. México, VeracraZi 
fcan Juan de Puerto Rico, etc., ecc. 
sobre todas los capitales y púa ""¡' e; sobra P*l 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz d« 
Tenerife. 
V &XX. G í = 3 t « t X S S I ^ 
sobre jMKtanzea, Cárdenas, Remedios, S3?t 
Clara, Caibortón. Eagua la Grande, Trinidad 
Clenínegos, Sanctl Bpiritiw, Santia>-J> de Cub« 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Mo, Qi 
bfttfa Puerto Principe j Nuevitas. 
c 1868 78 10 
l L a i i i i T W S 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Caea orUrmajmente estable da en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos, y dan eap»* 
oía] atención á 
Transferencias nor el c a l . , 
c 1859 78-10 
U . C E L A T S Y C o m u . 
108t Aguiar, 108, esquina 
ü, AittarQura, 
Hacen pa^os por el caole, íaci l i tao 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrtu 
Méxícoj San Juan de Puerto Rioo. Londres, r»" 
rí», Burdeos, Lyon, Bayona. Hambargo, Roma 
Nápolea, Milán, Génova, Marsella, Havre, U-
U^Nantes, Saint Quliitln, Dieppe, ToulouM, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. afiioo» 
mo sobre todasl as capitales y provinoiaa de 
E s p a ñ a & lelas Canaria». 
J C I M O is^JL^?- • 
C U B A 76 Y 78 
fiaoen pagos por el cable: giran letraa c^''^ 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro NO'r 
York, Filadelüa, New Orleans, San Franoisoa, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás o** 
Bitales y ciudades importantes de los Bstaa1" nidos. México y Europa, así como sobre t0",^ 
los pueblos de España y capital y puertos 
México, ,, , 
En combinación con los señores H. B. l ío - \ -
&. Co., de Nueva York, reciben órdanoa P̂ -yí1 
compra ó venta de valores ó acciono1! ootj'_í* 
blea en IR Bolsa de dicha ciudad, cuyas cot'-J» 
cJones f reciben per oablo diarianse l̂sc. 
c 3S57 7*lü 
J . i 
' O B I S P O 19 Y 21. 
Hac« pagos por ol cabla, ffciUU c/Ut*»,»* 
crfidlto y gira leí ras á corta y !ari¿» TlstR s0^, 
las principales plazaa de ostn Isli, J'V «Vn 
Francia, Inglaterra, Aknnania, lliari*, 
Unidos, Méjico, Arg? tina, Puo. to R co, 
na, Japón y sobre todaalai ciadadot-/ P^0. 
Píos do España, íslaá Bileares, Canaria» 
Italia, fS-23 O 
' B I A B U O ' B E I J A M A I l I M A ~ - S d i d C a d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 0 4 . 
l k P K E N S A 
fil Fénix, de S a n c í i S p í r i t u s , 
aboga ca lu rosamente por e l sa-
n e a m i e n t o de la zona d e l J í b a r o , 
foco de p a l u d i s m o que i n f i c i o n a 
u n a e x t e n s i ó n de t e r r e n o p r ó x i -
m a á aque l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Y a antes de ahora d e n u n c i ó e l 
colega como u n p e l i g r o pa ra l a 
galud p ú b l i c a e l estado de aque-
l los lugares. D i es: 
Por la fecha á que nos referimos, tra-
tóse un tanto el asunto, explicándose 
por hombres de ciencia la causa de los 
estragos que ocasionaba en la economía 
de los convecinos que habitaban la em-
ponzoBada zona de referencia, muchos 
de cuyos convecinos fueron trasladados 
á los hospitales de Ciego de Avi l a y 
y de esta ciudad, en donde algunos fa-
llecieron, haciéndose en otros necesa-
rio practicor importantes amputacio-
nes para salvarles la vida. 
Hoy vuelve á hablarse en nuestro 
pueblo de los estragos que parece se-
guir ocasionando la terrible zona inficio-
nada y tenemos entendido que el Ins-
pector local de Higiene, acompañado 
por otro provincial, está girando, ó ha 
girado ya, visita investigadora á aque-
llos mortíferos lugares. Si esto es así 
como se nos dice, esperamos que los 
superiores Centros de Gobierno aten-
derán con la preferencia que el asunto 
demanda, los informes que los faculta-
tivos referidos les suministren, proce-
diendo con toda urgencia, al necesario 
saneamiento de aquel insalubre y mor-
tífero lugar por cuenta de los fondos 
de la Repáblica, y de modo de hacerlos 
habitables. Pero sobre la marcha, y 
DO sólo tendiendo con ello á la mis per-
fecta salud de aquel vecindario, sino 
también evitando que gente mal inten-
cionada pueda dar interpretación tor 
eida á !a verdad de lo quo es, y quiera 
sacar partido en favor de lasaspiracio 
nes que á Norte América se atribuyen 
sobre Cuba, cosa que resultaría torpe 
en el caso que nos ocupa, dado que el 
mal de la zona á que nos referimos es 
debido á anormales circunstancias, y 
subsistió en todo el período interven-
tor sin que los mandatarios del Coloso 
en esta Ant i l la realizaran nada para 
cstirparlo. 
Esto no obstante, entendemos que el 
actual Gobierno de Cuba está en el 
inexcusable deber de ocuparse de lleno, 
y sobre la marcha, de la más comple-
ta salubridad de la emponzoñada zona 
en que nos ocupamos. 
Es de esperar que el E j e c u t i v o 
n o desat ienda l a i n d i c a c i ó n de l 
colega. 
N o vaya á pasar en esto l o que 
pasa con el p royec to de cana l i 
z a c i ó n de l Cauto , l a cua l , n o obs-
t an te los inmensos beneficios que 
e n t r a ñ a para u n a e x t e n s í s i m a 
zona de c u l t i v o , no h a m e r e c i d o 
n i es probable que merezca de 
las C á m a r a s el i n t e r é s con que l o 
v i ó el p a í s desde e l m o m e n t o en 
que se ha a n u n c i a d o . 
Obras de esa í n d o l e , que ofrecen 
r e m u n e r a c i ó n i n m e d i a t a á los 
gastos que ocasionen y r e d u n d a n 
en benef ic io de la s a l u d y l a pros 
p e r i d a d p ú b l i c a s , deb ie ran ser ob-
j e t o preferente de l a a t e n c i ó n d e l 
G o b i e r n o . 
E j e c u t i v o d e l cargo que le hace e l 
s e ñ o r S a n g u i l y , c o n s i d e r á n d o l o 
u n a m a l d i s i m u l a d a D i c t a d u r a , 
d ice con sorna que esa d i c t a d u r a 
es íftal y t a n t a que las C á m a r a s 
l a n p o d i d o da r t r a n q u i l a m e n t e e l 
e s p e c t á c u l o que d u r a n t e va r io s 
meses hemos presenciado, y h a n 
c o e x i s t i d o f u n c i o n a n d o dos C o n -
sejos p rov inc i a l e s en P i n a r d e l 
R í o , y ha condenado l a A u d i e n -
cia de Sant iago de Cuba á f u n -
c ionar ios q u e , i n d u d a b l e m e n t e 
sin r a z ó n pa ra e l l o , eran t e n i d o s 
por ahi jados d e l G o b i e r n o . D i c -
t a d u r a m á s b l a n d a n i m e j o r d i s -
frazada no se ha v i s t o n i se v e r á . " 
E n o t r a par te y n o a h í e s t á l a 
D i c t a d u r a . 
L o que h a y es que conv iene n o 
v e r l o á los que l a ejercen p o r n o 
asu starse. 
D e f e n d i e n d o El Nuevo País a l 
A l aproximarse la "edad cr í t ica" 
(42 á 46 años) toda mujer debe ejercer 
mucho cuidado, porque en esa época y 
con motivo de cesar las funciones pecu-
liares al sexo queda el organismo ex-
puesto á serias enfermedades. Convie-
n e tomar las Grantillas que son un tó-
nico uterino de primer orden, prepara-
do especialmente para las enfermeda-
des de señoras y señoritas. Pídase el l i -
bro número 12 á la casa Dr. Grant'g 
Laboratories, 55 Worth 8t., KewYork . 
Cor tamos de El Triunfo, de G i -
bara : 
El ingreso de los antiguos autono-
mistas, de lleno en el partido modera-
do, previa invitación de los directores 
de éste, cuyas fuerzas se estáu organi-
zando en vista de la necesidad general-
mente sentida, de crear con dicho nom-
bre una colectividad bastante fuerie 
para apoyar al Gobierno de la Repá-
blica en la gran obra de la restauración 
del país, es sin duda alguna el suceso 
político más importante de estos días, 
y no es extraño que con tal moti vo la 
prensa toda se haya apresurado á co-
mentarlo. 
La seriedad y {sensatez de los hom-
bres del antiguo autonomismo, que has-
ta hoy se habían mantenido alejados de 
la política, por razones que no son del 
caso señalar, así como su ilustración y 
su talento, son más que garant ías para 
el país, que con su vuelta á la lucha 
por el bienestar del mismo, abre campo 
á la confianza, sobre todo entre los ele-
mentos de arraigo, quo siempre han 
suspirado porque á la dirección de los 
destinos de Í£ República viniesen hom-
bres desde hace tiempo completamente 
conocidos, y no hay que dudar que el 
paso dado por el grupo de que habla-
mos, ha de marcar un fecha más que 
importante en la historia de este país, 
en sus anales como independiente. 
C o m o se ve, l a prensa de p r o -
v inc i a s no puede acoger de m e j o r 
m o d o el ingreso de los a n t i g u o s 
au tonomis tas en el p a r t i d o m o d e -
rado . 
Todos los e lementos conserva-
dores d e l p a í s se man i f i e s t an sa-
tisfechos de esa c o n d e n s a c i ó n de 
elementos afines por sus ideas, 
que aleja e l p e l i g r o de u n tercer 
p a r t i d o y , po r lo que t i e n d e á 
establecer e l t u r n o , i m p r i m e c o n -
dic iones de g o b i e r n o a l p a r t i d o 
l i b e r a l . 
R a z ó n p o r l a c u a l n o se e x p l i -
ca que é s t e encuen t re d i g n o de 
censura u n m o v i m i e n t o que le 
f a c i l i t a medios de obtener e l po-
der, m a n t e n i é n d o s e en las avan -
zadas de l a p o l í t i c a cubana. 
L a car ta d e l M a y o r Gene ra l 
M á x i m o G ó m e z e s t á l l a m a d a á 
m á s in t e rp re t ac iones que en Gre-
cia el l i b r o de la S i b i l a de Cumas . 
E l ú l t i m o escoliasta que le sa-
l ió , el s e ñ o r J . C. V i v a n c o , d i c e 
de e l la , d i r i g i é n d o s e á u n a m i g o , 
desde La Lucha: 
En primer lugar, como tendrás oca-
sión de ver, no es cierto que el Mayor 
General Máximo Gómez haya hecho 
en su alocución la afirmación que se le 
atribuye, aunque bien pudo hacerla, 
pues no tiene nada de ilógica n i anti-
patriótica; lo que ól ha dicho con cla-
ridad, que no ofrece dudas, es que en 
Cuba se hace necesario la constitución 
de dos partidos políticos firmes: el uno 
compuesto de todos los elementos afi-
nes genuin^mente revolucionarios; el 
otro, al que da el nombre de conserva-
dor, integrado por los elementos que 
después de nuestra victoria, desenga-
ñados y convencidos de sus errores, 
buscan con el ropaje del moderantiamo, 
la manera de ser útiles, á su modo, á l a 
República. Esto, y no más que ésto, es 
lo que ha dicho el general Máximo Gó-
mez, respecto á los dos partidos que ól 
justifica en Cuba. ¿Quiere acaso decir 
que se llame el uno revolucionario y 
auti-revolucionario el otro, y que am-
bos representen las tendencias que por 
las frases que les dan nombre,' superfi-
cialmente interpretadas, signifiquen? 
Eso podrá decirlo—sin creerlo sincera-
mente—y persiguiendo fines personales, 
quien desde ahora quiera predisponer 
á los espír i tus asustadizos, contra el ge-
neral Máximo Gómez, á quien se quie-
re mostrar como el predicador de teo-
rías peligrosas. Pero nadie que estu-
die serenamente la alocución del vie-
jo caudillo y haya seguido sus pasos 
en la paz, ferviente apóstol de la con-
cordia, puede interpretarle de manera 
tan inadecuada. 
Se conoce—dado este c r i t e r i o 
d e l s e ñ o r V i v a n c o — q u e n o h a n 
e s t u d i a d o con se ren idad e l d o c u -
m e n t o d e l s e ñ o r S a n g u i l y y E l 
Nuevo País. 
Esto q u i z á se e x p l i q u e por 
a q u e l l o de 
" A l que l a n z ó l a flecha 
p a r é c e l e remisa ; 
y s ó l o v a de p r i sa 
para el que va derecha. ' , 
C o m o e l s e ñ o r S a n g u i l y n o es 
g r a n p a r t i d a r i o de l m i l i t a r i s m o 
n i de los a n t i g u o s a u t o n o m i s t a s 
t ampoco , es m u y pos ib le que u n o 
y otros h a y a n v i s t o lanzas d o n d e 
el s e ñ o r V i v a n c o n o ve m á s que 
c a ñ a s . 
Pero es r a r o quo a q u í n o h a y a 
nad ie con l a se ren idad n i c o n l a 
v i s t a de l s e ñ o r V i v a n c o . 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS TAM A Ñ O S , 
cl< .s<le 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse iHtimas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 2330 " ™ 2Db 
bemos q u i é n se va i calzar l a 
P re s idenc i a 
M a r t e 
E l m i s m o colega,ya que n o p u d o 
e v i t a r l a m a n i f e s t a c i ó n r e l ig iosa , 
t r a t a de desacredi ta r la , d i c i e n d o 
de e l l a en t r e otras cosas: 
Pero lo mejor de todo fué el grupo 
numeroso de damas elegantes j hermo-
sas, que prestaron al cortejo su mayor 
encanto. Con la debida categoría gerár-
quica, iban primero las que ostentan 
t í tulos de Castilla, luego las dist ingui-
das de las "listas de pasajeros", y en 
el úl t imo término, Izspicúas. 
S i eso l o h u b i e r a d i c h o u n pe-
r i ó d i c o e s p a ñ o l se h u b i e r a n le-
v a n t a d o c o n t r a é l hasta las p ie -
dras. 
L o d ice La Discusión v n o se 
l e v a n t a n m á s que las le t ras nece-
sarias para r e c o m e n d a r semejante 
lenguaje i l a a t e n c i ó n de las m u -
jeres cubanas. 
í " [ [ m : ni 
N u e s t r o e s t i m a d o colega m a -
d r i l e ñ o E l Paisr h a dado acceso 
en sus c o l u m n a s á u n escr i to d e l 
s e ñ o r H e r m i d a ( D . F r a n c i s c o ) 
en que se d a n y se q u i t a n pa t en -
tes de e s p a ñ o l i s m o á los p e r i ó d i -
cos que a q u í se f u n d a r o n p o r es-
p a ñ o l e s , bajo e l r é g i m e n e s p a ñ o l , 
y po r e s p a ñ o l e s c o n t i n ú a n d i r i g i -
dos y escritos; se ataca a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , p o r q u e n o p a r t i -
c i p a de c i e r t a s ma lque renc i a s 
c o n t r a e l s e ñ o r M a u r a y se t r a t a 
de hacer le aparecer e n e m i g o de 
los grandes ro t a t i vos . 
L a m e n t a b l e es que E l País se 
h a y a dejado so rp render de esta 
vez por e l s e ñ o r H e r m i d a , que 
y a n o puede sorprender , d a d o el 
c r é d i t o de que d i s f ru t a , l o m i s m o 
en la H a b a n a que en l a cor te , á 
la r e d a c c i ó n d e n i n g ú n p e r i ó -
d i c o . 
N a d i e me jo r que E l País cono-
ce la h i s t o r i a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A ; y es seguro que c u a n d o 
h a y a v i s t o p u b l i c a d a en sus co-
l u m n a s las d i a t r i b a s que c o n t r a 
los que en é l escr iben h a a d m i -
t i d o , n o h a b r á p o d i d o menos de 
l a m e n t a r e l abuso de conf ianza , 
a u n q u e s ó l o sea an te la conside-
r a c i ó n de que á nues t ro l a d o es-
t á q u i e n , con l a p e q u e ñ e z de su 
esfuerzo, pe ro con e l p a t r i o t i s m o 
de u n e s p a ñ o l que n o reniega 
de su p a t r i a , c o n t r i b u y ó á l a f u n -
d a c i ó n y c r e c i m i e n t o de E l País, 
u n o de los p e r i ó d i c o s de m a y o r 
c i r c u l a c i ó n d e n t r o y fuera de Es-
p a ñ a . 
A q u i e n n o parece conoce r e l 
e s t imado colega m a d r i l e ñ o es a l 
s e ñ o r H e r m i d a ; pe ro y a l o cono-
c e r á c u a n d o sepa que en sus co-
r respondenc ias á u n p e r i ó d i c o de 
la H a b a n a h a d i c h o cuantos h o -
r rores cabe d e c i r de nues t ra na-
c i o n a l i d a d y de las diversas razas 
que l a f o r m a n , n o obstante ser 
h i j o de gal lego; y que l a m a y o r 
par te de los h o m b r e s p o l í t i c o s á, 
quienes h o y censura con u n a 
g r o s e r í a y u n c i n i s m o que s u p l e n 
en él l a fa l ta de i n g e n i o , de 
grac ia y de e d u c a c i ó n , f ue ron p o r 
é l celebrados y exa l tados en ar-
t í c u l o s a p o l o g é t i c o s que se c o n -
se rvan y que vamos á e x t r a c t a r 
de seguida. L e c o n o c e r á , sobre 
todo , c u a n d o le d i g a m o s que e l 
s e ñ o r H e r m i d a , que h o y i n j u r i a 
a l D I A R I O , f o r m ó par te de su re-
d a c c i ó n en é p o c a de g r a n p e n u -
r i a que p u d o serle r e m e d i a d a y 
que no deb ie ra haber o l v i d a d o . 
E l s e ñ o r H e r m i d u h a escr i to 
r e c i e n t e m e n t e c o n t r a e l s e ñ o r 
M a u r a y e l s e ñ o r A m b l a r d cuan-
tas abominac iones le v i n i e r o n en 
mien tes . Pues b i e n ; pa ra que 
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H a b l a n d o de l a c o n s t i t u c i ó n 
d e l p a r t i d o m o d e r a d o , La Discur-
sión, para m e t e r m á s pr i sa en l o 
que a t a ñ e á s u o r g a n i z a c i ó n , d i ce : 
B I período electoral se avecina. La 
campaña presidencial, senatorial, de 
representantes y raunicipal, se acerca 
con pasmosa celeridad. 
N o h a b í a m o s no tado esa cele-
r i d a d pasmosa. 
Pero t a l vez nues t ro s is tema 
solar h a b r á resuel to acor tar los 
d í a s para que l l egue m á s p r o n t o 
esa c a m p a ñ a que se nos echa en-
ci ma . 
Pues l o que es c o m o los astros 
t o m e n cartas en e l asunto, y a sa-
Banco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o en l a R e p i l b l i c a de Cuba 
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SucursaleS: G A L I A NO 84, HABAJVA. 
MATANZAS, SAGU A LA GRA.NDB, CARDENAS. 
OIBNFUEGOS, BANTIAGK) Dfí OUBA, MANZA>ÍI0U3. 
Agentes especiales en iodo* I03 pantos coinercialea de 1* Rspíblio i ds <Jaox, y oorraspaa-
salesen las principales ciudades de Amárici, Karopa y el ¿íxtreno Orienbs. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al cornefoio y al públioo. 
Vuentas Corrientes, Lobros por cuenta aqena,. 
Giro de Letras, Curtas de Crédito. 
Fagos per Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
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Premiada c on medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cma Jadfbilidad eu geral, escrófula y raquitismo de los niños. 
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p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
í p í o M m ia fisínrüo m M : 
CUERVO Y SOBRINOS 
" C L 3 ^ . J . o o » I x a a . £ 3 o x * t e i d o 37 o . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o «n genera l u n ^ r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos d© todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a t e s , e l par, so l i t a r ios para caba l le ro 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a mr.rquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
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Q U E S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
C 3 r : r , g t : o . c l e g t a r o g r e t l o ^ s 
m m TODAS I A S POSTALES QUE SE I K C U E H T E E N E Í R T R O DE LAS CAJETILLAS 
8T2T D2e 
A P R U E B A F U E G O 
SON LAS MEJORES UNIVERSALMENTE CONOCIDAS 
— — — Y QUE G A R A N T I Z A N LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A R V I N son de cons t rucc ión verdaderamente maravillosa; r e ú n e a 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningrm otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conyuuturas en el cuerpo, remaches n i tornil los que puedan ser ¿orzados . 
Son las ún icas Cajas que la acción del fuego no puede ab r i r las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Generales en Cuba, 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , S. e n C. I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , Ofic ios 13 . 
^ a o x J a X j i 3 E i , i r i ] ? ¿ r (79) 
i H i i s di ios m 
JNovc a histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
SEGNGDA P A R T E 
Ifcta novela, publicada por la Casa Editorial 
ce ^auccli 8e vende en Moderna Poo-
«a," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Ahora mudáos y no os hagáis visi-
para el caso que viniese aquella 
aoiadora, que sería capaz de recono-*os. 
dJ^f8 '0 oyó más. Pero la curiosi-
«ao. de Guiditta estaba excitada. 
Ulmbl6n había observado que cuando 
aa iba á palacio, los dos criados no 
aejaban ver. 
[ quería decir esto? 
»n n i ? ! deí)ere8 más graves reclamaban 
<la hah í l ^ J0yó qne la a m i ^ queri-
do hab * J íd0 el palaci0 del Padre y 
trafio J l ^ ' f 0 ' Giuditta tuvo un ex 
P ^ ^ T t l m i e ü t 0 y ^ ^ n d o en el 
'fc*ían to J 1aqUelloa d0« criados, quo 
Cuando V aire de d0S briboa^-
^ r o a a " ^ ^ 8 ^ retiró acobardada, 
' 61 Alejandro que veía 
á la sobrina mirarle fijamente, la dijo 
con voz imperiosa: 
Y bien... ¿qué hacéis aquí aún? I d 
á vuestra habitación. 
Después dirigiéndose á Santina: 
Y vos, i d á llamar á Momo y á Bobi, 
que necesito de ellos. 
—Voy, sefior marqués; pero ya ha-
béis oido, ¡hel Una muchacha que hu-
ye de su casa, quizá con amaute: ¡qué 
tiempos, qué tiempos! 
Giuditta que se disponía á marchar, 
se detuvo. 
—¿Quién os ha dicho que Dora haya 
huido con el amante?—preguntó con 
tono y seco. 
—¡Virgen Santa!—exclamó,—po ha-
béis oido que la condesita había reci-
bido una carta?... ¡eh! ¡eh! 
—¿No podía aquella carta ser nn en-
gaño? 
Santina se puso l ívida y su sonrisa 
pareció una horrible mueca. 
—¡Qué decís, Virgen Santa! ¿Qué 
queréis que hagan de una muchacha? 
—Existen ranchos malvados en este 
mundo. Saben que Dora es hija úni-
ca; riquísima, y no me sorprendería de 
que la hubieran secuestrado. 
—¡Jesús mío! qué idea! No me d i -
gáis eso que me hacéis temblar. 
La vieja temblaba realmente, pero 
de rabia. 
El marqués que había escuchado con 
impaciencia, in te r rumpió el diálogo. 
—Daos prisa,- char la tana,—repl icó,— 
y á vos Giuditta, os digo por segunda 
vez que os retiréis. 
Un extremecimiento involuntario 
agitó los labios de la bella muchacha; 
su vista se posó con fosca expresión en 
su tío, mas sin responder y salió de la 
estancia, Díó algunos pasos y se de-
tuvo. 
— Y sin embargo, esta gente debe sa-
ber algo acerca de la desaparición de 
Dora: apostarla... ¿Cómo asegurarme? 
¡Ah! ¡Si pudiese asistir al coloquio 
de mi tío con los arlados! Acaso descu-
briría algo. 
Un repentino relámpago le bril ló en 
la mente y eutreabió los labios con una 
sonrisa. 
Había encontrado el medio. En vez 
de dirigirse á su estancia', se dirigió re-
sueltamente, sin hacer ruido, á la del 
marqués, y entró. 
La valiente muchacha apenas tuvo 
de esconderse detrás de las pesadas col-
gaduras del lecho, cuando oyó rumor 
de pasos desiguales que se acercaban. 
—Debe seról ,—repuso Giuditta, pro-
curando contener la respiración. 
Era, en efecto, el marqués Alejan-
dro. 
Durante algunos segundos pa.soó por 
la habitación, de modo exaltado, qm 
demostraba una grande agitación mo-
ral. 
Giuditta temía ser deseubiertn, por-
que el tío pasó dos ó tres veces rozando 
en realidad con el sitio donde se halla-
ba oculta, tanto, que hubieran podido 
oirse los latidos de su corazón. 
A i fin, el marqués se detuvo y se 
sentó cerca de la chimenea. Había 
vuelto la espalda á Giuditta, y ésta, 
aun mirando por la pequeña abertura 
de las colgaduras no podía verle la ca-
ra. Pero no la importaba. 
Vió distintamente á Bobi y Momo 
que entraban i untos en la estancia, y 
tanto la estatura hercúlea del primero 
como la abyecta cara del segundo la hi -
rieron tan vivamente, que le hicieron 
pensar que eran dos hombres que no 
despertaban seguridad alguna. 
Apenas entraron, el marqués los 
apostrofó con vehemencia. 
—Bondidos, hijos de perro, raza de 
ladrones, debíais hacerme esperar un 
poco más aún. Quizás sabíais lo que 
tenía que preguntaros y os estabais po-
niendo de acuerdo para engañarme. . . 
pero á mí no se me engaña, ¿compren-
déis? por todos los diablos. 
La violencia del marqués,que admiró 
á Giuditta, no produjo emoción algu-
na en los dos criados. 
Por el contrario, Bobi tomó familiar-
mente una silla y sentándose de cara á 
su señor: 
—Cuando hayáis terminado la leta-
nía,—dijo cou frialdad,—os explica-
réis. 
—¡Ah! finges nocoraprenderme, ¿eh? 
Pero te arrancaré las orejas; y tú, jibo-
so del infierno, muévete una.vez, no te 
hagas el imbécil, que conmigo no re-
sulta. 
Momo pareció n© oi-r aquellas pala-
bras á él dirigida». 
El marqués se volvió á Bobi y á que-
marropa, 
—Por Dios habla,—exclamó, — 
¿dónde has llevado á la muchacha? 
El coloso pronunció una gran blas-
femia. 
—¡Ah! por todos los diablos aho-
ra os comprendemos,—exclamó.—¿Y 
nos lo preguntáis? ¡Ah! vos sois enga-
ñador, señor marqués. 
Este introdujo los dedos convulgos en 
los cabellos. 
—¿Qué quieres decir, pedazo de 
horca? 
—La pregunta que me hacéis, os la 
devuelvo,—respondió Bobi con acento 




E l marqués soltó la carcajada. 
—¡Ah! está bien buscado,—dijo,— 
después que habéis dado el golpe, arro-
já i s la carga sobre mí. 
—Más bien sois vos el que queréis 
comprometernos. 
Ambos habían levantado algo la voz. 
La esceua er» YttJfM> repugnante. Mo-
mo asistía impasible, fijando en los dos 
hombres una mirada infame é indefini-
da; las manos de Giuditta estrechaban 
convulsas el dosel del lecho. 
—Tú eres engañador, Bobi; pero á 
mí no me engañas. 
—Vos sois un jesuí ta ; pero conmigo 
la careta no sirve. 
—Tú eres un ladrón y un asesino. 
—He robado por cuenta vuestra y 
vos tenéis las manos y la conciencia 
más sucia que las mías, porque yo, al 
menos he desbalijado á gentes que no 
tenían nada que ver conmigo, al paso 
que vos chupásteis la sangre de vuestro 
hermano y haréis otro tanto con la de 
vuestros sobrinos. 
—¡Ah! canalla, farsante. 
—¡ Viejo cocodrilo! 
—Quiero romperte la cara. 
—Yo comeros el hígado 
Giuditta creyó que iban á llegar á 
las manos; pero en aquel momento, Mo-
mo soltó una carcajada espantosa. 
—En vez de dar escándalo, de escar-
necernos, ¿no sería mejor ponerse de 
acuerdo? 
—Es él quien me provoca—murmuró 
el marqués. 
—Fuisteis vos el primero en insul-
tarme. 
—¿Persistes aún en decir que no sa-» 
bes nada de la muchacha? 
(Continuará) 
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ZARZAPARRILLA LARRAZABAL, m m t m eitracío 
Es el mejor jmvi/icador y temperante de la 
C 2366 alt 
satigre: cura la sífitis, herpes, úlceras y reuma 
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E l P a ü se persuada de l a s ince r i -
d a d y honradez de las op in iones 
de ese cabal lero, vea l o que de-
c ía , desde l a H a b a n a en u n l i b r o 
que no se v e n d i ó apenas, y que 
tenemos á l a v is ta , en 1897: 
M A U R A 
Nada más conceptuoso para definir 
á Maura como Ministro de Ultramar, 
comprendido demasiado tarde por su 
jefe político el señor Sagasta, que las 
siguientes palabras del autor de las 
Eeíbrmas donde ha calcado las que 
(muertas antes de nacer) resolvió un 
día amañar el señor Cánovas: 
"No consiste sólo la in-
tegridad de la patria en 
conservar el territorio 
nacional, sino también, 
y principalmente, en 
conquistar los CORAZO-
N E S y el afecto de los CU-
BANOS con obras de J U S -
T I C I A y actos de CON-
F I A N Z A como el que 
vamos á realizar." 
A N T O N I O M A U R A . 
Madrid, febrero 15 de 1395. 
He ahí la divisa política del D I A R I O 
D E L A M A R Í N ! . 
Y tan lo es, que, fijo en la sala ma-
yor de la Eedacción de este periódico, 
está un lujoso cuadro en el cual, escri-
tas en letras d© oro, refulgen esas sa-
bias y nobles palabras. 
Nadie como Maura ha tratado las 
cuestiones cubanas ni con más tino n i 
con más amor. Además de la c l a r i v i -
dencia de un ministro d© Colonias in-
glés, tiene Maura cierto espíri tu afec-
tuoso y puramente latino que aún la 
persona menos dotada d© talento do 
observación puede advertir en estas 
palabras que yo llamo, con beneplácito 
del Presidente del partido Eeformista 
señor Marqués de Rabel!, la divisa del 
D I A R I O . 
Nadie ha discurrido respecto del es-
tado de Cuba por modo más breve, cla-
ro y verdadero que el empleado por 
Maura. Y no es el dicho, es también 
el hecho lo que coloca al Ministro de 
Ultramar (después de la Restauración) 
de mayor popularidad aquí en el país 
cubano, muy por alto de todos sus an-
tecesores y sucesores hasta lo presente 
en la Cartera de Ultramar. 
. Tiene un caudal de doctrina muy 
T O C O P O R 2 4 
En una ciudad no muy lejos de Nueva 
York, tuvo lugar el otro día una exhi-
bición de resistencia verdaderamente 
notable, llevada á cabo por un famoso 
pianista llamado Waterbury. Instalado 
en el aparador de una tienda de música, 
y en presencia de unos m i i espectadores 
adentro y fuera de la tienda, el señor 
"Waterbury que es el campeón de los 
pianistas por lo que sea resistencia, dió 
fin á un concierto después de 24 horas 
seguidas ó consecutivas de tocar, sin 
pausa n i descanso, y .sin haber tomado 
alimento alguno. A l terminar, entre 
nutridos aplausos del público, el señor 
Waterbury que estaba temblando de 
todos los nervios de su cuerpo y con las 
manos y dedos inflamados, dijo que le 
tomaría una semana entera de descanso 
completo para reponerse, pero que en-
tonces estaría e * condiciones de repetir 
aquella singular hazaña, pues desde el 
mes de Septiembre del año pasado ha 
estado dando estas exhibiciones en dife-
rentes ciudades una vez por semana. 
Esas proezas demuestran varias co-
sas, pero ciertamente son prueba de que 
el Sr. Waterbury tiene nervios de hie-
rro, el origen de toda la resistencia hu-
mana. Qué dirán de eso las personas 
que se cansan al poco esfuerzo, y pare-
cen tener nervios de gallina, como si 
dijéramos? Fuerza nervicsi significa 
fuerza v i r i l ; la habilidad de acometer 
y desempeñar trabajos de responsabili-
dad; y en todo caso la vitalidad indis-
pensable para ganarse el sustento y 
aguantar con sangre fría y tranquilidad 
física y mental, las tribulaciones de la 
vida que todos estamos llamados á ex-
perimentar. Está decaída la fuerza ner-
viosa! Las Pildoras Rosadas del doctor 
Wil l iams son el auxiliar más poderoso 
del ser débil, y á ellas debe acudirse 
para ganarse la vitalidad, robustez y 
resistencia que hacen la vida risueña, 
á pesar de los pesares. 
Una pequeña-prueba la ofrece el jo-
ven Aurelio Collazo Hernández, prac-
ticante de la Farmacia de La Pur í s ima 
en Alquízar, (Habana), Cuba, en el 
siguiente extracto: 
4'Estaba agobiado de una debilidad 
nerviosa, dolores de cabeza y espalda é 
irritaciones en varias partes del cuerpo. 
Estaba pálido y tenía indigestión ner-
viosa, el cuerpo pesado y sufría de tos 
seca. M i estado era en realidad deca-
dente y apenas podía resistir los más 
leves Ira bajos. 
"Cansado de tomar medicinas que no 
me aprovechaban, y cuando creía que 
no tendría cura, un cliente de la botica 
me instó á que hiciera uso de las Píl 
doras Rosadas del Dr. Will iams. Con-
fieso que al priucipio no las tenía fe, 
pero empecé con ellas y al tercer pomo 
me encontré muy mejorado, y con un 
poco más de tiempo que llevé con ellag 
me siento perfectamente bien y recupe-
radas grandemente las fuerzas y calma-
da la irritación nerviosa. 
"Quiero hacer constar que me auxi-
lió bastante á m i restablecimiento, los 
bondadosos consejos que solicité y ob-
tuve gratuitamente del Departamento 
Médico del Dr. Wil l iams Medicine Co., 
y agradecido por lo cual firmo la pre-
sente nombrando como testigo á mi jefe 
el Sr. Juan Márquez ." 
(Firmado) 
A E A C R L I O C O L L A Z O H E R N Á N D E Z . 
Todas las Boticas de importancia 
renden las Pildoras Rosadas del doctor 
WiUiams. No se acepten Sn Hiutos. 
grande. Oyenlo con respeto y siem-
pre aprenden algo de él, no solamente 
los jóvenes de la política, sino los vie-
jos y ya caducos en ella.. 
Bellas Artes, canales, vías férreas, 
caminos, agricultura, comercio, indus-
tria, ayuntamientos, política trascen-
dental, en todo se ha ocupado Maura 
con admirable exacto conocimiento de 
causa. Y digno de loa es el estudio que 
de toda marina extranjera y de la nues-
tra ha hecho el señor Maura, teniendo 
que, para ello, abandonar durante dos 
años la dirección de su bufete, el de 
más clientela de Madrid. 
Pero ello fué que demostró se halla-
ba sumamente apto para desempeñar la 
Cartera de Marina con gran provecho 
nació j f . l . 
Maura tiene demasiado talento para 
ser Ministro. En Francia, lo he dicho 
antes de ahora, habría sido ya Presi-
dente del Consejo. 
Hace años se ocupaba, con todo su 
espíritu, en hacer ver á la nación la ne-
cesidad de tener una gran Marina 
Haee años había pensado y resuelto 
el problema cubano en sus reformas. 
Y ahora el señor Cánovas se apresura 
á tener Marina.. . . . . 
Y se apresura á implantar un calco 
(ampliado por la necesidad) de las re-
formas de Maura. 
La mente recta, seguro el criterio, 
firme y clara la expresión, siempre ha-
bla de lo que sabe mucho, y de mucho 
sabe quien con admirables conocimien-
tos ha ilustrado y esclarecido muchas 
cuestiones públicas con mayor compe-
tencia que los que por razón de sus téc-
nicos cargos estaban obligados á tener-
la eu mayor grado de lo que tenerla de-
mostraron. 
Yo he oído hablar en la Cámara á 
Maura cuando no estaba tan hecho como 
ahora lo está, según he advertido en 
sus discursos, y ya entonces me fascina-
ba y deslumhraba con su claridad de 
ideas, que la luz exparcía de un modo 
vivísimo por toda' la extensión de los 
asuntos que ocupaban su talento y toma-
ba en boca. A veces yo adver t ía en sus 
palabras un perfum© de arte helénico 
que fluía de su pensamiento sin artifi-
cio alguno. ¡Ah! Era la poesía de la 
verdad. 
Más tarde me he dicho: si Maura se 
fuese de la Cámara, ¿quién iba á defen-
der como él la buena causa colonial? 
Luego he visto que Cánovas, el triste 
rapsodista de Guizot en asuntos metro-
políticos, ha hecho una rapsodia de la 
política colonial de Maura. 
Y tan poca confianza inspira la rap-
sodia, que ya los ojos de la nación y de 
la colonia se han vuelto hacia la auto-
nomía. 
Cuando escritores independientes, 
que los hay, hagan la historia de este 
cuarto de siglo, han de colocar la figu^ 
ra de Maura entre las de los grandes 
liberales, haciendo noble, hermoso, es-
pléndido contraste con los estadistas de 
perdición que han vulnerado las leyes, 
disminuido la sangre nacional con sus 
torpezas é incapacidad, porque todo 
cuanto ha ocurrido y ocurriendo está, 
lo mismo en el mar que en la montaña, 
eu la huerta que eu la población, ha de 
ser referido unas veces para orgullo y 
otras para dolor y lección nacional." 
Y a ve E l País que nuestras de-
fensas d e l 8 r . M a u r a , p o r g r a n -
des que h o y sean, n o pueden 
compararse á las que h i z o de é l 
e l Sr. H e r m i d a , c u a n d o e m p l a -
zaba á los h i s to r i ado re s i n d e p e n -
d ien tes de l ú l t i m o cua r to de s i -
g l o para hacer le j ' u s t i c i a . 
E l so a d e l a n t ó á todos . . . . para 
u l t r a j a r aho ra á los que se l a 
hacen. 
Respecto d e l Sr. A m b l a r d , c o n -
t r a e l cua l v o m i t a o d i o á estas 
a l tu ras e l expresado corresponsal , 
vea e l colega l o que e s c r i b í a en 
el l i b r o c i t a d o : 
Amblard es un espíri tu político ver-
daderamente superior. Su opinión ha 
tenido que ser escuchada con el vivo 
interés y profundo respeto con que el 
talento escucha al talento, Sagasta es-
cuchando á Amblard y Amblard escu-
chando á Sagasta, no es un común es-
pectáculo, ni lo hablado y escuchado 
por el uno y el otro, será cosa que no 
tenga gran importancia. Los pe r iód i -
cos extranjeros y nacionales muy aten-
tos á todos los actos madrileños rela-
cionados con la política colonial ha-
brán contado ya, seguramente, lo que 
Sagasta dijo á Amblard y lo que Am-
blard dijo y Sagasta. Yo lo sé también, 
porque una casualidad me proporcionó 
el saberlo. JSTo estoy autorizado para 
referirlo textualmente, pero desde lue-
go puedo afirmar, que lo hablado por 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Pa f i el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Faltón St., New York, U. S. A. 
Lo vendía todos los drojuiitas 
Sagasta fué muy del agrado del señor 
Amblard. 
Vendrán los vapores correos nacio-
nales ó franceses, todos ellos veloces, y 
sabremos por los diarios madrileños, 
así ministeriales como de oposición, lo 
que Sagasta le dijo á Amblard y lo que 
Amblard le dijo á Sagasta. 
Tiene Sagasta que haber oído con 
gran cuidado y mucho provecho para 
la libertad moral y el progreso cubano 
á su correligionario antiguo don Ar tu -
ro Amblard. Conocedor profundo del 
modo de ser del país cubano, de sus 
v i i tudesy de sus defectos, de sus des-
gracias y de los orígenes y causas de 
éstas, tiene extraordinario interés y 
gran autoridad cuanto haya dicho A m -
blard á Martínez Campos, á Blanco y 
á Sagasta, de todo cuanto se ve y no se 
ve, aquí, en Cuba, dentro del orden 
político y de otros órdenes. Dotado 
Amblard de talento seguro, vigoroso y 
conciso, habrá dicho pronto y bien todo 
cuanto su deber de hombre público, 
amante del bien de Cuba, haya creído 
conveniente, necesario é indispensable 
decirle al partido liberal que para bien 
de todos ha de gobernar la nación. 
Epoca de gran ardimiento polít ico, 
comparada con la presente, fué aquella 
en la que todo exceso y toda violencia 
puesta eu acción contra iBl partido au-
tonomista era la gala del elemento con-
servador que organiza los copos electo-
rales y la más sañuda guerra encami-
nada al degüello de toda aspiración 
autonómica sí, era aquella época 
colmada de vilezas políticas, durante 
la cual, dirigiendo yo un diario liberal 
muy adicto a Sagasta en todo aquello 
que significara expansión colonial, tu-
ve que advertir lo torpe y antipatr iót i-
co que tendr ía que resultar la loca ó 
codiciosa obstinación de ejercer violen-
cias contra los autonomistas: de arro-
jarlos de la legalidad. Parecíame que 
aquello era sembrar semillas de rebe-
lión en un terreno legal. Algunos 
miembros del partido de Unión Cons-
titucional, muy contados, condenaron 
los excesos, los copos, las violencias de 
que eran víctimas los autonomistas. 
Entre los que condenaron la muy anti-
patr iót ica conducta de combatir bru-
talmente hasta desesperarlo ai partido 
que luchaba por la autonomía, yo no 
lo he olvidado, y debo hoy recordarlo, 
destacábase la figura de Amblard. 
Creo que los peninsulares é insulares 
anhelantes del bien de Cuba, los que 
nunca han fingido amar la libertad sir-
viendo realmente á los reaccionarios, 
recordarán que Amblard no ha man-
chado, no, su interrumpida historia de 
liberalismo aun dentro del partido de 
unión constitucional. Desde las co-
lumnas liberales de La Correspondencia 
de Cuba elogió más de una vez en aque-
lla época el patriotismo y la clarivi-
dencia y la lealtad políticas del que 
actualmente ha conferenciado con Sa-
gasta, del que ha mostrado siempre 
grande amor á Cuba, del señor Am-
blard, que hoy, como ayer, se inclina 
del lado de la libertad. 
Tiene Cuba los ojos y el corazón en 
todos los políticos; ensangrentada pero 
tranquila, presencia todos los actos de 
cuantos la sirven y de los que, apa-
rentando que la sirven, la traicionan, 
combatiendo la expansión colonial. 
¿Quién ha de impedir que mañana, 
cuando cese la guerra, se escriba toda, 
toda la verdad? 
Q u i é n ? E l m i s m o H e r m i d a . 
C ó m o ? I n s u l t a n d o á los que 
h o y escr iben de M a u r a y A m -
b l a r d l o que e s c r i b i r á la h i s t o r i a 
n o fals if icada, h a c i é n d o l e s l a j u s -
t i c i a que merecen , como el s e ñ o r 
H e r m i d a r ecomendaba á los h i s -
to r i adores d e l ú l t i m o cua r to d e l 
s ig lo X I X . 
A h í t i ene E l País de cuerpo 
en te ro a l Sr. H e r m i d a . 
P a r a S o m b r e r o de cas -
t o r ñ n o y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a t i r í o . De v e n t a a l 
p o r m a y o r . R y b É e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
t a n a . 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A E I N A . 
D i s t i n g u i d o y respetable a m i g o : 
C o n m o v i d a a u n m i a l m a p o r 
la g rand iosa fiesta celebrada ayer 
en h o n o r de l a I n m a c u l a d a , q u i e -
ro tener la h o n r a de expresar los 
s e n t i m i e n t o s de g r a t i t u d que a n i -
dan en m i c o r a z ó n po r m e d i o . d e l 
E l Tonicum Fisiológico r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t ema de la 
ú n i c a mane ra l ó g i c a , a s i s -
t i e n d o al cue rpo en la f u n c i ó n 
d e arrojar las mater ias gas t a -
das, e s t i m u l a n d o e l ape t i to y 
a y u d a n d o a l e s t ó m a g o á d ige-
r i r los a l i m e n t o s . Haga la 
p rueba ahora, antes de q u e l o 
o l v i d e . D e v e n t a en todas las 
fa rmacias . 
1 . CALVEZ G1IILLEM. 
I m p o t e n c i a , - - P é r d ' r 
d a s s e m í n a S e s , — E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o , - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
H A 1 Í A . N A 4.0 
p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n . 
N o e n c u e n t r o palabras conque 
f e l i c i t a r y da r las gracias aj pue-
b l o en te ro de l a Habana , s i n d is -
t i n c i ó n de clases n i de c a t e g o r í a s , 
p o r q u e h a de jado c o n f i r m a d o de 
u n a m a n e r a c la ra y e locuente , no 
s ó l o los s e n t i m i e n t o s de su fe, si 
n o e l a l t o g r a d o de su c u l t u r a y c i -
v i s m o ; reciba , pues, este n o -
ble pueb lo , p o r este m e d i o , los 
p l á c e m e s m á s sinceros y e l m á s 
p r o f u n d o r e c o n o c i m i e n t o d e l que 
t i ene l a h o n r a de d i r i j i r , po r vo -
l u n t a d d i v i n a , los dest inos de es-
ta D i ó c e s i s . 
I g u a l m e n t e d o y las gracias m á s 
reconocidas á todas las A u t o r i d a -
des, Corporac iones , Colegios, So-
ciedades de Recreo y a l C o m e r -
cio en genera l , que t a n d i g n a -
m e n t e h a n r e s p o n d i d o á nues t ra 
i n v i t a c i ó n y , p o r ú l t i m o , r e c í b a n -
l a m u y sinceras los cuerpos de Po-
l i c í a M u n i c i p a l y Secreta y sus 
d i g n í s i m o s jefes p o r su val iosa 
c o o p e r a c i ó n ; cuerpos que h a n de-
m o s t r a d o en e l d í a de ayer, ser 
d ignos de c o m p e t i r con los mejo-
res d e l m u n d o , n o p u d i e n d o o l v i -
dar, como ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
g r a t i t u d , á l a Prensa seria de é s t a 
C a p i t a l , que i n t e r p r e t á n d o l o s ver-
daderos s e n t i m i e n t o s de é s t e pue-
b lo , h a n c o n t r i b u i d o ef icazmente 
a l é x i t o de t a n b r i l l a n t e m a n i -
f e s t a c i ó n . 
L e a n t i c i p o , s e ñ o r D i r e c t o r , las 
m á s expresivas gracias, y con é s t e 
m o t i v o me r e i t e ro de V d . a f fmo. 
S. S. y C a p e l l á n Q. B . S. M . 
t P E D R O , O B I S P O D B L A H A B A N A . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 9 de 1904. 
S E N A D O 
En la A l t a Cámara no se celebró se-
sión por falta de quorum. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Comenzó la sesión de ayer á las tres 
y media de la tarde, bajo la presiden-
cia del señor Maza y Artola, y hallán-
dose presentes cuarenta y cuatro Ke-
presentantes. 
Se leyeron las actas de varias sesio 
nes anteriores, siendo aprobadas con 
algunas rectificaciones pedidas por los 
señores Gonzalo Pérez, Leyte Vidal , 
Manduley Cdon Eafael) y Masferrer. 
Quedó sobre la Mesa, sin aprobarse, 
el acta de la úl t ima parto de la sesión, 
extraordinaria en que fué proclamado 
el señor Hortsmann, en vista de haber 
reclamado razonar su voto el señor 
Boza. 
Se le concedieron quince días de l i -
cencia al Representante señor To-
rrado. 
A ruego del sefíor Castellanos, se 
acordó pedir al Ejecutivo ciertos datos 
referentes á la impresión de nuevos se-
llos de correo, significándole que esta es 
una atr ibución del Congreso. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Presupuestos, las siguientes proposi-
ciones: 
Una del sefíor Mart ínez Ortiz conce-
diendo un crédito de 20.000 pesos con 
cargo á los sobrantes del Tesoro, para 
comenzar una carretera que partiendo 
desde San Juan de las Yeras y pasan-
do por el Roble, Caunito, Mataguá, 
El Platanal, y la Sabana del Moro, al-
cance en Mauicaragua la Moza á la 
carretera que desde Cienfuegos se está 
construyendo hasta Mauicaragua, y 
otro crédito de 10,000 pesos, con cargo 
á los mismos sobrantes, para el comien-
zo de una carretera, que partiendo de 
Santa Clara, se una en el Roble con la 
anterior. 
Otra del sefíor Cardenal autorizando 
al Ejecutivo para disponer de la canti 
dad de ciento nueve m i l pesos cxirrencij 
para que se proceda á la inmediata 
construcción de las obras que á conti 
nuación se expresan en la provincia de 
Matanzas y cuyos estudios y presu 
puestos completos se encuentran he-
chos : 
Puente Paso del Medio $35.000-00 
Puente Mart í 20.000-00 
Ampliación crédito acue-
ducto Unión de Reyes.... 30.000-00 
Malecón del Rio Yumur í . . . . á.OOO-OO 
Carretera de Chirina á Ba-
cuuayagua 20.000-00 
Y otra del sefíor Martínez Rojas 
concediendo un crédiso de 40.000 pesos 
Cura p m í i z a i l a Dará las Almorranaí!. 
Simples y sangrantes; exteriores y con picazón. Si no cura no pague. Los Boticarios están autorizados por los mannfaotnreíos del UNGÜENTO DE PAZO á devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-quier caso de almorranas, aunque sea crónica. Eos ca-sos ordinarios se curan en seis dias, loa rebeldes, en catorce. Una aplicación dA alivio y sosiego. La pica-zón se calma instuntóneamento. Es un nuevo descu-brimiento y el único que se ofrece . con una garantía positiva. 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de aquf al recibir sellos de correo equivalentes ¿V 50 centavos en oro americano, dirijieudo la carta á PAHr̂  M ED1-CIFECO., St. Luis Mo. E. U. de A., fabri «antes de las PASTILLAS LAXANTES DE BROMO-QUININA el célebre remedio para los resfriados. 
para pon«r en condiciones de camino 
carretero el que une los poblados de 
Bañes, Samá y Santa Lucía con la vi l la 
Quedó sobre la Mesa un» proposición 
del sefíor E. Villuendas, á fin de que 
el crédito de 150.000 pesos destinados 
á la construcción de un edificio para la 
Cámara de Representantes, se emplee 
en la adquisición del teatro Martí . 
A solicitud del sefíor Fernández de 
Castro se acordó que figure en la ''or-
den del d í a " de la próxima sesión, el 
dictamen de la Comisión de Aranceles 
eximiendo del pago de derechos eu las 
Aduanas de la República, las bombas 
para extinguir incendios que se impor-
ten pá ra lo s Ayuntamientos. 
Y se levantó la sesión, siendo las 
cinco. 
EN PALACIO 
E l Senador señor Bustamante estuvo 
ayer tarde en Palacio hablando con el 
señor Presidente de la República de 
tres Tratados Internacionales que se ha-
llan en el Senado, pendientes de despa-
cho. 
Mr. Me Druait y Mr. Rubens, visita-
ron ayer tarde al jefe del Estado, para 
tratar de algunos particulares relacio-
nados con la tercera remesa del Em-
prést i to. 
4í> 
C—2292 I D 
m i w de m m 
se cura-, tomando la PlíPálNA y KÜI-
EAKBJ de BOSQUE. 
EBta medicación produce exC3lente3 
resultados en el truamitat) de toñas 
las eurtírinedacíes del estómago, dispep-
sia, gastralgia, ind ¿resrtiones, durestio-
nes lentas y difíril«8, mareos, vóml 03 
de las embarazadas, ri ¡arreas, estreñí-
mitntDR, neuraítenia gástrica, etc. Cou 
el uso de la Pepsma y Buibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone msior, di-
gier.- bien, asimila mis el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Loce años de éxito cra«iente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
E l exjefe de la Sección Central de 
Comunicaciones, señor don Manuel D. 
Fresneda, estuvo ayer tarde en Palacio, 
á saludar al señor Presidente de la Re-
pública. 
PARA EL LUNES 
Por hallarse ocupado, no pudo reci. 
bir ayer tarde el señor Presidente de lá 
República, á la Comisión nombrada 
por los comerciantes, industriales y de. 
tallistas, para gestionar acerca del ci-
tado seflor la suspensión del sellaje, ha-
biéudoles citado para el lúes á las tie« 
de la tarde. 
Q U E M A DE BILLETES 
A las tres de la tarde del día de ayer 
en el Juzgado Correccional del primer 
distrito, ante el sefíor Diaz Alum, Se-
cretario sefíor Garrido,y con asistencia 
del licenciado Enrique Rodríguez NÍQ 
Delgado Fiscal del distrito Sur, en re. 
presentación del sefíor Fiscal de la A u . 
diencia de la Habana, se procedió á lq 
destrucción y qnema de los billetes en* 
teros de la Lotería de Madrid, número 
1.008, del sorteo celebrado eu 30 de 
Septiembre del corriente año, decomir 
sado en 2 del corriente en causa núnifc, 
ro 2,411, seguida contra Eugenio Bar. 
burruox Rey y Celestino Fernández 
Valdés, por expendición de papelotaa 
de rifa y tenencia de billetes de lotería. 
E L SEÑOR V I L L U E N D A S 
E l Representante sefíor Villuendas 
(don Enrique), fué ayer tarde á Pala-
cio á recomendar al señor Bellt el in-
dulto de un comerciante de las Villas, 
y enterado el señor Estrada Palma da 
su permanencia allí, lo mandó ú buscar 
para hablarle de la Ley Sanitaria para 
la República, habiéndolo prometido el 
citado Representante que la Cámara la 
aprobará, teniendo la seguridad de que 
no sucederá lo propio con el Senado, 
porque casi nunca se reúne, sin que sa 
conducta al proceder así, tenga justifi-
cación. 
• / 
Estas son dos fotografías del 
niño Francisco Mari-
bona j Peraza, de la 
Habana, tomadas á la 
edad de 9 y 11 años 
respectivamente. 
La transformación 
maravillosa de un sér 
endeble y raquítico en 
un adolescente fuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su atlé-
tica figura, fué obra 
realizada por la 
EDAD 3 AÑOS EDAD 11 AKOS 
e s - 1 : « r » x ^ J : 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Plaquer, según Acta Nám- 479, cuyo original 
extractamos. 
HABANA, 15 de Marzo de 1903. 
Sres. SOOITP & BOWNE, Nueva Tork. 
Muy Señores míos : Eu prueba de agradeci-
miento remito í Uds. las fotografías do mi hijo 
el niño Francisco Maribona y Peraza, de oiic« 
años de edad, el cual debido a un golpe sufrido 
en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad 
que día por día me hacia ver más cercano el fin 
de su vida; la tos y la fiobro lo habían aniqui-
lado; su figura era un espectro, sólo huesos y 
espíritu, tu ese estado, el Dr. Boque Sánchez 
Qvnroz, después de haber agotado todos los 
otros recursos 1» recetó la Emulsión de Scott 
•ijegítima, habiéndola tomado por espacio do un 
aüo. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verso por las dos fotojírafias que 
tengo tanto gusto en remitir á. üás., autori-
zándolos para que !as publiquen. 
CATALINA PEKAZA, VDA. DK MARIBONA. 
ROQUE SÁNCHEZ QUIRÓZ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el menor blaaeo Francisco 
Maribona y Peraza. vecino de Omoa Núm. 44, 
á, consecuencia de un traumatismo que puso en 
peligro su vida, quedó en un estado de «aquexia 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud á pesar de haberle indicado los medica-
mentos y el régimen alimenticio que á mi juicio 
le convenia. En esas circunstancias tuve la 
idea de indicarlo la verdadera Emulsión de 
Scott que tan buenos resultados mo había pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
vez un resultado quo á mí mismo me causa 
asombro, quedando una vez más reconocido do 
las eicelentes propiedades do dickti Emulsión. 
HABANA, Marzo 16 de 1903, 
Dr. ROQUE SÁNCHEZ QUIRÓZ. 
Conformé á su original que con el mimero 479 queda en mi protocolo corrienie. 
De iodo Jo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de la Sabana, 
á 26 de Agosto da 1003. 
í> m ( P E D R O M O N T E R O ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ C ^ ¿ ¿ ¿ Z L t j é ^ 
k T E S T I G O S ^ C^Arr-t-r* 
X ( C . R E Q U E N A 
c 2012 D 1 
E l 
Libre de explosión y 
couilnist ión e s p o n t á -
neaufe Sin humo n i nial 
olor. .Elaborada en í» 
fábr ica establecida eu 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsifíca-
ciones, las latas lleva-
r á n es tampí idas en las 
tapitas las palabras 
IAJ Z B U I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
pi« sa la marca de í á -
b r i cá 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evelusi-
vo uso y se persejrnira 
con todo el r igor «le la 
Ley á los ía ls i í icadores . 
El Aceite Luz Brillante 
que ofreocnios al P1*"* 
blico y que no tiene r i -
val , es el produeto de 
unr fabr icac ión espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A l í 
H L K M O S A , sin luinio n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
p u n í i c a d o . Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, priueipalmente P A B A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . • * 
Advertencia á los cousuiuidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior eu condiciones l umín i ca s , al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. . 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B I J N Z í N A y G A S O L I N A , do 
clase superior, para alumbrado, fuerza motr iz , v d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
Tlie West l u d i a O i l Befiains. O o . - O í i ü i n a : S A N T A C L A U A , 6 . - -Haban í l* 
D I A R I O D E I J A L M A R I N A — 2 i i c i 6 n d e l a n a f i a n a . — U k ñ e m b r e 1 0 d e 1 9 0 4 . 
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OYENDO A MOHET 
Suenan los tirabrea que anuncian e l 
comienzo de la conferencia, y los socios 
mrtidos por los pasillos, las salas de 
conversac ión y l a Bibl io teca , se apresu-
ran á entrar en el sa lón de sesiones del 
Ateneo; hasta los sempiternos concu-
•rcntes ¡i la cacMrrería abandonan su 
* idosa charla para i r á. escachar á 
>Ioret. E i a m p l i o sa lón que M é l i d a de-
coró con tanta o r ig ina l idad , queda en 
breve t iempo casi l leno; en ia t r i b u n a 
rn'iblica se a g r u p a » los curiosos y en la 
•enervada se destacan los floridos som-
breros de algunas damas, amable y fa-
n i i l i a r falange que suelen l l evar tras s í 
los conferencistas. Poco d e s p u é s apa-
rece el i lus t re Presidente del Ateneo, 
ülUi se sienta bajo el rojo dosel y ex-
tiende con abandono las cuar t i l l a s que 
trae en sus manos, sobre la mesa presi 
dencial. Los a t e n e í s t a s lo reciben con 
ruidosos aplausos que les agradece con 
«resto agradable y d i s t inguido . 
Si existe a lguien de quien pueda de-
cirse que tiene a ñ o s y no os viejo es de 
don Segismundo Moret . Elegante en 
fiu porte, afable en sus maneras, airoso 
v ¿ l l a r d o , conserva la eterna j u v e n t u d 
de los bellos viejos sajones. Su e s p m t u 
liporo vivaz y op t imis ta tampoco en-
veiece Dicen que bajo sus a t ract ivas 
aDaneucias oculta un ego í smo profundo. 
¡Como si loa a l t r u i s t a anduviesen por 
todas las esquinas! 
Caso de exis t i r ese e g o í s m o no es 
Moret de los peores, pues el Presidente 
del Ateneo acoge siempre en su ampl io 
e s p í r i t u toda idea generosa, todo cuan-
to en vuelve, sea ó no prác t ico , la cu l tu ra 
V el bienestar de ios humildes. Se d i r á 
« n e su sensibilidad es nna senaibmdad 
de gabinete, de biblioteca ó de t r ibuna y 
que no es hombre que sacrifica n inguna 
ventaja personal por esas generosas 
ideas. ¿Pero no es ya mucho que les de-
dique su act iv idad, su bella palabra, su 
imaginaria , r á p i d a y luminosa? Dejemos 
nuestras censuras para loa que no sólo 
son incapaces de n i n g ú n sacrificio, sino 
que, caso de tomar par t ido en las In -
chas po l í t i cas y sociales, e s t á n s iempre 
dispuestos á defender el p r edomin io 
implacable de los fuertes y encuentran 
palabras sonoras y argumentos sutiles 
para jus t i f icar lo , sin conmoverse p o r 
el triste destino de los que snfren. 
^ A b o l i e i ó n de la e sc l av i tud" , ' ' l i b r e 
cambio ' ' , "democracia '7 , etc., frasea 
que algunas veces s e r á n m á s imagina-
rias que reales; pero que envuelven 
ideas de car idad y de amor, han insp i -
rado á Moret. sus m á s elocuentes pro-
pagandas. 
Ese mismo ampl io e s p í r i t u a l ienta 
su discurso de esra noche, con el que 
i n a u g ú r a l a " E x t e n s i ó n U n i v e r s i t a r i a " 
en el Ateneo de M a d r i d . N o es la " E x -
tensión U n i v e r s i t a r i a " lo que á p r i -
mera vista parece desprenderse de esa 
frase y que ranchos toman en el sentido 
de estudios superiores ó suplementa-
rios para los que ya han sido gradua-
dos y quieren extender sus conocimien-
tos, por el estilo de ¡os cursos superiores 
gue anualmente se celebran en el pro-
pio Ateneo; es algo m á s d e m o c r á t i c o y 
íflás tilantrópieo que todo eso: es l l evar 
la Univers idad á los humildes , á los 
obreros, á los desheredados de la for-
tuna, que no puedeu i r hasta e l la ; es 
extender la inf luencia y el bien de l a 
Univers idad, del saber á todas las ca-
pas sociales por todos los medios posi-
bles, y pr inc ipa lmente , por las confe-
rencias p ú b l i c a s . 
Se recrea el i lus t re conferencista re-
latando los nobles hechos realizados en 
Ingla te r ra , cuna de la " E x t e n s i ó n U n i -
ve r s i t a r i a " , por hombres eminentes en 
favor de esa idea. A r i s t ó c r a t a s , sabios, 
mi l lonar ios , confunden su v i d a con l a 
del pueblo para ensef íar lo , defenderlo 
y mora l iza r lo ; damas de la a l ta socie-
dad forman ligas para alcanzar venta-
|as para los obreros, c o m p r o m e t i é n d o s e , 
« n t r e otras cosas, á no comprar en los 
almacenes donde no se las p e r m i t a 
abandonar su labor los s á b a d o s por la 
tarde. D e e?ta manera, no por leyes, 
Bino por el esfuerzo y la bondad de los 
poderosos, se dulcif ica l a penosa v i d a 
ó e aquellos á quienes la E c o n o m í a Po-
l í t i c a entrega f r í a m e n t e á los rigores 
implacables de la concurrencia. Los 
a r i s t ó c r a t a s ingleses se dan clara cuen-
ta de su m i s i ó n , y cuantos o í a m o s á 
More t , p e n s á b a m o s que esa aristocra-
cia merece los p r iv i l eg ioa de qne se 
muestra tan orgullosa, m u y d i s t i n t a de 
esas otras que quieren ser directoras 
do la sociedad, s in otro trabajo que el de 
jugar al baccarat, n i otros pel igros que 
los qne les proporc iona el a u t o m ó v i l . 
H o y en toda c u e s t i ó n que se debata 
se encuentra en su fondo la c u e s t i ó n 
social, el problema pavoroso del siglo, 
menos en Cuba, p a í s besado por las 
hadas, donde el socialismo no t iene ra-
zón de ex i s t i r . M o r e t es un i n d i v i d u a -
lista que no niega la gran impor t anc ia 
do ese problema y que cree que los 
fuertes y los ricos e s t án obligados á sa-
crificarse por los que nada poseen, pues 
las riquezas y el talento son bienes co-
munes á toda la humanidad , que Dios 
ha dispensado á algunos, no como p r i -
v i leg io , sino como carga para que los 
empleen en bien do todos. De real i -
zarse este ideal cr is t iano, ¿no q u e d a r í a 
resuelto el problema? 
En ese ideal se insp i ra la conferencia 
de Moret . Su palabra es apasionada 
como pide tan noble intento, y dulce 
como demanda la car idad que i l u m i n a 
sus palabras. No se puede negar que 
es un orador en decadencia, pero en 
una hermosa decadencia. Los aplausos 
apagan sus ú l t i m a s frasea y queda en 
la sala algo así como una a t m ó s f e r a de 
d e s i n t e r é s , de amor á los semejantes, 
de empresas car i ta t ivas y altruistas. 
L a ' ' K x t e n s i ó n U n i v e r s i t a r i a " que 
han impor tado á E s p a ñ a los i lustres 
c a t e d r á t i c o s de Oviedo ha quedado i m -
plantada en M a d r i d , E l Rey ha hecho 
un dona t ivo para ayudar á su sosteni-
miento y todos los domingos profesores 
elocuentes h a b l a r á n á los obreros. Esto 
no es m á s que un p r i n c i p i o , pero em 
pezando se l lega a l fin. S in duda es 
More t un ma l gobernante, pero ¿ q u i é n 
puede negar que es un b r i l l an t e propa-
gandista de n o b i l í s i m a s ideas? 
J A V I E R A C E V E Ü O . 
M a d r i d 7 de Noviembre , 1904. 
C i u d a d del Cabo, N o v i e m b r e 30. H a 
sido casi i nadver t ida la llegada á este 
puer to de un vapor conduciendo el ca -
d á v e r de Paul Kruge r , expres idente 
del TransvaaL 
E l cablegrama, inserto en estas co-
lumnas, no me s o r p r e n d i ó . Como no 
me s o r p r e n d e r í a saber que el f ú n e b r e 
convoy haya atravesodo las vastas l l a -
nuras de lo que fué Estado L i b r o de 
O i ange, los vericuetos de la que fué 
soberana R e p ú b l i c a del Transvaal , de-
t e n i é n d o s e en e l seno de la misma Pre-
tor ia , y d i sué l t o se , fría, ceremoniosa, 
i n s í p i d a m e n t e , á la puer ta de la Ne-
c r ó p o l i s s u d - a í r i c a n a , como se d isue l -
ven todos los d í a s en nuestros cemente-
rios cortejos f ú n e b r e s que conducen 
c a d á v e r e s de obreros humi ldes y de 
mujeres infortunadas. 
Sosten á t u hermano, si cae, d i j o 
V í c t o r Hugo . E l Transvaal c a y ó . M a s 
¡ ay ! el qne cae suele no tener herma-
nos, en estos t iempos en que el mercan-
t i l i s m o y la i nc r edu l idad de terminan 
l a neurosis social. 
E l cul to de los hijos de l a l i b e r t a d 
hacia los a p ó s t o l e s de la r e d e n c i ó n h u -
mana, cuya serie empieza en Jesucris-
to, t iene m á s de n o v e l e r í a que de sen-
t imien to , m á s de p r á c t i c a tea t ra l qne 
de ingenu idad y sencillez. 
¿Quién fué Kruge r , se d i r á n muchas 
gentes á mediados de este siglo. M u -
cho antes de esa fecha, q u i z á s ya, se 
dicen muchos habitantes de la l e n g ü e -
ta florida qne lame el Caribe y acar ic ia 
el Golfo: ¿qu ién fué C é s p e d e s ? 
E l mundo es de los tr iunfadores. L a 
g lo r i a es de los fuertes. Cuesta t r a b a -
j o l legar con la mano al rostro maci len-
to de los c a í d o s y con la mi rada al fon-
do tenebroso de los sepulcros. 
Y o no creo, n i en la s inceridad de l 
sent imiento c o n t e m p o r á n e o , cabe los 
monumentos levantados hoy mismo en 
honor d é l o s m á r t i r e s de la fami l i a . 
M a r t í , Maceo ¿son el amor y l a 
p iedad los que mantienen su recuerdo, 
ó es un destello de p a s a d o » reseuti-
mientos, l a sombra de una venganza, 
la r ebe l i ón , de p r o p ó s i t o s , aletargados 
pero no muertos, lo que nos obl iga á 
p ronunc ia r sus nombres, m á s que con 
la efusión del dolor, cou los t intes de 
l a vanidad? 
iiebei m m 
profesor Hérard, encarga* 
IA Memoria á ü Academia de Medi-
cina de Paris ba comprobado « que lo» 
enfermt lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el ettomago, reanima la* 
fuerzas y cura la cloroanmia, y lo que 
farticulannenle distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Íus combate el extreñimiento, y elevante i dosis provoca números as deposiciones». 
Kl HIERRO GIRARD cara la palides 
d« color, tos calambres de estómago, 
el empobrscimionto de la sangre; for-
tifica loa temperamentos débiles, 
escita el apetito, regolariM 
ei trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad, 
^ f a tedas ivs fermasía» 
<attl»&,vr. '-i 
Si no alentaran á nuestro lado los 
enemigos de la iudependencia, los ma-
tadores de Maceo y M a r t í ¿ h a r í a m o s 
a ú n en sufragio de sus almas propias 
exequias? 
S e r á a t rev ida la duda, pero honrada-
mente la abr igo. 
Yo he vis to arrojar lagos de sal iva y 
raontaHas de cieno a l rostro de los que 
consagraron la existencia á l a educa-
c ión c í v i c a del pueblo cubano; á los 
esclavos maldec i r de sus redentores, y 
profanar la memor ia de los que rom-
pie rou sus cadenas, á los l iber tos en-
g r e í d o s ó ingratos. H e vis to confun-
didos en un mismo anatema á los que 
nos o p r i m i e r o n y vejaron y á los que 
nos amaron y compadecieron; com-
prendidos en una d e n o m i n a c i ó n c o m ú n 
á Manzano y W e y l e r , á Espada, V i v e s 
Serrano y P í ; ca lumniado á Carlos M a -
nuel en plena R e v o l u c i ó n , ca lumniado 
á M a r t í en plena e m i g r a c i ó n , bendeci -
da la muer te de Maceo, en nombre del 
racismo blanco, en plena R e p ú b l i c a . 
H e perc ib ido bur las á Varona , censu-
ras á Sangui ly , ataques á Palma, i n -
sultos á Juan Gualber to , y me han 
a tu rd ido los v í t o r e s a l pa t r i o t i smo de 
los m á s fieros aux i l i a res cubauos del 
r é g i m e n c a í d o . 
N o sé d ó n d e descansan los restos del 
p r i m e r m á r t i r , l a fecha en que s u c u m -
b ió el p r i m e r h é r o e y r o d ó el p r i m e r 
Presidente, el l uga r donde c a y ó el p r i -
mer profeta de nuestra l i be r t ad , n i en 
q u é recodo de los caminos, i n c l i n ó la 
cabeza y e x h a l ó el ú l t i m o suspiro el 
bardo pa t r io ta m á s , he r ido de l a nostal-
gia de la p a t r i a y de los r igores del 
destino. 
Como yo no lo sé, ¿qu ién lo sabe? 
N o hubiera vencido la ú l t i m a revo-
luc ión , y el 7 de Dic iembre s e r í a una fe-
cha como cualquiera otra, y en las so-
ledades de Dos R í o s no r e s o n a r í a n ami-
gas voces. T r iun fan t e y todo e l ú l t i m o 
esfuerzo, no nos oyera el e x t r a ñ o , y 
acaso nos h u b i é r a m o s fatigado de tan-
tas ceremonias dolientes. 
Es preciso, empero, que se nos oiga 
y se nos tema. 
Que se sepa que v i v i m o s y recorda-
mos. ¿No se rá esa necesidad el acicate 
de nuestra fe p a t r i ó t i c a ? Temo en Dios 
y en m i á n i m a que sí . 
• Pau l K r u g e r , el vie jo K r u g e r des-
cansa ya en t i e r r a sur africana. B i e n 
es tá . Siempre por siempre, las bayo-
netas de la vencedora A l b i ó n defende-
r á n su tumba de las i r rupciones de las 
t r i bus b á r b a r a s y de la codicia de las 
naciones europeas. 
T a m b i é n hay una ley Pla t t , escrita á 
golpes de sabio y t i ros de c a ñ ó n , en las 
c e r c a n í a s de Johanuisberg y Bloemfos-
te in por manos de los implacables 
tr iunfadores. 
Guardados e s t á n t amb ién^ garant idos 
por la met ra l la del < 'Brook l in ' , y e l 
" I n d i a n a , " la c r i p t a de l Cacahual y la 
estatua del Parque habanero. Y lo es-
t a r á n indefinidamente, aun cuando el 
desuso haya abol ido estas peregrina-
ciones p a t r i ó t i c a s , y hecho cal lar el 
eco de estos discursos y de estos versos 
conmemorativos, escritos, como el mo-
nó logo para el teatro, en p r e v i s i ó n do 
una l lamada del autor á la escena; sin 
nada de p a s i ó n , de sent imiento, de 
a lma . . . 
Para qne la fe fuera pura , el i pa t r io -
t i smo sano y la creencia honrada, s e r í a 
preciso que se cumpl i e ra la m á x i m a de 
Miche le t ; que la pa t r i a fuera sentida en 
la escuela; que t u v i é r a m o s de la v i r t u d 
c ív i ca el concepto que Bossuet t e n í a 
del honor i n d i v i d u a l , cuando lo com-
paraba á los ojos, que no pueden suf r i r 
la menor impureza sin resentirse. Y 
nosotros recibimos paletadas de t i e r r a 
en los ojos del alma, y apenas s i senti-
mos malestar. 
Dicen que esa es la obra de la c i v i l i -
zac ión . Dicen—acaba de dec i r lo un 
Representante — que seremos felices 
cuando no creamos en nada; que sere-
mos grandes y fuertes cuando nos des-
l iguemos de la raüa , de la t r a d i c i ó n , 
de la his toria , de las ideas p o l í t i c a s , y 
nos consagremos por entero á lo mate-
r i a l , á la maquinar ia , á las m a t e m á t i -
cas, al comercio de v í v e r e s , al h ie r ro , 
á l a manteca, á lo qne t izna y emporca. 
¡ P a u l K r u g e r : bien e s t á s muer to! 
Los traausvalenses t ienen a h í minas, 
granjas» ferrocarriles, oro, ¿ P a r a q u é 
les hacen falta s o b e r a n í a , t radiciones. 
l ibe r t ad , e n s u e ñ o s r o m á n t i c o s do otras 
edades? 
A l l á llegaremos nosotros y p r o n t o : a l 
tocino, á 1% leche condenaada, á los fe-
r rocar r i l es subterrestres, á los puentes 
gi-gantescos entre las costas del M a r i e l 
y las islas Tortugas. 
L o d e m á s , lo d e m á s , no hace fal ta . 
Son idealismos de pueblos decadentes. 
J . N . A R A M B U E Ü . 
M S I i T E L J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
M A N C H U R I A 
U n despacho de M u k d e n rec ib ido en 
San Petersburgo el d í a 3 deDic iembre , 
dice que el general Renemkampf ha 
capturado muchos c a ñ o n e s japoneses, y 
un convoy de G00 fusiles. Dice t a m b i é u 
el despacho que el flanco de las t ropas 
del general ruso fué atacado por 40,000 
bandoleros chinos apoyados por una 
reserva de 8,000 japoneses. 
U n telegrama de M u k d e n dice que 
l a a r t i l l e r í a de s i t i o del e j é r c i t o ruso 
e m p e z ó el d ia 3 a l media d í a un bom-
bardeo, por la par te del f e r roca r r i l al 
sur de Schiatoun, e s t a c i ó n que e s t á 
m u y p r ó x i m a á S h a k é . E l bombardeo 
d u r ó todo el d í a . U n t ren hosp i ta l es-
taba dispuesto para marchar hacia el 
Nor te , lo que i nd i ca que los rusos es-
peran tener a l g ú n combate, cuando 
preparan sus trenes. 
U n te legrama de K h a r b i n de l d i a 4 
dice que el general Gr ipemberg queda-
r á en aquella plaza un par de d í a s . 
A g r e g a e l despacho que un incendio 
ha destruido el d e p ó s i t o de p r o v i s i o -
nes de la Cruz Roja, p e r d i é n d o s e con-
siderable can t idad de v í v e r e s . 
L a L i g a p a t r i ó t i c a de K h a r b i n d i ó 
en el teatro un * func ión benéf ica para 
allegar recursos para los soldados y 
obtuvo gran é x i t o , alcanzando lo pro-
ducido por la func ión considerable 
suma. 
S e g ú n noticias de or igen chino, los 
japoneses han rec ib ido cuatro d i v i s i o -
nes de refuerzo. Los soldados estos t ie-
nen una estatura m á s baja que la t a l l a 
media o rd inar ia . 
mientras á cada momento las balas s i l -
baban sobre sus cabezas. 
E l n ú m e r o de los heridos era consi-
derable. 
— ¡ P e l o t ó n ! . . . ¡ f n e g o í . . . 
A esta voz se sucedieron las descar-
gas. L a met ra l l a no cesó, y l a p r i m e r a 
l í n e a japonesa v a c i l ó . Muchos cayeron; 
otros se arrojaron á un lado. 
U n a segunda l í n e a se colocó en su 
s i t io . 
Las descargas eran te r r ib les ; pero la 
l l u v i a de fuego no detuvo á los japone-
ses. Sus her idos se arrastraban, se le-
vantaban, r e c o r r í a n una peqne f í a dis-
tancia y c a í a n de nuevo. P o d í a verse 
Á algunos agitarse en las ú l t i m a s con-
vulsiones de la a g o n í a . 
U n a tercera l í n e a v ino en s n s t i t u c i ó u 
de las dos deshechas. Nuestros hombres 
cont inuaron t i rando . Las granadas de 
mano estallaban sin i n t e r r u p c i ó n sobre 
la cabeza de los japoneses, que fu r io -
sos, no se preocupaban de los heridos, 
n i de sus lamentos de dolor . 
— ¡ P e l o t ó n ! . . . ¡ fuego! . . . 
Esta orden se escuchaba sin inte-
r r u p c i ó n . Los japoneses h a b í a n llega-
do ya á una par te de l a a l tura , sobre 
la que nos e n c o n t r á b a m o s . Las p r ime-
ras l íneas , volv iendo s in v a c i l a c i ó n , 
apoyaban el ataque, y por todas partes 
s a l í a n a l asalto. Desde abajo llegaban, 
hasta perderse de vista, nuevas l í n e a s 
avanzando en buen orden. A lgunos do 
nuestras secciones t i r aban sobre los j a -
poneses m á s cercanos; otros sobre lo-
que iban m á s lejos. Las descargas ge-
nerales cesaron, y el fuego por seccio-
nes se p r o s i g u i ó con fur ia . Los j a p o -
neses se hal laban ya á pocos pasos. 
Loa disparos se h a c í a n casi á boca do 
j a r r o . Todos loa que s e r v í a n las ame-
tral ladoras h a b í a n sido muertos y é s t a s 
enviadas á Tahugon. 
E l bombardeo de las tr incheras, con 
la ayuda de los morteros, c o m e n z ó . 
Loa japoneses siguen siendo rechaza-
dos, no pudiendo resis t i r nuestro fue-
go. Pero a l l á abajo su n ú m e r o aumen-
ta y aumenta m á s . Entonces resuelven 
dar el asalto. Son ter r ib lemente diez-
mados, pero a ú n es considerable su n ú -
mero. Los heridos son numerosos entre 
nosotros. Las bombas barren las t r i n -
cheras, y hacia medio d í a , de los 150 
hombres solo quedan 40, que defienden 
h e r ó i c a m e n t e el pedazo de t i e r r a con-
fiado á su guarda. Por todas partea 
los japoneses se presentan avanzando. 
Y a han hecho su a p a r i c i ó n en la c ima, 
pero son rechazados á la bayoneta. 
U n o de ellos, ebrio de rabia, con los 
ojos desencajados, salta sobre l a t r i n -
chera, g r i t ando como u n loco: 
—Zdrav&tny, liusaeley! (Bueuos d í a s , 
ruso!) 
— ¡ A d i ó s , j a p o n é s ! — r e s p o n d e uno de 
nuestros hombres, qne lo atraviesa cou 
la bayonetc. 
E l desgraciado g i r a sobre s í mismo, 
y luego cae de espaldas. 
L a batal la es un infierno i m p o s i b l e 
de desc r ib i r . " 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , B I D E & i l N & U R I B A R R I , 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s q u i n a í 
A g u i a r . 
psgi i m » 
(Por telégrafo) 
Oienfuegoa 9 de Diciembre I 
11-20 a. m. j 
A l D I A R I O JOE L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C o m i s i ó n p a g a d o r a c i i a r t o c u e r p o 
t c r n i í u ó a q u í . H o y s a l i ó p a r a T r i n i -
d a d . T o t a l cAccft* d i s t r i b u i d o s asc ien-
de 5 « 3 , p o r v a l o r $ 4 : 8 5 ^ 5 0 3 - 7 » . 
.E¿ Corresponsal. 
E L C A R I S B R O O K 
Para D a i q u i r í (Santiago de Cuba), salid 
ayer el vapor ing lés Carisbroo/c. 
E L M A R T I Ñ I Q U E 
E l vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para Cayo Hueso y Mía ra i , coa 
corga y pasajeros. 
E L S A R A T O G A 
A y e r salió para Mobi la el vapor ame-
ricano Saratoga. 
J A B O N 
D E R E U T E R 
p r e v e n d r á y e x t i r p a r á la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza i m -
p e d i r á que el pelo se caiga, 
y lo v o l v e r á suave y sedoso.^ 
CUiMDO CON LAS FALSIFICACIONES 
TJn telegrama del general K u r o p a t -
k i n a l Czar dice que las escaramuzas 
que con frecuencia se suceden no tienen 
i m p o i iancia, y que han sido encontra 
dos seis c a d á v e r e s completamente des-
nudos y que probablemente son los ha-
bitantes de las inmediaciones los que 
los han despojado de sus vestidos. 
Dice t a m b i é n el general K u r o p a t k i n 
en su despacho, que var ios explorado-
res encontraron dos heridos rusos qne 
h a b í a n quedado abandonados en una 
t r inchera , el d í a 16 de Octubre. U n o 
de ellos, her ido de menor gravedad que 
su c o m p a ñ e r o , se p r o c u r ó alimentos, re-
gis t rando el m o r r a l ó mochi la de los ca-
d á v e r e s , y soportando sufr imientos i n -
decibles, pa r t i cu la rmente por las incle-
mencias de la temperatura , han res i s t í 
do durante cuarenta y cinco d í a s , que 
han t ranscurr ido desde que fueron he-
r idos hasta el d í a que se les e n c o n t r ó . 
P U E R T O A R T U R O 
Se ha rec ib ido á fines de N o v i e m 
bre, en San Petersburgo, el s iguiente 
extracto del Novi Krai, que describe 
un asalto j a p o n é s contra una p o s i c i ó n 
rusa: 
" L o s japoneses avanzaban r á p i d a 
mente, y la dis tancia que los separaba 
de la a l t u r a sobre la que nos e n c o n t r á -
bamos d i s m i n u í a visiblemente. 
Nuestros t i radores v ig i l aban los mo 
v imien tos de l enemigo con a t e n c i ó n y 
sangre fr ía . Avanzaban prudentemen 
te, sin detenerse. — " ¡ Q u e no se t i r e sin 
la o r d e n ! " — f u é la consigna, que re 
p e t í a n , como un eco, los jefes de pe 
lo tón . 
O t r a orden fué dada, que se r e p i t i ó 
en toda la l í n e a : — " A p u n t a d á m i l dos 
cientos met ros . " Nuestros hombres 
quedaron sin hacer un movimien to , 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s da Treinta Años 
B R I L L A N T E S 
1^ de 1^ azules se acaban de 
r e c i b i r suel tos y p rop ios para 
confecc ionar alhajas de todas c ia-
ses y gustos. 
J. Bl 
STELA 52 al 58. 
C2320 I D 
t m i m i m m m m w M m 
Lleva l a 
firma de 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 




Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un recons t i tuyente de p r i m e r orden, indicado en la Fosfaluna, la tlo-
tosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
los que la luitrición es tá comprometida. Se prepara también en ^ ^ ^ ^ 
Jarabe, Cápsu l a s , Granulado. 
PARIS : 8, rué Vioisnne, y on todas las Farmacias, 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los pr incipios activos de la creosota de haya, 
asociados al M o r r h u o l ; poderoso microbic ida , constituye^ el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra I l r o B i 4 | w 5 á S s , 
C a í a i r p í í s peSselftlcs, T i s i s l a r i n g - o a , C O M § M I N ' ¡ Ó M , 
E n f e n n r e i t a d é s d e l p e c h o en 2.° y 3.er grado. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
SE SOLíCITAN COMPRADORES 
para cincuenta mil almanaques, para 
el 1905, con pi-eciosas láminas, á |1.25. 
1,50 y 1.7ó oro dna, con el 10 p.§ deto. 
E L P A N A M E R I C A 
de Louis Jurick.—Monte 203.—Habana. 
14218 . 26-12 N 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas c;aaes, Í.EGHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de líuta.s 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLA! B SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES F I -
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolill >, de Puerto Rico-
y por último, un excelente surtido de TABA-
COS Y CIOARROS de las principales y más 
acreditada!! marcas. 
L o s precios d e esta casa no l i a n rü f i r i -





Flore» BlwaoM y toda c!aw de 
ijox, po? antigaos quo tean. 
irantisada n» cansar Estrecheoes. 
n especifico para toda enferme-
ad mucos». Libre de vanea». 
De venta ea todas las 
Prspwaí a iniumentc por 
CINCINNATI 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miíruel G4, de ocho fi doce. 
E l t i empec i l lo fresco que ha reinado 
durante el raes de Nov iembre ha p ro-
ducido una epidemia de catarros m á s 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los p r imeros d í a s en 
que son convenientes el abrigo, los su-
dor í f icos y a l g ú n purgan t i to , quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la deb i l idad , el desgano 
ct sic de caeleris. Nada m á s p rop io , 
nada m á s conveniente y ú t i l qne tomar 
en ese periodo, m i t a d de enfermedad y 
mi t ad de convalecencia, él J / w ^ r de 
B r e a V e g e t a l d e l I > r . O o t i z á l e z 
que tiene las propiedades de a l i v i a r l a 
tos, fac i l i ta r l a e s p e c t o r a e i ó n , m o d i f i -
car las mucosas í l u x i o n a d a s , consi l iar 
el s u e ñ o , despertar el apet i to y aumen-
tar las fuerzas y el bnen humor . A l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse l ib rado de una muer te 
probable. 
Se prepara y vende el L i c o r de Brea 
del Dr . G o n z á l e z en la Bot ica ".San 
J o s é " , calle de la Habana n. 112, es-
qu ina á L a m p a r i l l a y a d e m á s se vende 
en todas las Boticas acreditadas de la 
K e p ó b l i c a . 
C 2274 D 2 
para los Anuncios Franceses son Jos 
• 
I 
^ 18, rué de la Grange-Bateüére, PARIS £ 
I S O L M A Y E N C E i C 
N 
E U M M M Á S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, Cnracloa 
nerta por las PILDORAS ÍV ^ D Í I U B I T D 
ANTINEURALGiCAS dol ¡J b n U l I l C l l 
PARÍS, 3 (r. la caja con NOTICIA franco, 
t" CBONIEK & C'», 75 . calle f!e La Boetie, Paria, 
fio La Habana : Viuda de JOSÉ BARRA 6 HUo. 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
áílw RÍÑONES, ds la VEJIGA y de I» PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
SOTA — REUMATISMOS — ALBO MI SORIA 
P A R I S - 21. Place dos Vosgits — PARIS 
^Exljir cobra cada tranco el retrato del»' 
y el Sillo da garantia. 
Q U E V E N N E 
Unico aprobado 
por la Academia de Medicina da Paria 
CURA : ABEfHIA, CLOROSIS, DEBIUDAQ, 
FIESRES. — Exigir el Verdadero 
, con el sello de IA "Union des Fabricante". 
Es el más activo, el mía aconúmico 
de los tdnlcoi y e! único ferruginoso 
| INALTERABLE ea los países cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, tu des Bmx-ifU, Paris. 
A 
— E S -
L E Y PURA. 
STOMACAL Y SANA. 
imitable en su aroma. 
Optima en su clase. 
LTRA-SUPERIOR EN TODO» 
FOB ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA/ 
e a l a I s l a de Cuba.. 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
j f U t t b & o , n í i m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , U U E V A H I E L O . ; 
DEFRESNE 
P A S T O R úbPABíS formaos 
V I N O D E F R E S N E 
Adoptado Hospitales 
" V E : H . X > - A ^ 313 E3 ^ O SS 
OLLARES R 0 Y E R 
Tesoro d« las Madras 
H¡ 1 © o t r o - m a - Q - n ó t i o o s >f-~~—' 
C o n t r a l a s . CON VULSIONES y j p a r a 
fac i l i ta r J a i D E K T T I C I O M D E ¿ O S H O T O S 
Desconfiarse tía ios Falsificaciones 
i - — * "" 
i ' " e S a i n t - M a r t í n , 
Y EN TODAS FAUMACIA3 Y DROGUERIAS " * NlñOJ 
6 
E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m ñ a a a . — • U ñ - i e r n b r c 1 0 d e 1 9 0 4 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a el m a r t e s ú l -
t imo, t o m ó l a C o m i s i ó n entre otros, los 
s i^nientes a c u e r d o s : 
A u t o r i z a r a l s e ñ o r M i g u e l Y u r r e y 
B o s e l l p a r a e fectuar los e s tudios de u n a 
l í n e a f é r r e a de v í a a n c h a , que p a r t i e n -
do de C á r d e n a s se d i r i g e a l p o b l a d o 
de Col i seo , con un r a m a l de G u a m a c a -
ro a l L i m o n a r . 
A u t o r i z a r á la s e f í o r a F r a n c i s c a T o s -
tes, V i u d a de A c e a , d u e ñ a de l C e n t r a l 
" D o s H e r m a n o s " en e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de P a l m i r a , p a r a a t r a v e s a r v a -
r i o s c a m i n o s p ú b l i c o s con un ferroca-
r r i l de su p r o p i e d a d de s e r v i c i o p ú b l i -
co de las co lon ias D a m u j í y S a n t a A n a 
p t í r t e n e c i e u t e s a l re fer ido ingenio . 
A p r o b a r á los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de l a H a b a n a los p lanos del p r o y e c t o 
de puente p r o v i s i o n a l sobre e l r í o de l a 
S i e r r a , k i l ó m e t r o 9, de l r a m a l de G u a 
m acaro . 
A p r o b a r á " T h e C u b a n C e n t r a l " l a 
t a r i f a p a r a c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s en 
trenes de m e r c a n c í a s . 
R e s o l v e r l a q u e j a del s e ñ o r T . V . 
A l e m á n y otros vec inos de G u a y a b a l e s , 
p o r l a v e l o c i d a d con que c r u j a n los tre-
nes por d i c h o poblado , s ign i f i cando á 
l a C o m p a ñ í a de C á r d e n a s y J ú c a r o 
que e l a c u e r d o de l a C o m i s i ó n r e l a t i v o 
á l a v e l o c i d a d de 8 k i l ó m e t r o s por ho-
r a que deben l l e v a r los trenes en s u 
paso por pob lado es a p l i c a b l e á c a s e r í o s 
y d e m á s l u g a r e s d o n d e ex i s t e n ú c l e o 
de vec inos . 
I m p o n e r á " T h e C u b a n E l e c t r i c R a i l -
w a y C o . " ( E l é c t r i c o de G u a n a b a c o a ) 
l a m u l t a de c i e n pesos moneea a m e r i -
c a n a , por no h a b e r c u m p l i m e n t a d o lo 
que en a c u e r d o s a n t e r i o r e s se le d i s p u -
so p a r a que s u b s a n a s e las def ic ienc ias 
que se a d v e r t í a n en s u l í n e a . D á n d o l e 
t r a s l a d o de l i n f o r m e de l a I n s p e c c i ó n 
G e n e r a l , sobre d i c h a s def ic ienc ias p a r a 
que lo c u m p l i m e n t e en e l t é r m i n o de 
u n mes. 
I n t e r e s a r de l a S e c r e t a r í a de Gober -
n a c i ó n d é l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a 
que quede s i n efecto l a orden d a d a por 
l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de esta c i u d a d 
á los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a -
n a p a r a que s u s p e n d i e r a las o b r a s que 
v e n í a e fectuando p a r a a m p l i a r s u a l m a -
c é n en l a E s t a c i ó n de V i l l a n u v a . 
Consejo Provincial 
L a s e s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a de 
a y e r e m p e z ó i l as c u a t r o y m e d i a de la 
tarde , p r e s i d i é n d o l a e l D o c t o r H o y o s . 
L e i d a el a c t a de l a a n t e r i o r por e l 
O f i c i a l s e ñ o r A l g a r r a , f u é a p r o b a d a . 
S e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r C a s q u e r o d i s -
c u l p a l a a u s e n c i a d e l Doc tor C a s a d o , 
q u i e n se e n c u e n t r a en c a m a ob l igado 
p o r fuerte a t a q u e g r i p a l . 
D e s p u é s se d a c u e n t a del i n f o r m e 
de l ponente de l a C o m i s i ó n de F o m e n -
to s e ñ o r C a s q u e r o , referente á l a cons-
t r u c c i ó n de u n t r a m o de c a r r e t e r a que 
u n a a l C a l v a r i o con S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , por e l c a m i n o carre tero de l O j o 
d e A g u a , á c u y o fin los vec inos de ara-
bos pueblos se c o m p r o m e t e n á f a c i l i t a r 
p a r t e de la p i e d r a que se necesite . 
E l s e ñ o r C a s q u e r o propone , y a s í lo 
a p r u e b a l a C o m i s i ó n , d e c l a r a r de 
preferente c o n s t r u c c i ó n p a r a el p r ó x i -
m o e j e r c i c i o de 1905 á 1906 d i c h o tra-
m o de c a r r e t e r a , y que é s t a se a d i c i o n e 
a l p l a n g e n e r a l con u n a de c i r c u l a c i ó n , 
que p a r t i e n d o de l a p l a y a de M a r i a n a © 
a t r a v i e s e e l p u e b l o de A r r o y o N a r a n j o , 
C a J v a r i o , S a n F r a n c i s c o do P a u l a y 
S a n M i g u e l de l P a d r ó n , t e r m i n a n d o en 
G u a n a b a c o a . 
A este i n f o r m e f u é p r e s e n t a d a u n a 
D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
L a fiebre t i fo idea, e l t i fus y l a d i s e a -
t e r í a son m u y frecuentes en los p a í s e s 
c á l i d o s , en donde los g r a n d e s c a l o r e s y 
l a h u m e d a d les dan o r i g e n á l a v e z que 
á g é r m e n e s de todo p u n t o i n s a l u b l e s . 
A c u a n t a s p e r s o n a s h a b i t a n d i c h o s 
p a í s e s tenemos por c o s t u m b r e recomen-
d a r l e se p r e s e r v e n de d i c h a s enfermeda-
des t o m a n d o P e r l a s de sulfato de q u i -
n i n a de C l e r t a n , y p o r lo que c o n c i e r n a 
á las personas , por d e s g r a c i a , a t a c a d a s 
y a d e l m a l , les aconse jamos lo c o m b a -
t a n p o r m e d i o de d i c h a s p e r l a s : pues , 
en efecto, bas tan , g e n e r a l m e n t e , p a r a 
c u r a r las fiebres t i fo ideas , a ú n a q u e l l a s 
m á s t e r r i b l e s , y p a r a p r e s e r v a r de e l las 
con s e g u r i d a d , s i se t i ene l a p r e c a u c i ó n 
de m e d i c a r s e d e antemano . 
L a s P e r l a s d e sul fato de q u i n i n a de 
C l e r t a n son t o d a v í a soberanas p a r a 
c o r t a r i n m e d i a t a m e n t e l a s fiebres de 
de acceso, l a s fiebres p a l ú d i c a s y del 
p r o p i o modo l a s n e u r a l g i a s p e r i ó d i c a s . 
A eso se debe e l que l a A c a d e m i a 
de M e d i c i n a de P a r í s se h a y a c o m p l a -
c ido en a p r o b a r el p r o c e d i m e n t o de pre-
p a r a c i ó n de d i c h o m e d i c a m e n t o y en 
r e c o m e n d a r l o á l a conf ianza de los en 
fermos de todos los p a í s e s . 
C a d a P e r l a cont i ene 10 c e n t í g r a d o s 
de s a l de q u i n i n a , p u d i e n d o a d q u i r i r -
se en todas las f a r m a c i a s . T a m b i é n pre-
p a r a e l D r . C l e r t a n P e r l a s de bisulfato , 
de c l o r h i d r a t o , de b r o m h i d r a t o y de 
v a l e r i a n a t o de q u i n i n a ; estas dos ú l -
t i m a s clases d e s t i n a d a s e s p e c i a l m e n t e á 
l a s personas nerv io sas . 
Importante. — A fin de e v i t a r toda 
c o n f u s i ó n pos ib le , e x í j a s e a l c o m p r a r -
los que sobre el envo l tor io de l frasco se 
i n d i q u e las sofias del L a b o r a t o r i o : C a 
sa L . F r e r e , 1 9 , r u é J a c o b , P a r í s . — P ( 
lo d e m á s las p a l a b r a s C l e r t a u - P a r í 
v a n i m p r e s a s sobre c a d a p e r l a , 
D e p o s i t a r i o s en la Habana: V I U I 
de J O S É S A K R A é H I J O , 41, T e n i e _ 
t c - E e y ; — D R . M A N U E L J O H N S O N , 
F a r m a c é u t i c o . 53 y 55, O b i s p o : — A N -
T O N I O G O N Z A L E Z , F a r m a c é u t i c o 
11*2 H a b a n a ; — M A Y O y C O L O M E R : -
F e o . T A Q U E C H E L , B o t i c a S a n t a R i 
ta, 19, M e r c a d e r e s ; — J , F . A G O S T A 
F a r m a c é u t i c o , 68, c a l l e A m i e t a d , 
E n Santiago de Ouba: O. M O R A L E S 
F a r m a c é u t i c o , ca l l e S a n B a s i l i o alta, 
B9 2 ; D O T T A y E S P I N O S A , F a r m a 
e i a d e l C o m e r c i o , 43, M a r i n a b a j a ; — 
T. G R I M A N Y , B o t i c a S a n t a R i t a . 
E n Matanzas: 8. S I L V E 1 ; \ Y C * 
F a r m a c é u t i c o - D r o g u i s t a s , 15, indept 
d e n c i a ; — E . T R I O L E T , y en t v x U j ! 
i F a r n i a c i a s y D r o g u e r í a s , 




e n m i e n d a por los s e ñ o r e s A y a l a y 
V i o n d i que a c e p t ó l a C o m i s i ó n en e l 
sent ido de que se a d i c i o n e a l p l a n ge 
n e r a l de C a r r e t e r a s con una de c i r c u n -
v a l a c i ó n , q u e p a r t i e n d o de 1» p l a y a de 
M a r i a n a o a t r a v i é s e l o s pueblos de A r r o -
y o N a r a n j o , C a l v a r i o , S a » F r a n c i s c o 
de P a u l a y S a n M i g u e l de l P a d r ó n , 
t e r m i n a n d o en l a que de G u a n a b a c o a 
v a á S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o j con 
o t r a de S a n M i g u e l de l P a d r ó n á L u -
y a n ó ; y que se de p r e f e r e n c i a a l t r a m o 
de l C a l v a r i o y S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
p o r e l c a m i n o de l O j o de l A g u a , y a l 
de S a n M i g u e l del P a d r ó u á L u y a u ó . 
E s t e i n f o r m e d i ó l u g a r á u n debate 
que d u r ó p o r espac io de u n a h o r a en el 
que t o m a r o n p a r t e los s e ñ o r e s H e r n á n 
dez M e z a , R a m o s M e r l o , C a m e j o , R e y 
n a , R o s a , A y a l a , C a s q u e r o y F o y o , y 
p a r a a c l a r a c i o n e s ó in formes e l D o c t o r 
H o y o s . 
D e s p u é s do d i s c u t i d o c o m p l e t a m e n t e 
e l informe, f u é a p r o b a d o j u n t a m e n t e 
con l a e n m i e n d a . 
T e r m i n a d o este a c u e r d o , se s u p e n d i ó 
l a s e s i ó n p o r ser l a h o r a r e g l a m e n t a r i a . 
L I B R O S NUEVOS llegados por el ú l t i m o 
vapor Á la l i b r e r í a L a Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135. 




P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
e l domingo , 11 de D i c i e m b r e , en el 
F r o n t ó n Jai-Alai: 
Trj "r partido á 30 tantos. 
G á r a t e y A b a n d o , blancos , 
c o n t r a 
I r ú n y M i e h e l e n a , azu les . 
Primera quiniela á seis tantos. 
A r n e d i l l o , T r e e e t , M á c a l a , N a v a r r e -
te, P e t i t y E l o y . 
Segundo partido á SO tantos. 
I s i d o r o y A r n e d i l l o , b lancos , 
c o n t r a 
M á c a l a y T r e e e t , a u l l e s . 
Segunda quiniela á sei» tantos. 
ü r r n t i a , G á r a t e , M u n i t a , B s c o r i a z a , 
A y e s t a r á n y M i e h e l e n a , 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á l a 
u n a de l a tarde , s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a de l a B e n e f i c e n c i a , 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos , procedentes de E s -
p a ñ a . 
Diciembre 10 dt 1904. 
A b a d M a n u e l , A v e n d a f l o J o s é , A lonso 
A d r i a n o , A l o n s o A n t o n i o , A r g u e l l e s 
F r a n c i s c o , A u r a F e l i p e , 
B a i r a n M a n u e l , B r a v o Modesto, B e r -
m ú d e z Segundo, B o r i g a V i c e n t e . 
Classens M a r í a , C a m p u z a n o L e o n a r d o , 
C o d i n a F é l i x . 
Delgado C l a u d i o , D í a z Josefa. 
F e r n á n d e z A m a d o r , F e r n á n d e z Anto -
nio, F u e n t e s M a n u e l . 
G a r c í a Car los , G o n z á l e z Pedro . 
L a m a s Pedro , L e i r o M a n u e l , L ó p e z 
V a l e r i a n o , 
M a r t í n e z A n t o n i o , M a r t í n e z D o m i n g o , 
Morales F r a n c i s c o . 
N a z á b a l Castor . 
Otero C a m i l o . 
P a r d o V i c e n t e , P e g a M a x i m i n » . 
Quesada R i c a r d o , 
R a m o e s R a m ó n , R e g ó V a l e n t í n . R o -
d r í g u e z Ben i to , R u b i o A r t u r o . 
T a p i a M a n u e l a , Trespalac ios J u a n (2). 
V a l d é s J o s é , V a l d é a Feder ico , V i l l a -
v e r d e R i c a r d o . 
W a g n e r A n t o n i o . 
Z a l a z a r V a l e n t í n , 
Empresas Mereaoífles 
y S o c i e d a d e s . 
" E l 
C O M P A S I A de seguros mutuos 
C O N T R A INCENDIOS. 
E s t a M a en la Mana, el alo 1855 
E S L A UNICA N A C I O N A L 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o o t t m i a a . 
V A L O R responsab le 
h a s t a h o y $ 3 7 . 2 4 5 , 1 6 3 - 0 0 
I m p o r t e de las i n -
d e m n i z a c i o n e s paga-
d a s h a s t a l a f e c h a . . . $ 1 . 5 4 5 . 8 2 9 - 7 4 
Asegura cosa* de maniposter ía con pisos de 
mad'.ra, ocupadas por familia, á 32^ cts. por 
100 anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año . 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan Jos pisos 
de madera y habitadas por familia, á 473^ cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g a! año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anua) 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55. es-
quina á Empedrado. 
Habana Io. de Diciembre de 1904, 
C—2295 26- 1 D 
C O M P A Ñ I A , C U B A N A 
m í e s , w í k 
6 M B 
es y BiS 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C A D E R E S 
ri e l é í oi io 0 4 6 . - A p a r t a d o 8 o 3 . 
DEPOSITARIOS M LOS FONDOS 1)8 U COHPAÑIA 
H . U p n i a n n y C o m p a ñ í a . 
I h e R o j a l B a n c l f o f C a n a d á . 
O . L a w ton C l i a i l d s y C o n i p a ñ í » . 
l i a n c o de L o n d r e s y d e M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemor Certifica-
dos de Inversión en otra Compañía 6 que 
a borremos bajo cualquier plan ó siste ma, re-
cuérdese que E L G U A R D I A N e s l a ú n i c a Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras biti 
tecas sobre fincas urbanas en la Habana 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos t 
dos á su vencimiento, como está dispuesta 
demostrarlo; que E L G U A R D I A N es Ta finic; 
Compañía en su clase que ha pagado contri 
buciones y que ninguna otra que sepamos hí 
liquidado su balance con la Administración d( 
Rentas ascendente en el año actual á $966.65 
que E L G U A R D I A N merece nuestra primen 
consideración por el gran níimero de negocio! 
en j i gor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con qu( 
cumple sus compromisos, 





S E C R E T A R I A D E I O S G R E M I O S 
d e l a H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio ó inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Te lé fonos .—Habana .—Apartado 895. 
Esta S e c r t t u í a á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
r a de entrada á los señores que se asocien y s£ 
solo la de raes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptorea á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria 4 los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mea- 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2195 2&-13 Nv 
Escuela Correccional uara varones áe Cnlia. 
C O N T A D U R I A . 
Convoco á cuantos quieran presentar propo-
siciones p; ra los suminis tros siguientes: Víve-
res y huevos, carne, combustible, efectos de 
lavado, efectos de alumbrado, forrage, efectos 
de ropería y efectos ds zapatería, que pueda 
necesitar esta Inst i tución durante el periodo 
de enero lü al 30 de. junio de 1905. Las proposi-
ciones por triplicadas deberán ser presentadas 
en pliegos cerrados y lacrados y de conformi-
dad con los modelos y pliego general de con-
diciones de manifiesto en esta oficina y en la 
del Dr. Ignacio Remirez, calle, de Cuba núme-
ro 29, Habana, todos los dias hábi les de 1 á 4 
p. m. E l acto de las subastas tendrá el lugar 
el día 22 del corriente á las 2 p. m. y en la re-
ferida casa Cuba n. 29, Habana. 
Quanajay 8 de diciembre de 1904.—Oscar Nú-
ñez, Contador Escuela Correccional. 
C 2367 3-10 
CUBAN ÍDVERT1S1K COMPáSY, 
A n u n c i o s y p i n t u r a s . 
F r a n c i s c o R o j o , s . en c . 
Ofrecemos al comercio nuestros locales pa -
ra anuncios, Prado y Virtudes, Neptuno y Zu-
lueta. Consulado y Virtudes, Luz y Oficios, &c. 
tee contratan toda clase de trabajos de pintu-
ras. Obrapía 44, bajos. 15559 4-9 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más inlormes diríjanse 
á nuestra otícína Amargura 
núm. 1. 





Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1904. 
A G Ü Í A R N , 1 0 8 
W C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 156ÁK14 
!S DE Y A Y A 
p a r a t a b a c o , p r o c e d e n t e s d e l a I s l a 
d e T u r i g u a n ó , se v e n d e n e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . I n f o r m a n : R a f a e l B e n i -
t e z R o j a s , O f i c i o s 4 0 . 
C. 2248 26-29-Nb. 
S e v e n d e u n a G o l e t a . 
I n f o r m a r á e l M a y o r d o m o d e l V e -
g-uero B a t a b a n ó . 1 5 2 5 4 1 5 - 3 D 
D E P A R T A M E N T O D E 0 . P U B L I C A S . 
A N I N C I O . 
Lic i tac ión para la cons trucc ión del 2? trozo 
del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 2C del mes 
actual se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcc ión del segundo tro-
zo del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay Las prooosiones serán 
abiertas á las tres y media y leidas públicar-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial que 
presidirá el acto. E n caso de presentarse dos 
ó m á s proposiciones iguales, se abriré puja á 
la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispgnsable el depó-
sito previo en la Tesorería Provincial de $500, 
cuyo importe se elevará al 20 p.g del importe 
de la subasta como fianza definitiva para el 
que obtuviese la misma. E n esta oficina se 
pondrá de manifiesto al que lo solicite lospie-
ges de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
E l contrato que se celebre, habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Prsvincia l , 
publicado en el Boletin oficial de 6 de enero 
del corriente año . E l Gobernador de la Pro-
vincia podrá rechazar las proposiciones que se 
presenten, sin ulterior rec lamación, si á su 
juicio no convinieren á los intereses de la Pro-
vincia. Los gastoide publicaciones, escrituras 
y cuantos otros se originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta de) que resulte adju-
dicatario. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 6 de diciembre de 1904.—Emilio Nú-
ñez, C2359 15-8 Db 
C O M P R A - V E N T A Y P M O R A C Í O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 188ü á este importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Donikilio: Lealtad 112 y I H . — E n la Bolsa: 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Corvespondencia- Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
B E N I T O V 1 E T A Y M O R E , 
D E N T I S T A . - M a s de 20 años de práct i ca en 
¿.uropa y América, úl t imos adelantos. Esplén-
dido erabinete. Príncipe Alfonso 394. altos, en̂  
tre ban Joaquín é Iníauta, 15597 2ÍM0D 
181D0E0 COEZO Y PEINCIPE, 
3 r í « o e s - ^ : o o . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos iudi-
ciales, civiles, criminales y contenc iosó -admi-
mstrati vos. asi como de la adminis trac ión de 
ficap por una módica comisión. Zulueta n 73 
Principal Der' Consultas de 1 a 3 de la tarde ' 
15574 26-N23 
D R 0 R E C U E Y R A T 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras .—Aplicacionfo eléctricas y masaje. 
Consultas; de 11 á ). San Miguel número lio' 
15399 26-6D 
D R . J O S E R . V I L L A V E R D E . 
D R . L Ü I S D E S O L O . 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36^ esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á í l y de 3>^ a 5. 15343 2&-D4 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n . 110 . 
Polvos dentífricos , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 * 5. 154G4 26 Db-7 
Antonio L . Valverde 
A bogado-Notario 
H A B A N A NUM, 6 6 . — T E L E F O N O NUM. 914. 
15438 26-7 Db 
GARLOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : S a m á 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a r i a n a o . 
E s t u d i a ; C u b a 7 9 , T e l e í o i i o 4 1 7 , A . 
D e 1 3 á 4 . 
C2277 1 Dr. R. Chomaí 
T r » U m l e n t o •epsolal de Sífilis y B n f s r m M » . 
des venéreas . Cunwión rápida. Oonsnltaa de 
12A3, Teléfono 864. Egido nam. ^ •ito»* 
C 2269 1 D 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C—2288 1 D 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Gallano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2191 17 Nv 
Arturo Mañas y ürqmola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O SI4. 
C 2170 1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l a C . d « B e n e f i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas j qnlrúrgicaa. Consultas de 11 á 1. 
Affuiar 108)*.—Teléfono 821 
C 2268 I D 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
¡Bemaza Si i - le léfono n. 3012 
C 2278 I D 
D R . G U S T A V O S , D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Ben Nicolie n. 3. C 2279 1 D 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2,—LUZ NUM. 11. 
c2272 1 D 
D r . C . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e los 
© j o s y d e los o í d o s . 
üonsnlteB de 12 á 3. T e l é t 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 6. 
C — 2273 1° D 
Dr. Luis Barbero y Esléves 
M é d i c o Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas . 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 28-17 Nv 
Pr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Pato log ía Quir&refica y Gine • 
cologrla coa su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 2245 29N 
Dr. Andrés Casíellá. 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O . 
P E R I T O TASADOR.—Obispo 75, altos. 
14946 26-2S Nv 
D r . E . F o r t u n 
Ginecó logo del Hospital n".!. 
P a r t o s y e n f e n n e d a d e s d e S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. S A L U D 34, 
14782 Telé fono 1727. 156-OtU 
Dr. Hernando Segní 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . —Consultas 
Sara afecciones del p u l m ó n y de los bronquios, e 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30Nv 
D r . J . A . T r é m o S s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D B E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3, 
14983 52-27 Nv 
Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
P e ñ a Pobre 14, altos, entre Habana y Aouiar 
Consultas; de 3 á 5.—Teléfono: 101 
:_ 02385 9 D 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32 
O 2271 l D 
C L I N I C A S I F I L I O G R A F I C A 
d e l D o c t o r R e d o n d o . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el 30 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26,12 Nv 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exc lus iva para señoras) 
D E L ^ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C2323 26-2D 
DR. ADOLFO R E Y E S -
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Intestinos er» 
clotdvam nte. 
Diagnóstico por el anáUsisdel contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de Ban Antonio de Paria, 
y por el anális is de la orina, sangre y micros-
cópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
ftltoa.—Teléfono 874. c2303 10 D 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones, alt C2210 13-19 Nv 
i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal ,—Telé-
fono n ú m . 125. . 13278 5:{-Ot23 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
S A N I G N A C I O 14, O 2267 1 D 
Francisco García Garólalo. 
A B O G A D O Y NOTARIO. 
Teléfono 338 
C22i4 
Cuba 25. Habana, 
1 D 
Dr. Eririque Perdom 
V i A« TTRir'3 A R I A S 
K S T K K C H K Z D E L A U K K T K A 
J«-8fB María 33, Be 12 á 3. C226Ü I D 
D r J o s é V á r e l a S e q u e i r a 
Catedritico de Anatomía dé la ^ 
de la Habana Director y ™™¿1™Q Qaiiego" 
de Salud " L a Jalono 531. 
Consultas de 3 á 4. Prado 34, ™ 6 í o ™ £ N v 
C 2192 • ——-
D r . F , Z a y a s 
Epiteliomas, Ulceras, " f / P ^ B ¿ 
rros, pecas, Bellos en a ' ^ a ' i ^ n o l S * s n i R¿yos X . - R a d i o . - E l e c t n c i d a d . Carlos 
n. 18». De 12 a 3. 13o90 2mes-OL30 
G S á e n z d e C a l a h o r r a 
Cm-redor titular ^ T ' ^ n ^ i o T Recibe órdenes para tona claae do negooio3. 
Binceridad y reserva en l»» 0Re(rftCIOo77 ' 
Ama gura 70. Tale tono 877. 
C 2219 22 Nv 
" Doctor Juan E Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
MAdico Cirajaua-
A G U I L A número 78, 
c 2¿28 26-24 N 
A I S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 188fi) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. „ 
Compostola 97, entre Maralla y Teniente Rey 
C2355 36-7 Db , 
S. Cancio Bello y Araogo 
¿ J B O O A J D O . 
o 2198 
H A B A N A 5 5 , 
16 Nv 
D R . J U i N B , V A L D E S 
E x - M é d i c o del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas d e l l á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é 1. Te lé -
fono-9158. 0 2356 26-5D 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KKTKKRMKOAn KÜ del CBRBBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoalu 105}¿ p r ó x i m o á Re i -
n». de 12 á 2. C—23o4 9 D 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos par» 
pobres f l al mes la. inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. C 2109 26-15 N 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 i 1. 
c 2232 26-21 N 
D R . H , A l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas dé 1 a 3 Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
D R . F R A N C I S C O ! , V E L A S C O 
Eofermedades del Corazón, Pulmones Nor-
vioeaey de la Piel , ( incluso Venéreo y Sífilis).— 
Contulbu de 12 4 2 y dias festivos de 12 i L — 
T K O C A D E R O 14,—Teléfono 459. C 2206 1 D 
D r . J u l i o C a r r e r á 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L Nv L — E n f e r -
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. San Nicolás 76 A, C—2174 11 Nv 
Dr. F n i l M u CüIb 
M E D I C O - C I B U J A N O 
Ciruktno del fíeapital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeolaL 
C O N S U L T A S D E 11 á 1^.—Gratia solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , (bajos i 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023, 
C^27 2S-24N 
D K . A N G E L P . P I E 1 > U A . 
MF.D1CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 & 3, en en domicilio, 
inqaisidor 87. c 2231 24 N 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión d é l a Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital u. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Lampari l la 78. c 2229 26 N26 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
Mercaderes n ; 4. De 8 a 11 v de ] a 5 
C-2360 7Db 
f . V a t c i é s 9 / ¡ a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11, 
14008 27-N8 
A l f r e d o M a m a r a 
y M a n u e l S e c a d a s 
A B O G A D O S 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial 
de 1 á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
ALBERTO S, DE BÜ8TÁMÁNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2; Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565 
. 14327 l55mNv15 
• A • 
aRWAP-.-ftEimsi 
Extracciones SIN DO-
LOR.—— Dentaduras de 
P U E N T E . - A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS D E 7 á 5. 
H a b a u a 6 5 , e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
c 2324 26-1 D ' 
Dr. J . Sanios Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vi l la -
nueva. C 2233 2»-24 N 
r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraa.—Cousultai de 11 a 2. L a > 
ganas 88.Teléfono 1342. O 2230 2iN 
D R . F . J Ü S T 1 N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - O e n t l s t a 
Salud 12 esquina á Lealtad. 
C 2190 26-15 Nv 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la caüe del Prado 343^ de 1 
6 4. c 2206 312 9 Db 
JUAN LUIS PEDRO 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania ,—Teléfono 8S4, Habana núm. 68 
14914 28-26 Nv 
. R O B E L I 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangra. 
-Tratamient'j rápido por los últimos siatoiAas, 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 4 3. 
C 2276 1 D 
PROFESORA DS PIANO 
del Conservatorio de Madrid, Da lecciones. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
15603 8-10 
P r o f e s o r a d e I t a l i a n o 
con diploma da lecciones en su casa y & domi-
cilio. Informan en Villegas 42, altos.—Rermi-
nía G Bevelacqua, 16485 8-8 
C U A D R O S 
a l ó l e o , acuare las , fotograbados v .rr-*K 
dos en acero d e G o n f l e l , eraos; 
L á m i n a s sueltas y en sus marcos 
H a y colecciones propias para a n t ^ 
}, comedores y salones. Si** las 
Prec io s a l a lcance de todas lasfortim 
T o m e n nota los intel igentes en pintii J 
para que vengan A v e r el precioso m u S 
que t iene la casa de Borbol la . ^ 
H a y t a m b i é n m a r i n a s del c é l e b r e nin 
r e s p a ñ o l M a r t í n e z Abades . tor
j . B||0LLfl. m m m 52 y 
J o v e n E s p a ñ o l , P r o f e s o r q u e h a sin 
de varios "Centros de Enseña.nzu" de Madrid 
desearía encargarse de la educación 6 iiistn 
ción de uno ó varios niños. Da lecciones 4 d ' 
micilio. Precio» módicos . Oficios n 54 
15477 4-S 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q^ie h a s ido u r r 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas' 
uno en inglés y otro en español y mucha 
rieñeia en la enseñanza de idiomas é instraa. 
ción general, se ofrece /i dar lecciones á H , Ui _ii:„ .. .... 1, u - i : _ . ^ JU-cllio y en su morada, Refugio 4 
15319 28-4 D 
T. H . C H R I S T 1 E . 
ducciones de dichos idiomas. Galería Arlísir 
ca. Salud u. 10. 15264 8-3 
U n p r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i n i a r í a " 
y superior de la Normal Central de Madrid sa 
ofrece á los padres de familia que deseen atU 
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. E n la Adminis trac ión de este pal 
rlódioo InformarAn. O Ag9 
" É Ñ G L I S H C ( ) X V E R . s 7 v T Í 0 Ñ 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo práct icamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para aprea^ 
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
15183 28-2 D 
C L A S E S D E F R A N C E S E I T A L I A N O ^ 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofi» 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly 
núm 30 A 2; piso. 15212 26-2 D 
INSTITUCION FRANSESi 
A M A R G U R A 3 3 . 
D I R E C T O R A S : M L L E S M A R T I NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiouias: 
Francés , Español ó Inglés, Rel igión y toda 
clase de bordados. Se admiten papilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
14971 • 13Nv27 
P a r a d a r c l a s e s d e 1? y 2 ; ¡ Ü n s e f t a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes . Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ris- g 20 Oo 
M i s s I s a b e l l a M . C o x , p r o f e s o r a d e i n -
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
6 adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotsl 
d© Francia. Teniente-Rey 15, 14853 15-24N 
TTN P R O F E S O R de Inglés que tiene su certi-
^ fiondo del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un cenr en mensual clases a l -
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
C L A S E D K P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano & domicilio, ó en su casa calis 
de la Habana n? 104. Prec iosmódicos . 
BROS £ m P R I M 
C o n v i e n e c o m p r a r e l A l n i a n u q u e 
Bailly-Baill iere para 1905 antes de Noche Bue-
na para aprovechar todos los reealos y liouifl-
caclones y para que le salga de balde el Alma-
naque. De venta á |1 eu Obispo 86, librería. 
15499 4 8 
A g e n d a s d e B u f e t e . U l b r o d e a p u n -
tes diarios para 1905. con una lista general de 
los vecinos de la Habana, calle por calle y ca-
sa por casa. Las hav de varios tamaños . Obis^ 
po 86, librería. " 15500 4-S 
A R T E S Y OFICIOS. 
, JOSEFIM OSVARO 
De vuelta de su viaje ofrece á su namerosa 
clientela y á las Sras. en general su nuevo ta-
ller de Modista y Corsetería, respondiendo del 
corte é irreprochable Confección, también se 
pliega al acordeón y se hace la tan afamada 
falda Sol, Corte especial, precios módicos . 
Habana 91, entre Amargura y Teniente Rey. 
Englis Spoken. 15192 15-1 
A los p r o p i e t a r i o s y m a e s t r o s d e o b r a s 
pisos de mosaico cataUn, fabricante Butsemes 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
a lmacén de barros, Teléfono 1526. 
15222 . 26-D1 
E U S E B I O e A R C l F 
De Tuelta de su viaje, ofrece de nuevo su ta-
ller de sastrería á su numerosa clientela y al 
público en general, donde se confecciona con 
esmero y prontitua. Especialidad en chaquet, 
levita cruzada y frac corte francés é Inglés.— 
Paralas Sras. so confeccionan trajes, corte sas-
tre. Precios módicos . Habana 91, entre Amar-
gura y Teniente-Rey. 15191 16-1'.'Di> 
S E P L I E G A A C C O R D Í O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiz» 
todos los trabajos plegados, desde dos centa-
vos para arriba, Aguacate núm. 35. Franjóla 
(jalindo:_ 14535 26-18 Nv 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, conscruo^oc 
éinstalado? de para-rayo» sistema moderno i 
edificios, polvorines, torree, panteones y ba« 
Sues .garantizando su instalación y materiaiot eparaciones de ios miamos, siendo reoonooi-
rtoa y probados con el apaiato para mayor gar 
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros inaioedores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaokmes da tod» 
clase de aparatos del ramo oiéotrico. Se ga-
rantizan todos los trabaioa. Compastola 7. 
14250 26Ny3 
EUSTASIi CIORDtA DE sOLDEVILLA 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su cas* 
C a l z a d a d e l C e r r o 8 2 1 , a l t o s , 
14263 26-12 Nv 
• l i s i e n M t e 
X J"EPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.— ^ E n esta na xgnífla casa fresca, con baños, 
entrada á todas hora? y demils comodidadaJ, 
so alquilan habitaciones nerfectainente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmoro en f» 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 IcB- l l Bt 
So c o m p r a n c e n s o s d e t i n c a s u r b a n a * 
situadas en esta ciudad y de sus barrios si soii 
buenos, J . Ramos Empedrado 75, de 8 de i» 
mañana a 2 de la tarde 1(3465 
P é r d i d a . D e l a c a s a C e r r o 4 8 2 se l i * 
extraviado un perrito negro de patas amari-
llas, rui^onero, que responde por Alí, Será gra-
tificado generosamente el que lo entregue. 
16538 „ J : i — -
Be gratificará a la persona que haya encon-
trado una tijera que tiene un cordón negro, i}0 
por lo que valga, sino por ser recuerdo de íft" 
mllia, del trayecto Obispo, Monserrate y Z u -
lueta. Informan Obrapía 68 altos. 
16510 4-9 
P e r d i d a . E l t l i a t r e s se e x t r a v i ó <'n 
perro perdiguero rav.a pointer color hallo, 
entiende por'IVn. E l qne lo entregue en 1* 
Fábrica de cortinas E l Sol TeuienU Uay f 
Bornaza, ae graUfícará, 1W57 4- 7 
L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 0 4 . 
Qnitanflo la causa do la enfermedad, 
ja Emulsión de Angier, cura. Menora 
la irritación, cura la tos, expel* la fle-
ma linapia los bronquios de secrecio-
De3' cura las llagas, purifica la sangre 
y crea tejidos y músculos ürmes y sa-
fios. Es benéfica al estómago y los ór-
ganos de digestión 
PAitA E L NAOIONAL.—Ta salió de 
Í̂CAV York, camino de la Habana, la 
Compañía de animales sabios más nu-
merosa y más completa qu« se conoce 
en los Estados Ueidos. 
Está compuesta de perros, monos, 
chivos y otras especies del reino de los 
menciouados. 
Viene al Nacional. 
Aunque se espera que llegue el lun«s 
no "hará su debut, segúa se sirve comu-
nicarnos nuestro amigo Gutiérrez, sim-
pático administrador del Grau Teatro, 
hasta la noche del miércoles. 
La empresa propóneso ofrecer á esto 
público un espectáculo lleno de nove-
dad, con muclios atractivos y á precios 
módicos. 
Que así sea. 
OFÉLJDA.— 
Cuando te acerca el pensamiento mío 
y eo tu amor ya extinguido lo concentro, 
•ayl estrecharte como ayer ansio, 
y te busco á mi lado, y no te encuentro, 
y los brazos extiendo en el vacio!... 
Manuel S. Fichsrdo. 
P U B I L L O N E 3 KM PÁYRET.—Sigue 
tri'.¡ufando en el elegante teatro de 
Payret el popular Antonio Pubillones 
ion su gran Compañía Ecuestre ty de 
Variedades. 
Xiída noche es mayor la concurren-
cia que asiste á aplaudir y admirar las 
ditíciles ejercicios que ejecutan los no 
íables artistas que femiau esa Coiupa-
fíla. que puede calificarse, sin temor 
de engañarnos, de la más complete de 
cuantas nos han visitado. 
Entre las novedades que prepara la 
empresa para la entrante semana, fi-
gura en primera línea, el debut del 
arrojado ciclista doctor Clurke, con su 
trascendental acto fA>op the üap, qn« 
ha de causar verdadero asombro por lo 
peligrobísirao que es. 
Respecto á la función de esta noche, 
diremos que toma parte toda la Com-
pañía presentando nuevos y rariados 
ejercicios. 
También harán esta noch« su tercera 
presentación los Garcinetti, esa renom-
brada familia acróbata que hacen cas-
tillos y pirámide humana con una fir-
meza y equilibrio muy notables, y 
otras veces imitan la forma de cande-
labro, ramilletes y otras coaas dignarS 
de verse. 
En una palabra, la familia Garciae-
Ui es el clon de las noches do Payret. 
Para la matinéede mañana, tercera 
del abono, reina extraordmaria ani-
mación en el mundo infantil. 
Serifafán precioso» juguetes. 
Quedan muy pocos palcos y lunetas. 
Ariso á los papás. 
BtocmDAD D E L VEDADO. — Tiene ya 
dispuesto la Sociedad del "Fedífdo los bai-
les que ofrecerá durante el reinado del 
carnaval. 
So ajustarán á este orden: 
Sábado 25 de Febrero, baile de so-
eios. 











Domingo 23 de Abril, matinée infan-
til de trajes. 
Para todos los bailes de máscaras de 
la Sociedad del Vedado ha sido contrata-
da la primera orqnest» de Valenzuela. 
Primera de primera. 
ALTURIT. —Repítese hoy el mismo 
•t»iie de la noche anterior, Brahma, por 
el brillante cuerpo coreográfico que di -
ri e el profesor Aldo Barilli. 
Los precios, inalterables. 
Cuesta la luneta con entrada, p o r t é -
ela la noche, un peso plata. 
Para la matinée de mañana, dedica-
da, como la de todos los domingos, á la 
gente menuda, hay gran pedido de lo-
calidades. 
Sobre todo, palcos. 
C O L L A H D E R I M A S . — 
(Página de albnin.) 
E l alma del poeta es una rosa 
Kn cuyo cáliz, perfumado y terso, 
Prilla, corno una perla milagrosa, 
Ea cristalina lágrima del verso. 
E l alma del poeta es una tarde 
Donde la rima que fulgor destella, 
En medio del crepúsculo que arde 
Es la lágrima de oro de la estrella, v 
E l alma del poeta es una mina 
En cuyo viejo fondo deslumbrante, 
EP la prd¡da estrofa diamantina 
Ija 'lágrima de piedra del diamante. 
Es un bosque de álamos, en donde 
, E l verso, de la noche bajo el manto, 
Enamorado ruiseñor, esconde 
La lágrima de música del canto. *' 
Y esas lágrimas todas, una á una, 
Quiero dejar entre tus manos fínas, 
Atadas con un hilo de la luna. 
Como uu collar de perlas cristalinas. 
Á. Fernández García. 
EN MAETL—La Compañía dramá-
I1/* '!no (lin2e el primer actor don J « -
*é María Soto pondrá en escena esta 
oche el sensacional drama de costum 
neral, cincuenta centavos y entrada á 
tertulia veinte centavos: 
Mañana: el interesante drama L a 
huérfana de Bruselas. 
GRAN B A I L E . — E s t á de fiesta hoy la 
simpática sociedad L a Lira Habanera. 
Celebra en sus Amplios salones un 
gran baile de Bala, despedida do la 
temporada, 
Con tal motivo tanto la directiva co-
mo la Sección de Recreo y Adorno ha 
hecho grandes preparativos para que 
esta tiesta resulte la mejor de cuantas 
ha ofrecido hasta la fecha La Lira Ha-
bañen». 
Asistirá, en pleno, la Directiva de 
Honor. 
CURIOSA COLECCIÓN.—Muy celebra-
das las postales que contienen las caje-
tillas de cigarros de la raarca E l rey del 
mundo. 
Eigura entre ellas una bonita colec-
ción que consta de cuarenta y nueve 
tarjetas que eorresponden á otras tan-
tas naciones, representando, cada pos-
tal, el tipo del cartero, la bandera y el 
sello de correo respectivo. 
Con esta colección de E l rey del mun-
do se obtienen regalos diversos en L a 
Sección X. 
Aviso á los consumidores. 
LA NOTA F I N A L . — 
Dos amigos se encuentran en una ca-
llo. 
—Hace diez años que no nos había-
mos visto. 
- S í . 
- ¿ Y pasas con frecuencia por esta 
callet 
—Todos los días, á esfea misma hora. 
— Pues eutonees, aquí nos veremos. 
—Sí. hombre. 
A l día siguiente los dosaaiigosseen 
cnentraa cara á cara en una ealle para-
lela, que los dos han tomado para evi 
tar un nuevo encuentro. 
11 de Marzo, bailo de so-
18 de Marzo, baile de so-
19 de Abril, baile de pen-
8 de Abri l , bail« de so-
es andaluzas, en cuatro actos y une-
J¡ ^ladros, original de don Florentino 
2;11QS> bularlo Josó Maña 6 Los ban-
c o s de Sierra Morca. 
l a ! ? einPresa del ^ a ü o Martí pondrá 
mi mü to{io el aparato que su ar 
Amento requiere. 
J08 interesantes papeles de Consuelo 
feotte i I1a están {l car«0' I('SP^'"V!1-
Berln, ' l a a p á t i c a primera actriz 
I ( * ElTlra »%aB y el señor Soto. 
PuedP rire('los de las localidades no 
«nti-td 8eii Ulás ni6dicos: luneta con 
a ^ e u t a centavos; enlrada ge-
hmm Mi M Moi. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo once, como eogando 
del mes, celebra esta Asociac ión solemnes 
cultos al Deífico Corazón, .con sermón á cargo 
de un religioso Carmelita y con orquesta. 
L a presidenta Sra. Amelia Porto de Uirntia, 
Secretaria y asociadas, invitan á estos cultos a 
los amantes del Corazón de Jesús .—El 'Párro-
co, A. David Castañeda. 1559S Itl0-2ml0 
IGLESIA 
E l viernes 9 del corriente mes dará, comien-
zo la novena en honor del KÍorioso San Lázaro 
con misa cantada á las 914 después del rezo. 
E l viernes 16 al toque cíe oraciones, salve so-
lemne. 
E l sábado 17gran fiesta a las SU con orqnes-
tay escogidas voces: el sermón ¿i curgodcl Dr. 
Manuel J . Doval. 
Se suplica la asistencia á los devotos del san-
to. 
Se hace saber á loa fieles que ni el Director 
ni el Capellán del Hospital, han autorizado á 
ninguna persona para que recojan limosnas á 
nombre del santo. 
C. nfim. 2357 «-7 
IGLESIA DE BELEN 
D í a 11.—Fiesta de la Inmaculada Concepción 
en Belén.—A las 8 a. m. comenzará la misa so-
lemne á toda orquesta, con panegír ico del Mis-
terio, que predicará el 11. P. Bueno tí. J.—A las 
5 p. m. después de rezar «1 Santo Rosario, ten-
drá lugar la proces ión de las Hijas de María 
.lumaculada por la iglesia del Colegio, llevan-
do en triunfo nuestra bel l í s ima estátua de la 
Purísima. Se invita á este acto religioso á las 
otras Congregaciones Marianas y demás fieles 
15571 lt-9 2m-10 
1 Él M U 
T,ae indicaciones principales A íj«e responde siem-
pro-el tan conocido ELIXIR IVOJN, son, 1H «pilepsia. 
Baile de Sau ViLo, Asma. JUBOIUIIIOS.-Uiabctes. .̂ nqiie-
ca,_y enifcueral las enformedades dependientes de los 
«errios. 
CRONICA REmDSá 
D I A 10 D E D I C I E M B R E D E 1904. 
Este mes cs'cá consagrado á la Inma-
culada Concepción de la Santísima Vir-
gen. 
E l Circular está en Nuestra Sellora del 
Pilar. 
Nuestra Señora de Loreto. San Mel-
quíades, papa y santa Eulalia, virgen. 
Los sumos pontífices y concilios tocan-
te á la Inmaculada Concepción. 
Desde Sixto I V hasta lioy ao ha habi-
do papa, excepto Pío I I I , Marcelo I I y 
Urbano V I I , que no vivieron sino uno ó 
dos meses en el pontificado, que no haya 
autorizado per sus bulas y breves la doc-
trina de la Inmaculada Coucepcióo de la 
SantísiaEia Virg'eu. La fiesta, d» la inma-
cuUda Concepción que establecieron los 
sumos pontiflees y que seeelebra en toda 
la Iglesia, es una prueba la más auténti-
ca de esrte rasigne privilegio; pues según 
el anarélieo doctor Santo Tomás, la Igle-
sia romana no puede celebrar fiesta áxma 
cosa que no sea santa. No se puede decir 
que el objeto de esta solemnidad sea el 
segutido momento de su vida, en el cual 
la Santísima Virgen haya sido santifica-
da; porque por la palabra concepcióu no 
se debe ni puede entender sino el primer 
instante de su vida; así lo entendió Zaca-
rías, obispo, en los himnoa que compuso 
de orden, y con la aprobación del papa 
León X y de Clemente V I I , en los cuales 
dice que la Santísima Virgen fué criada 
en estado de gracia, y que en aquel pri-
mer instante en que todos los hombres 
son hijos de ira. María fué ya el objeto d» 
las delicias y complacencias de Dios. 
Finalmente, los padres del sauto conci-
lio de Trento declararon que en el decreto 
que hicieroa para eepresar la fe de la Igle-
sia por lo que mira al pecado original, no 
pretendían comprender 6 1a inmaculada 
y bienaventurada Madre de Dios. No ha-
biendo, pues, querido el santo concilio 
confundirla con los demás hombres en la 
ley general del pecado, ¿quién sería tan,te-
merario que la envuelva en ©Ha? El mis-
mo concilio, mandando que PGobservasen 
las coustituciones de Sixto I V bajo las pe-
nas enunciadas en dichas conatituciones, 
creyó haberse esplicado bastante sobrees-
té artículo, sin que fuese necesario hacer 
sobre él :ttn decreto más expreso., 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas SQlemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 10,—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loreto en la 
Catedral. 
¡LUSTRE 1RCEIC0FRADIA 
íel Stm». Sacramento. 
Erig ida en la Parroquia íle Ntra. Sra. 
de Guadaíupe. 
E l lunes 12 comiénza el Jubileo circular por 
cuenta de eáta'JDerporación, con misa diaria á 
loa .8 de la mañana y reserva á la 5 de ia .tar-
de. 
E l domingo 18 Solemne fiesta á las 8>¿ con 
asistencre del Ilustrisiano -Reverendísimo Sr, 
Obispa. Sermón á cargo del ilustrado orador 
sagrado P. Dr. Manuel de Jesós Doval. L a 
f ran misa de And revi ha será-ejecutada en este ia á toda orquesta y nutrido coro d i r i s i d » 
p<rr el profesor José R. Pachaco d las 5 de la 
tarde saldrá l a proces ión por las naves del 
templo, terminando con la bendición de S. D. 
M. v reserva. 
Todo lo cuaal de orden del Sr. Rector comu-
-nioo á Vd. á fin de que se sirva asistir á dichaa 
festividades, condecorado con la medalla dis-
tintivo de la Corporación, haciendo extensiva 
la invi tac ión ó sus familiares y feligreses. 
Habana Diciembre 0 delOOi.—iil Secretario, 
lid©. Ambrosio L . Pereira. 
155S7 á-10 
S O L E M I E T R I D U O 
JEN L A I G L E S I A PAKÍ lOQUÍAL 
D E L V E D A D O . 
E n los días once, doce y trece del corriente, 
eo celcbrarúji solemnes fieatas eu honor de i a 
Inmaculada. . i , , , 
E l primer d ía , habrá misa solemne á toda 
orquestas a la 8 y li2 de la mañana predicando 
el elocuente orador sagrado F . José Cienfue-
líos, por la noche á las 8 durante los tres dias 
habrá, rosario, letanía cantada, cánt icos y ser-
món. Lucirá por prunera vez una esp léndida 
i luminación e léctr ica . 
0-2869 lm-30 lt-10 
as [i si 
ge celebrará un solemne triduo á la Inma-
culada Concepción los dias 13, U y 15 del co-
rriente. 
L a ruisa cantada se celebrará 6 las ocho, es-
tando á cargo del sermón el primer dia del 
triduo, el Sr. Pbro. D. Juan Eacudero. E l se-
gundo día predicará el Sr. Pbro. D. Manuel 
Menéndez y el dia tercero estará á carg:o del 
Hoi ftión un P, t'urmelita. 
E l día 14 por U tnrde, al oscurecer habrá 
Su 1 vr y 1 ,ft ;i ni:!s cantad». 
L a múblca estará á cargo de los ÍIR. PP, Car-
melitas. 15549 4-9 
E n honor de la inmaculada Concepc ión de 
la Saníis ium Virgen de celebrarán los siguieu 
tes cultos: 
Sábado 10 6 las 7 de la noche: Gran Salve. 
Domingo 11, á las 9 de la mañana: Fiesta sc-
lenuie en la que oficiará el M. R . P. Provinci-
al de Ja Orden Franciscana y ocupará la sagra-
da cátedra del Espirite Santo el R. P . F r . Ni-
ool&s Vicuña , religioso de osa Orden. 
Habana Diciembre 4 de 1901. 
SSaS 6-6 
Patente con privilegio exclaslvo. Dnico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señoras reoomondado por los m é -
dicos de fama y el ünico t a m b i é n que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depós i to Neptuno 86. 
3 "MISTERIO" 
Solo h a c e m o s t r a b a j o s de p r i m e r a c lase -F O T O G R A F O . 
Habiendo llegado á mi conocimiento 
que algunas personas se presentan en las 
casas donde ocurre una desgracia de fa-
milia, manifestando ser agentes de mi 
casa ó estar autorizados para tratar en mi 
nombre; hago saber al público, y en par-
ticular ü mis amigos, que en lo absoluto 
tengo, ni agentes ni autorizo á nadie pa-
ra que lleve mi representación. 
E n Lamparilla 90 y Aguiar 72, están 
mis cnenrgados, que son los fínicos con 
quienes se pueden entender, 
Matías Infanzófi. 
4-9 
Se desea alquilar una casa pequeña 
pero bien construida en un buen punto del 
V e í a d o , propia para una corta familia. Dir i -
girse al Apartado de Coi-reos n. 883, (especifi-
cando alquiler y demás particularea. 
15552 8-9 
IA COMPETIDORA GABITAM 
m $ mmk n n u m , m \ m y P A W S 
LUÍ p i c A i r ü K A 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
E A K T A C I A K A 1. — H A B A N A 
t2f<Gl d 26 14-4-17N 
E l sábado 10 á las ocho y media: Fiestait Ja 
PuriMitLa Concerción con orquesta y sermón 
por el R. P. F . Inocencio Fernandez (Domini-
co), t i Párroco y la familia que costea esta 
Fiesta suplica la asistencia de los fieles. 
IS529 3-8 
COMITÉ DE FIESTAS 
A L A 
E l miércoles , día 7, terminará el solemne 
novenario y la serie de conferencias que viene 
dando durante eí mismo el eminents orador 
sagrado don Eduardo M. "Balsalobre. 
E l sábado, -día 10, á la* siete de la tarde, rezo 
del santo Rosario, Letanías cantadas del maes-
tro Mansnt y gran salve del maestro Calvo y 
Pui». 
E l dominpro, 11, & las ocho y media de la 
m a ñ a n a s c e j e c a t a r á por la orqnrtita«l J e s ú s 
de Nazaret clel maestro Gounot. 
A las nueve se celebrará la solemne fiesta en 
iionar á la Inmaculada Concepc ión de la San-
t ís ima Virgen. Oficiará en la misa nuestro 
querido cura Párroco, señor Presbítero don 
Emil io Fernández y ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo el doctor M. Balsalobre. Se 
ejecutará por la orquesta, compuesta de 30 
profesores, la célebre Misa del insigne maetttro 
Cárlos Gounot y en el ofertorio el Tota Pul -
chra del Pacü-e Escolapio Nonell. Después de 
l a consagración se ejecutará una melodía para 
cuerda con sordina del maestro Sainz Saens. 
L a orquesta será dirijida por el maestro R a -
fael Pastor, miembro ae la Academia, de Be-
llas Artes de París. 
Este Comité ruega á los fieles su asistencia Sí 
«s tos cultos. 
Cta 2351 • 5-6 
Pñiií i?a Real y- m Illrs. ArctefrE 
DE 
M- S t m a . de los Dssa ' 
Por eracia eztimordiunrrip. ce S. R. el Pape 
Loen S I I I . ha ««lo declarado '* Privilegiadó" 
el altar de la ganPiEhua Virgen de los I>eüam-
paradss en la Parroquia ce Monserrato. Lo 
qne ee anuncia para conocimiento de tes ¿oles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R 8. TP.^NCOSO. 
£:¿SÜ2 I D 
Se desea colocar urni buena eoeiuera 
peninsular, sabe cocinar bien á la criolla, es 
diligente, hay quien responda por ella. Lagu-
nas n. 9, casa particular. 15599 4-10 
Una criandera peítlnsular <le <> «ema-
nas de parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entrera. Tieufi quien la garantice. In-
forjoan Compostela 76̂  lá695 4-10 
Se desea encontrar una señora de me-
diana edad para él aseo de una casa p e q u e ñ a 
de tres personas mayores. Se le dará manu-
tenc ión , ropa limpia y 8 ó 10 pesot; ai mes. San 
Nicolás 35. i 6530 4-10 
Villegas 91.--Se solicita una criada 
blanc a 6 de color que sepa su obl igación para 
manejar un n iño de dos años y limpiar dos ha-
bitaciones. Ropa, Bazar del Cristo. 15610 4-10 
Una joven de color desea eneoutmr 
una casa particular para coser por día. eabe 
cumplir con su obl igación. Informan en San 
Miguel .128. f H M 4-10 
Dos crianderas peninsulares con bne-
na y abundante leche desean colocarse á leche 
entera, tiene quien responda por ellas. Infor-
man Misión .27 y Apodaca 18. 15553 4-3 
Dos jóvenes .peninsulares «lesean co-
locarse una de_criada de mano y la otra, de ma-
nejadora, cariñosa con los ni íños . Sabe cum-
plir con su deber y tienen quien las recomien-
da. Informan Monto 141. 15555 4 9 
Se solicita <una señora, sólo para co-
cinar a una corta famiita, no tiene que salir á 
la calle, se le dan $15 y buena habi tac ión , se 
desea una persona de moralidad y estable. 
Calzada del Monte 394, altos, entre San Joa-
quín é Infanta. Teléfono (¡075. 15576 4-10 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en ca«a particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas €4. 
15590 4-lt) 
Se vende uiaa casa en ia mejor c u a -
dra de Manrique, de 2 ventanas, zaguán, 1(5 va-
ray frente, 35 de fondo, agua redimida, toda, 
de azotea, en •*iO,6£K) libre de g r a v á m e n . Infor-
ma sn dueño en Salud 52. 15585 8-10 
Una cria»d-era recién Iletrada d̂e la 
Península, de £0 años , con buena y abundante 
leche, desea rcolocarse á leche entera. Tiene 
quien Ja garantice. Informan Gloria 76. 
15600 4-10 
Se solicHa una criada de mano 
de mediana edad que sea inteligente, con per-
sfliÁa que l a garantice. De 12 á 4, Consulado 
núm. Í12. i;.;;S9 4-16 
Una joven peuinsular desea eoloearse 
de criada de mano ó manejadora. E« cariñosa 
coa los nirios y sabe cumplir con su jde^er: tie-
we'qnie.n la rT.-coiaiende. Iníorinan Vives 138. 
, 15583 4-13 
[ | v • SIS-SOUICITA i 
una criada ele mano que sopa sn obl igaóión. 
en O'HciUy 7ÍJ, altos. 15681 4-10 
Ona joven peninsular reeieu parida, 
con buena y abundarte leche, desea colocarsa 
ÍÍ. leche entera. Tient; quien garantice su c o i-
dtiCte. Se puede -ver cun su niño en Amistad 
136 cuarto n. 45. 15603 A-ÍQ 
S e s o l i c i t a una criada de mano que 
B^pa reparar v presente beenasrecomendacio-
nes.—Sueldo o Inisea y ropa 'limpia. Adolt'o 
C&sdllo 11 esemna á Marti, Quemados de Ma,-
rianao. iSSSS 4-10 
SECCION D E E E C R E O Y ADOi íNO 
Secretaría. 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para verificar un GTS.'A.'N BAFLíS D E S A L A en 
la noche del domingo 11 del actual, seamincia 
por este medio para conocimiento general de 
los señores asociados. 
SerA requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
el recibo dcl-mes de la fecha á la Comisión de 
puertaa, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art ículo 
13 de ta Sección, por él cual se podrá retirar 
del local la persona 6 personas que estimare 
conveniente i a Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO . H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expuls ión el 
facilitar á un ex trañe ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recio-
mar.a lgáu beneficio de la Sociedad. 
¿ a s puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á laá nueve. 
Habana 7 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo A. l.ópez. 
2358 4t7-4in7 
" L A S E C C I O N X " 
En esta época del año siguiendo i;', tra-
dicional costumbre de Europa y los Es-
tados Unidos de América, ha llegado el 
viejo Noel á L A SECCION X , Ütásp© 
85, cargado de juguetes para los niños 
bufiiioíí. 
¿Sabéis quien es el viejo Noel? 
Es un anciano que tiene las barbas de 
plata y que viene de lejanas tierras to-
dos los «ños para Navidad trayendo una 
fortuna de Juguetes y objetos do arte pa-
ra hacer bonitos regalos de Pascuas. Noel 
no solo trae tambores, panderetas y rnu-
ftecos para los pequeños sino la bendi-
ción y la alegría para todos. 
Todos !lo3 años se conmemora el naci-
miento del Mecías, y en los hogares pu-
dientes se hacen para celebrar tan M'VA 
acontecimiento, los tradicionales árboles 
de Navidad, y como el viejo Noel es el 
encargado de aumentar la fantasía case-
ra al calor del hocrar, trae lindos y pri-
morosos juguetes íl L A LECCION X 
para que pueda coníeceionar con propie-
dad toda persona de buen gusto, atra-
yentes árboles de Navidad, pues cada 
juguete de allí es un objeto de arte bello 
y caprichoso. 
E l modernismo ha inventado como 
adorno de las mesas consolas, mesas de 
centro y demás jugueteros que se ador-
nen, conjugúeles y flores. 
Se coíoca un elegante portamacetas 
con flores en el centro de las mesas, y 
luego se adorna todo alrededor con ju-
guelicoR. Las flores y los juguetes consti-
tuyen la novedad del día, y dice la gente 
que la joven que reúna trece perritos 
regalados para la mesa de centro, se casa 
en el aflo, pero han de ser trece, ni uno 
mús, ui uno menos. 
Ta lo sabéis sefíoritas casaderas, para 
Navidad es costumbre recibir regalos de 
los enamorados, y podéis elegir bonitas 
colecciones de perritos, «ímbolos do la 
fidelidad, y en honor de la verdad son 
míí? fieles los perros que los hombres. 
i¿082 1-d-iO 
A las sofiaras viadas que deseen.eam-
biar de estado, tsniend^ síljún capital, di ijan 
sus postaíes á S. P. Le. Ap« 'tado 388; lo mismo 
oue parn cuaiquier otro negocio legal; P o n j a n 
dom cilio en c-Tilos. Iw;85 S-19 
Umx.joven peninsular desea, colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriondo 
e^to ülticno. l-rabe coser a mano y a mr.quina y 
es ouHaplidora con su deber. Tiene quien la re-
comiende, informan Santa Clara 16" 
1554Í; 4-9 
Un» joven peninsular criandera de í? 
meses de parida, con bnena y abundante le-
che, desea colocaras á l e c í t e entera. No tiene 
inconveniente en ir fuera de la ciudad. TieiiC 
quion la garantice. Informan O-Iieiily 90. 
15545 4-9 
Uim criandera peni nsular de dos me-
ses de parida con su niño que se puede ver, 
con buena y abundante leche, desea celocaipe 
á leche entera. Tiene quien la ^garantice. In-
forman Esperanza 113. 15531 4-9 
Se solicita una buena cocinera penin-
sular que tenga quien responda por ia con-
ducta y ha de dormir en la colocación, se le 
dará un buen sueldo y ropa limpia. 17 entre K 
y J . Vil la Josefa. 15558 4-9 
Una criandera peninsular de 70 dias 
de parida, con su niño que se puede ver, de-
sea colocarse á media leche o leche entera, 
que tiene buena y abundante. Informan Mo-
rro 58. 15537 4-9 
Se solictta uu m u c h a r C í h o de 14 á 15 
años de edad para servir la mesa de una fami-
lia corta. Sueldo un centén , comida y lavado. 
Monte 51, altos. 1554S 4-D 
.Lavandera. Desea colocarse una muy 
buena de color, lava con perfecc ión toda cla-
se' de ropa de señora» y caballeros. Tiene 
quien la garantice. Informes Lampar i l l a 80. 
1553G 4-9 
I>f»s peninsulares m a d r e é hija desean 
colocarse de criadas de manos ó manejadoras, 
saben coser a mano y máquina, tienen buenas 
referencias. Informan Inquisidor 29. 
15551 4.9 
Una cocinera de mediana edad muy 
buena cocinera, cocina á la española , a la fran-
cesa y á la cestumbre del país , i í o duerme en 
el acomodo, sabe curaplir con su obl igac ión y 
tiene muy buena referencia. Informan Amis-
tad 15. 16550 4-9 
S e s o l i e i t a u n i n t e l i g e n t e e n d e m a n -
das de desaucio que duerma en la culocaci 6n 
y no sea joven, sino reúne este requisito que 
no venga, Aramburu 30. 15554 4-í) ' 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó cocinera, sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su obligación y tiene quien la rocomieu-
de, informan San Lázaro oSti. 
1S557 3-9 
Un peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obl igac ión . 
Tiene buenos infortuos. Darán razón Aguiar 75 
librería. 15553 4-9 
Criado de mano 
Se solicita uno blanco que sepa y tenga refe-
rencias. O'Reilly 5-!. 15503 4-8 
Una joveis peninsular 
bien robusta, desea colocarse ds criada de 
mano ó manojadoi-a. Tiene buenos in íormes 
de donde estuvo coló cid*, otras vecei. Infor-
man Puerta Uerrada níiui. 51. 
15482 4-8 
Una criandera peninsular que dejó 
su niño en España, con buena y abandante le-
che reconocioa por el Dr. Dueñas, desea colo-
oarse á leche entera ó media leche. Tiene re-
comendaciones de las casos donde ha estad J 
criando otras veces. Informan calle de Vapor 
34, altos, bodega. V a al campo. 15516 •é-íJ 
Una Srta. que posee el idioma inglés 
y español y entiende de costuras, desea en-
contrar una familia que tenga niños, para e l 
cuidado de ellos y coser. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informei por escrito ó ver bal-
mente á_N:J^JPradoJíL_ 
Un matrimonio español desea encon-
trar una colonia ó monte firme, es práct ico en 
tumbar, de monte y en siembras de caña v e n 
toda clase de viandas del país, sabe cuidar to-
da clase de ganado y aves; es muy p r á c t i c o en 
los trabajos de los campos de Cuba. Informen 
Vh-es 13S, fonda. 15521 4-8 
Un inatriniouio peninsular, sin liijos, 
desea colocarse, ella de criada ds mano ó ma-
neiadora y él de criado, portero ó cocinero. 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellos. Informan Calzada 
de J . del Monte t>4. 15497 4-B 
Y O F U M O , 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 thasta f lSOO 
„ sala „ 24 „ N i 
comedor , , 3 2 „ 800 
,, antesala , , 2 5 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
1 D 
Lavandera. l>eSH*a eoloearse una de 
color. Sabe lavar y planchar con perfección 
toda clase de ropa de sfiñoras y caballeros. I n -
forman Lealtad 96. 15471 á-8 
Be .solicita una criada, de porte de-
cente,-con buenas recomendaciones, para los 
quahuoeros de una ¡cosa y coser. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Inforanan Ban Igna-
cio 30 altos. IP^'^ 4-8 
Una seftora peninsular de naeiíiana* 
edad desea colocarse de cocinera en una casa 
de comercio ó partioular ó para a c o m p a ñ a r 
á uuii señora 6 señoritas, aalé cualquier parto 
de la Isla, siendo familia Se moralidad, tiene 
buenas referencias, dirijirse Industria .129. 
15475 4-8 
Se solicita un {oven activo 
y que tenga recomendac ión , para trabajar y 
coorar un periódico de gran c irculac ión, sa 
necesita en Giiliano i:{6, altos. 15478 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la re 
comiende. Informan Aguacate íi;>, carbonería. 
1546fi 4-8 
/A manejar! E n ia redacoióu de " L a 
Tral la" Galiano 13S, se compran todas las coen-
tas. recibos, pagarés y todo papvl que tenga 
valor. Compramos casas y las vendemos. Con-
testamos por correo, Mingoraza y Pereira. 
15Í72 26-8 Db 
Una eriaudera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á ¡eche entera, E s muy sana y 
tiena quien la garantice. In.orinan Oficios 72. 
15518 4-8 
Cirvientes y dependientes ál estilo de París y 
^Londres, solo los facilita L a Central Modelo 
seleccionados por sistema de iguala; primera 
casa en Cuba que no cobra comiaión, en ICs-
trella .11, Tel . 1798, entre Aguila y Campo de 
Marte. Alvares:, López y Cía. 15190 4-8 
Se solicita una cocinera 
en la ealle 8 « . 34 entre 11 y 13. Sueldo 2 cen-
tenes. 15507 4̂ 8 
M a i s o n de B l a n c : Obispo 6 4 . 
Se solicitan bu enas oficialas costureras. He 
pagan bien. 15 >09 8-8 
UMa.ioven p e n i n s u l a r Ue diez y ociio 
años de edad, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, «abe coser y bordar tiene 
OUÍPU la garantice. Intonuan Mercaderee 25, 
altos. l&.tG9 4-8 
Perfecto jardinero desea rmplco. 
Dirigirse a sub O.-E. o ü e i n a de este periódico. 
15522 ftf 
Un .joven peniusular desea efMíflfnfcriw 
colocac ión con un señor corredor, que vaya al 
campo para a c o m p a ñ a r l e como auri l iar , es 
íon.nal y trab sjador. i n í o r m e s Factor ía n. 1, 
Sa atrería. 15430 á-8 
Una señora de nvoralidad 
desea colocarse para el gobierno de la casa y 
atender niños ó para, a c o m p a ñ a r una señora , 
no trene inconveniente en salir de la H-fibana, 
Compostela 45. jjjjjjjj 4-.6 
í)^-sea colocafs1© un asfiático general 
oocmere y regular repostero a la española , 
criolla y francesa, tiene personas que respon-
dan por su conducta. Cárdenas 4S dan razón. 
15523 .4.6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, tiene recomendaciones de lat? 
casas donde ha servido. Intorman Jovell ítr 4, 
entre Espada v San Francisco. 
154^ iíii 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, ambas saben su o b l i g a s i ó n y tete»-
nen quien las garantice. Informan S. Miguel 
212 altos. 15491 4-8 
Se solieila una criada d<e mano, 
blanca 6 de colar, muy intelij^nte en sn oficio 
que sepa co.-er y terga quien ;garaut¡ce su 
buena conducta, Prado 72, 
WSfe 4-8 
l1 na joven peninsular desea colocar-
se de criada de auumo ó manejadora. E s cari^ 
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quitin la recomiende. Informan An-
geles 52. 15528 4-8 
S E SOUICÍTA 
una chiquita de 1,1 a 13 años t n Aguiar 68, do 
9 de la « a n a n a á 8 de la tarde, bajos. 
36503 4-S 
P a r a portero de casa particuiar, l im-
pieza de un escritorrio o criado de im liombre 
solo, se oi'rnce un peninsular mayor de 50 a ñ o s 
sabe escribir y contar y dará referencias y ga-
rantías do honradez. Hai>ana núm. 1, bodega, 
informarán ' 15427 .4-7 
Un tenedor de libros que íti&ne varias 
horas desooüpadas, se ofrece para llevarlos OIJ 
alguna caaa de comercio por módica retribu,4 
ción. Informan en E i Correo de París, Obispo 
0, ti enda de ropasL g 20 Qe l 
Una c r i a n d e r a recíeu lleg-ada, desea 
colocarse, de 2 meses y medio de parida; t i e n é j 
buena y abundaute leche y su niño que sé 
puede ver. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana; tiene quien la garantice. 
Informan Concordia 181 1&422 4-7 s 
Una joven peninsular desea coloca rso 
de criada de mano ó de manejadora, sabe 
cumplir y es oariñosa con losurños . tiene quien 
l a recomiende. Informan Jesús María, , Ti bo-
dega 15421 4-7 i 
Una buena cocinera pcuiinmlar 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sa ne cumplir con su ool igaoión y 
tiene quien la gavanticc. Informan Bernoxa 63 
bodega 15¿47 4-7 
I>os peninsulares desean colocarse 
una rec ién llegada, de criandera á leche ente-
ra, que la tiene buena y abundants, y la otra 
aclimatada en el país p a r a criada de mano. 
Tienen quien las garantice. Informan Suspiro 
16 15448 4-7 
A VIs<>-5*cmiíí«TlaT jorren 7 con el gra-
do de bacMli«r, se ofrece para la Habana da 
segundo de carpeta, cobrador, encatrado de 
una case ó para cualquier Ingenio en un des-
tino competente; tiene quien le gaxesntice y no 
tiene ninguna .prítensióu. Iniorman Monto 
77, v íveres 154A5 4-7 
Una jo*'«íU i»6uinB«lar desea «aíocarse 
de criada ele mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumpJir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informa!» Montó 
n^iañ. I&487 4-7 _ 
S O L I C I T A M O S personas que con facilidades 
en el pago quieran comprar establecimientoá 
con ó sin existenoics, puntos céntritos , propio» 
para «asas de modas, capas de huéspedes y fru-
terías. También se admiten socios. Informan 
en " L a Central ModsQo", t é l é íbno 1708, Estre-
lla 11 15412 4-7 
Un joven peninsular desea coloearso 
de criado de mano ó portero, sabe cumplir 
con su obl igac ión tiene referencias de las casa* 
donde estuvo. Informan en Monserrate esqui-
na A Lampar i l la bodega. 15434 -4-7 
TT na joven de?.ea «colocarse de criada do 
^ xnaBD.ó manejadora. E s cariñosa vCon I03 
niños y sabe cumplir can « u .deber, l í o f i ja 
sueldo y no tiene inconveniente en ir a l 
campo dándole buen sueldo. Informan M u -
ralla 111 fonda ala iaitigua Faloma. 
iMBj -4-7 
Un joven peninsular g-eneral criado 
se coloca con las mejores referenciaiB de esta' 
capitah Sabe bien su obl igac ión . Tanto par«J 
el comedor como para todo lo demás y es for-! 
mal. No va fuera de la Habana tú-no le pagau 
el pasaje. Informan Bemaza 72. 16428 4-7 1 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s r e c i e n 
llegadas, de tres y cuatro meses de paridas, 
con buena y abundante leche, desean colo-
carse a leche entera, tienen quien las gara3>-
tice. Informan San Pedro 6, fonda L a Perla. 
15492 4-8 
Una criandera peninsularde seis me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene i n -
conveniente en salir de la ciudad. Informan 
Compostela 46 y Prado 50. 15520 4-8 
Un cocinero peninsular pone en co-
nocimiento de laa familias de gusto que lo ne-
cesite para colocarse, pues en las casas que ha 
estado lo acreditan. E n Prado y Virtudes, café 
E l Pueblo, informarán. 15515 4-8 
A B O G A D O Y P I U K U K A D O H 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conc lus ión , 
facilita di; ero ¿ cuenta de herencia y sobre 
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SIGNIFICA.* 
ENERGÍA-ROBUSTEZ 0 
B A K B E K O S 
deseo un oficial de barbero de primera clase, 
Galiano 73 Sa lón L a Oriza. 15449 4-7 
Una peninsular desea colocarse 
de Tnanejadora ó para ha^cer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene quien la garant ic» 
y no tiene pretensiones. Informan Habana 134. 
& 
Desea colocarse una joven 
peninsular de manejad»ra 6 criada de mano, 
í m pondrán E m pedrado 8. 15444 4-7 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criada.de mano ó mmej adora. Sueldo 
dos centenes y la-ot-rá, de cria ndera á leche 
entera que la tiene buena y abundante. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan A n i -
mas 91, altos. 15t17 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse dé 
criadas de mano ó manejadoras. Son c a r i ñ o -
836 con loa niños-y saben cumplir con su obli-
gac ión . Tienen quien responda por ellas, i n -
forman Bernaza 37^. Tel . 908. E n la rnismá 
hay una cocinera. .15430 4-7 
Personas activas para desenipefíar uii 
trabajo de propaganda muy productivo. So^ 
solicitan en Tejadillo 45 Deben traer buena»5 
referenciaa. 15456 16-7 Db j 
Una criandera peninsular desea co^' 
locerse, con buena y abundante leche, á l echó 
entera. Tiene quien ia garantice. Informan 
Lagunas 60 O. 15433 4-7 
Se solicita una criada de color 
que sea de edad, para cocinar, el aseo de una 
casa y acompañar á una Sra. sola. Paíga segu-
ra. Concordia 105. 15443 4-7 
Se solicita en Animas mím. 15S una 
criada de color que sepa su obl igación y que 
t n i g a buenas referencias; preñriéndose que 
sepa algo de coser. E n la misma casa se ad-
mitiría una n iña de color para Jos pequeños 
quehaceres y como c o m p a ñ e r a de dos niños . 
15441 jfr- -
Se solicita una criada de mano blanca 
con recomendac ión , que sea prftctica en su ofi-
cio y sepa coser. Carlor I I I n. 163, una cuadra 
de Pelascoain. 15424 4-7 
Una criaudera penhisular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Diaria 20. No 
tiene inconveniente en ir al campo. 
15458 4-7 
SE SOLICITiN 
, T , O X > C > í S & 
loa que quieran venir.A 
graduarse la V I S T A , 
grát i s . 
Unicamente se les cobrarán les L E N T E S ó 
E S P E J U E L O S que •necesiten, y á condic ión de 
que iian d« V E R perfeotamente y que se les 
darán P I E D R A S de l í clase. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54. 
C 2258 alt tt-l Db 
S E S O L I C I T A 
Un operario de platería, Villegas ntimero 51. 
F é l i x Frondes informal* 15362 8-6 
Ag:entc8.-Se solicitan para la propa^ 
genda de una asoaiación benéfica antigua y 
da buena reputación. Buena comis ión , infor-
inan Monte ttií), de 12 á 4. 10287 16-3Ü 
8* 
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N O V E L A S CORTAS. 
L A P R O P I N A 
( C O N C L U Y E ) 
Sobre el portal de una casa de la 
Avenida de la Opera, se leen estas pa-
labras: 
Conatruceiones mecánicas. 
E D U A R D O D A U V I L L E K S , I N G E N I E R O 
E n el segundo piso están las oficinas, 
donde trabajan rarios delineantes. 
E n el fondo, un gabinete, donde 
Eduardo recibe á sus clientes. 
—¡Hola tía! — exclamó de pronto— 
¿Usted por aquít 
—¿Te estorbo acaso? 
—No, señora. ¿A qué feliz casualidad 
debo el placer de esta sorpresa? 
—Veogo, en primer lugar, para en-
tregarte un objeto que me han dado pa-
ra tí, y después para hablarte de la co-
mida de mañana. 
—¡La comida y la presentación! ¡Por 
Dios, tía, no me hable de eso! 
Madame Dauvilliers puso sobre la 
mesa del despacho un estuche y un bi-
Uetito sencillamente doblado. 
Eduardo cogió el papel y leyó lo s i -
guiente: 
"Matilde Buyard, enterada de la re-
pugnancia que le causa á Eduardo Dau-
villiers la idea de verla, le devuelve el 
recuerdo, ó mejor dicho, la propiua 
que le dejó eu la quinta de Los Olmos, 
suplicándole que le dispense la modifi-
cación del objeto." 
E l ingeniero abrió febrilmente el es-
tuche, que contenía un medallón fabri-
cado con un luís de veinte francos, el 
cual, después de abierto, ostentaba el 
retrato de la encantadora criatura á 
quien seis meses antes había conocido 
en las inmediaciones del Havre. 
—¡ Matilde Bayard!—exclamó Eduar-
do radiante de alegría! 
—¡La misma que viste y calza! 
—¿Y la otra, la que iba con el padre? 
—Su prima, María Dautan. 
—Matilde — repuso madame Dauvi-
lliers—me lo ha contado todo. Sorpren-
dida por tí en la cocina haciendo un 
dulce, tuvo el capricho de no darse á 
conocer, haciéndese pasar por una de 
las criadas de la casa. Ahora, creo que 
no tendrás inconveniente eu comer ma-
ñana con nosotros. 
—¡Qué he de tener! —contestó el in-
geniero!—Mañana estaré en su casa de 
usted mucho antes de que comience el 
banquete. 
A l día siguiente por la tarde, en la 
sala principal del domicilio del tío de 
Eduardo, una pareja que para nada se 
ocupaba de los demás, mantenía una 
viva y animada conversación. 
—Según eso—decía Matilde—amaba 
usted á la criadita de los dulces. ¿Y 
ahora?... 
—¡Más que nunca! —suspiró el inge-
niero dirigiendo á su futura esposa una 
mirada por la que había pasado toda 
su alma. 
E . E E N O U . 
R e c o m e n d a d o s los p r i n c i p a l e s profesores . 
La extraordinaria solicitud de estos excelentes pianos, está justíficafla 
por su espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su perfecto 
mecanismo y bien regrulada pulsación, íi la vez que su precio es tan módico, 
que no guarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s ree ibe e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y vende á 
p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde E Í O S C E N T E N E S . 
alt 13-1 D 
JEl A l m a c é n de m ú s i c a de 
c 2294 
Se desea saber el paradero de Euge-
nio Cifuentes, gue en tiempo de la guerra se 
decía desempeñaba el oficio de panadero en 
Campo Florido, ¡áu hermano Cecilio agrade-
cera al que sepa donde reside, se lo comunique 
á Monserrate 99. 15210 8-2 
L<a lí de Aginar, agencia, esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pú-
büco un buen servicio doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadoreft de campo. Aguiar 88 
Teléfono 450. Alouso y Villaverde. 
15154 26-l°Db 
Un caballero extranjero hombre de 
experiencia, que ha venido trabajando siem-
pre en el comercio, solicita colocación en una 
oficina ó casa de Banca. Es experto en con-
tabilidad y posée el español, el inglés y el 
francés. Referencias de primera clase. Diri-
girse por carta á V. M. al Diario. 15148 15D1 
lieclie de burra. Se vende una burra 
parida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenas condiciones. Infor-
man enlndependencia n. 16 el Cano. 
15119 15-30Nv 
5e desea saber e l actual domicilio de 
Aurora Medina, natural de Alacranes, hija de 
José Medina y Mercedes Hernández, diríjanse 
& >i-;migio Medina, en Bolondrón. 
C-2260 12-1 
Cortador de sastre, con diez años de 
práctica y conociendo el oficio á perfección, 
iílesea colocarse en la Capital 6 cualquier pun-
to de la Isla. Dirijirse a Francisco García, San 
Ignacio 74, 2í núm. 12, Habana. 
15081 12-30 Nv 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique núm 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
16007 26-29 Nv 
Solicita Tomás Martínez 
fi FidelTejeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recoperar la 
herencia de su padre. 
14999 26-29 Nv 
E n Guanabacoa, se alquila la casa 
calle de Jesús María 3, a una cuadra del tran-
vía, con sala, aaleta, 5 cuartos, patio y traspa-
tio, con toda clase de árboles frutales. La llave 
en la peletería La Indiana, Pepe Antonio 3o. 
15501 8-8 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A 
rústica de siete caballerías de tierra, situada 
entre Puente Blanca j- Bacuranao, linda con 
el Rio Cojimar, tiene además varios pozos y 
casa de vivienda, buenos pastos, tierra culti-
vable. Dan razón eu Inquisidor 42, Habana ó 
en Máximo Gómez número 85, en Guanabacoa. 
15519 4-8 
Se alquila la casa Manrique 90 com-
puesta desala, 5 cuartos, gran baño etc., los 
f lisos son de marmol y acaba de areglarse. nforman Carlos I I I núm. 6, 
15481 4-8 
E n Jesüs María 71, se alquila un 
local bajo, tiene 3 departamentos y lugar para 
cocina, en la misma hay ducha, azotea y es 
casa de mucho orden. 15479 8-8 
Se alquila 
Rayo 21 casi esquina a Dragones, 2 ventanas, 
7 cuartos y baño. La llave al lado y tratarán 
San Mlgual 153, altos. 15525 4-8 
Atención!! Neptuno 237. E n esta 
hermosa casa acabada de construir, con habi-
taciones altas y bajas, todas saneadas y venti-
ladas, se alquilan á precios módicos. Informan 
Muralla 123, donde también se vende una má-
quina de escribir. 154Í5 It74-m8 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 á 2. 
14779 26-23 Nv 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Dragones 50, cerca de la Plaza del Vapor. 
L a llave en el café Gailano y Dragones. Infor-
man Neptuno 136 de 7 á 8 a. m. y de 7 á 9 no-
che. 15600 4-10 
R E I N A Y G A L I A N O N. 37 , 
Be ceden habitaciones amuebladas, una de 
ellas con vista d la calle, propia para dos ami-
gos ó matrimonio. 15597 4-10 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable, se alquila una sala con pi-
so de marmol y vista á la calle, á hombres so-
los ó matrimonios sin hijos. Hay baño y du-
cha. E l portero informará. Industria 122, casi 
esquina á San Rafael, 15594 4-1 
Se alquila la casa de alto y bajo Zanj;\ 
n. 55, entre Campanario y Lealtad, juntos ó 
separados. Informarán de doce á cuatro de la 
tarde en San Rafael 62, eaquina á Campanario, 
botica. 15593 4-10 
Se alquilan los altos con tres hab i ta -
ciones seguidas, propios para hombrea oolos, 
Neptuno esquina á Industria. La llave é infor-
mes Consulado 112. 15588 4-10 
A V I S O 
Se alquilan 2 habitaciones en lo mejor de 
Jesús del Monte. Calzada 3t)6, frente á la Iiíle-
Bia. 15567 4_io 
E n módico precio sé alquilan 
trea magnificas habitaciones altas en San Mi-
guel 144. Se cambian referencias. 
15675 g-lO 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la quinta de Cresno; Castañedo n 
2. IMorman Habana 57. ' 15369 8-10 ' 
S E A E Q U I L A N 
altos frescos y cómodos en Chacón 34 á matri-
momo sin niñoa 15570 5-10 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n cu casa de 
familia a. matrimonio ó señora solas, está aca-
bada de blanquear. Dirigirao á Neptuno 109 
15573 8-10 
Rosa O.-Tulipan, 
Se alquila esta cómoda y fresca casa á media 
cuadra del paradero. Imponen en Rosa 13 
15533 8-9' 
Se alquila. Amistad 98: 6 bajos, 3 
altos, 3 patios, caballerizos y todo el servicio 
de una buena casa, grande y de lujo, acabada 
de pintar. En la misma informan. Su dueño 
Prado 88. 15547 4-9 
Se alquila la casa. Vedado calle 8 
n. 22 casi esquina á la linea con piso de mar-
mol y comodidades para una regular familia 
•n 7; n. 60 esquina á F ó Merderes 11, altos. 
15478 8-8 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones juntas ó separadas, todas con 
vista á la calle. Los que necesiten mudarse ha-
rán bien en verlas, pues son muy hermosas. 
Balud 79 esquina á Escobar. 15504 4-8 
A m i s t a d 5 8 
Se alquila esta hermosa y recien 
construida casa, tiene todas las co-
in/)didade« apetecibles y un magnífi-
cd^vecindario. Informan en la misma 
6 todas horas. 15595 4-8 
O J O 
Se alquila la casa acabada de construir, cal-
zada del Príncipe Alfonso núm. 395, eula puer-
ta está el papel de la dirección. 
15432 4-7 
Hermosa, fresca y ventilada habita-
ción, propia para hombre solo ó matrimonio 
sin hijos, se alquila Reina 6, precio módico, 
entrada independiente á todas horas, hay du-
cha, inodoro y demás comodidades. 
15448 4-7 
Se alquilan los hermosos altos acaba-
dos de fabricar con todas las comodi dades pro-
pios para una familia de mucho gusto. Sitios 
n. 21 entre Angeles y Rayo. Informan Reina 
núm. 1. 15419 6-7 
Reina 116. Se alquila esta casa, aca-
bada de pintar, con 5 grandes cuartos, inodo-
ro, baño y un gran patio. La llave en el n. 104 
é informa el Ldo. Xiques, Galiano 106. 
15460 8-7 
COMIDAS DE H O T E L 
EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 7o, Teléfono 1461. 
16393 4-7 
E n Obrapia 2 6 se alquila el alto muy 
fresco con dos cuartos, sala y comedor, y un 
cuarto con su ap osento muy ventilado con to-
do el servicio necesario, propio para un ma-
trimonio 6 caballeros decentes. Precios módi-
cos. 15439 4-7 
S e a l q u i l a n 
os 2 pisos de la casa Cristo n. 33, juntos ó se-
parados y acabados da reformar, con todos 
los servicios sanitarios y todas las comodi-
dades del caso y constan uno de 5 habitacio-
nes gran sala, comedor, cocina, baño é inodo-
ro, y el otro 6 habitaciones, comedor, sala, 
baño, inodoro y una gran azotea. Informan 
en los bajos á todas horas. 15440 4-7 
Grandes casas de familias Trocadero 
38 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habis 
taciones con ó sin muebles á hombres solo-
6 matrimonios sin niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente. 
15485 15-7 D 
E n Galiano 1 3 4 , altos, frente al mer-
cado de Tacón, se alquilan magníficas habita-
ciones de nueva construcción, con muebles ó 
sin ellos, con servicio doméstico ó sin él. En-
trada ft todas horas. 15378 8-6 
S . J o s é 6 4 9 C u b a 6 2 , 
Adolfo Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos, en 
Marianao.—El dueño: Merced 48. 15406 6-6 
Se alquilan dos magnificas habitacio-
nes con 6 sin muebles, en casa de familia res-
petable. Se toman y se dan referencias. Agui-
la 72, altos. 15416 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 5? número 56, Vedado. Informes 
en la misma 15385 6-0 
S e a l q u i l a n 
unos altos á matrimonio sin hijos 
Cionfuegos n. 8. 153'.Í3 Callo de 6-4 
P R O P I A para establecimiento 
se alquila la casa Villegas n. 113 entre Teniente 
Key Muralla. Informan en Muralla 6(5 v 68 
Almacén de Sombreros. 15279 8-3 
Se alquila la casa Sol n. 12 de alto y 
oajo con 10 posesiones es propia por su capa-
cidad de 300 metros superficiales para toda 
c ase de industria ó almacén. Tiene anua v 
cloaca. Informarán Aguila n. 102, A. Barnés 
15223 g.2 
Se alquila la casa Neptuno 218 de 
nueva y elegante construcción, planta alta y 
baja, con entradas independientes, varias po-
sesiones, pisos de mosaicos, todo á la moderna 
y pasando distintos tranvías. Informan Aguila 
núm. 102. 15224 3-2 
Se alquilan dos hermosas habitacio» 
nes en la cana Crespo 56 á matrimonios sin 
niñoa 6 á personas solas. 15203 8-2 
Se alquila la cómoda y espaciosa casa 
San Lázaro n. 10, al doblar del Malecón, infor-
mará en el escritorio de los Sres. Zaldo y C', el 
Sr. A. M. de Cárdenas. 15220 10-2 
Se alquilan con todos los adelantos 
modernos los hermoso» altos y bíijos indepen-
dientes uno de otro de la casa Dragones 74. 
Informan en Perseverancia 32 de 12 á 4. 
15217 8-2 
Una sala de mármol, con cielo raso, entapi-
zada, tiene cañerías de gas, con agua, dos puer-
tas á la calle y hermoso cuarto corrido, própia 
para barbería, sastrería ú otro establecimien-
to análogo, por estar en punto céntrico y co-
mercial. En la misma informan. 1491C 15-N25 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1639. 
14844 26-Nv2l 
Vertado.—Kn la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño fi inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14753 26-23 Nv 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Al 8 por ciento. —Desde $500 hasta 
300,000|. Se dan en hipoteca de casas en todos 
puntos y finca de campo y pagaré y alquileres 
de casas y recibo de censos y se compran ca-
sas, San José 10 v FfaKono •<-- • 
Sin intervención ue «orreiores , uoy 
en primera hipoteca $360. oro e pañol, soüre 
finca urbana en esta ciu>., a .ti 8 p.g anual. 
Plazo fijo de 2 ó 3 años. Obiüpía 44, bajos. J , 
M. Pérez de Alderete. 155H0 4-9 
Desea colocarse en P hipoteca á cor-
to ó largo plazo, hasta $10,000 al 8 p,3 sobre 
oasas en la Habana, Cerro ó Vedado. Dirigir-
so a L. A. por correo. Hotel " E l Louvre". 
15295 4-7 
Se facilita dinero en hipotecas sobre 
cas'xs en esta ciudad, J . del Monte, Cerro y 
Vedado, el interés es convencional seg&n la 
garantía que se ofrezca, no siendo menos del 
7 por 100, J, Ramos, Empedrado 75, de 8 de la 
mañana á 2 de la tarde 15454 4-7 
E n primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in-
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 4 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 14920 26-26 Nv 
M a M m s j B s í i l M e i t i ) 
<¡¡¡.'\ 0 0 0 0 86 tornan en 1; hipoteca por tffí agOSj se paga el 1 por ciento m seis en-
sual. Se descuentan jl200 de un año de intere-
ses. Garantía $30000. Trato con el dueño. A-
mistad 144 de 11 á 2, depósito de tabacos. 
15592 4-10 
Se vende la casa 
calle de Jesús Nazareno n. 54, Guanabacoa. 
En la misma informan. 15579 8-10 
Se venden dos casas, una de sala, co-
medor, 3 cuartos, toda de azotea, pisos mosai-
co, en la calle de Sities, en $2900, y una en Glo-
ria $1000. Informan Neptuno 84 de 10 á 1 y de 
5 á 8. 155S0 4-10 
Se vende la casa n. 22 de la calle de 
Santos Suarez en Jesús del Monte. Se dá en 
2,000 pesos. Es de ponal, 2 ventanas, 4 cuar-
tos y demás comodidades, de madera y tejas. 
Informes en la misma á todas horas. 
15564 8-10 
INTERESANTE.—Mediante un pequeño ca-
pital de $150 plata española, se cede la ac-
ción de un negocio que reparte un buen divi-
dendo mensual, ha de ser persona formal y de 
alguna instrucción para administrarlo. Obra-
pía 81, por Villegas, G. Diaz. 
15563 4-10 
' V F N ' T A ' en ?5-500 vendo una casa sita 
j ' en Aguila cerca de Monte, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y Saltos, es moder-
na, también tengo en otras calles de $3.000 y 
de |2.500, en Estrella 91, dan razón de 7 a 9 a. 
m., trato directo. 15535 8-9 
S E V E N D E 
un establecimiento de café y fonda en uno de 
los puntos más céntricos de esta capital rode-
do por fábricas de tabacos y cigarros, hace $50 
diarios de venta. Su dueño lo vende por tener 
otros negocios de que ocuparse y serle impo-
sible atenderlo, por lo que lo vende barato. 
Informan calle de Oficios n. 27 de 11 á 4. 
15532 ' 8-9 
Se admiten proposiciones por compra 
del Solar Oficios 5S y casa Oficios 60, se trata 
directamente con los dueños y no se admiten 
corredores, Francisco Pérez de Aldeiete, 
Obrapia 44, bajos. 15561 4-9 
Se vende en $2 .600 una casa de 
establecimiento que gana 5 centenes. Infor-
ma el Ldo. S. Xiqués, Galiano 106. 
15505 4-8 
Vedado. E n lo mejor de la calle 15 se 
vende una esquina de fraile, áprecio modera-
do y libre de gravamen. Informan calle 2 n. 17 
de 9 £ 11 a. m. 15512 8-8 
Vedado. E n la calle del Paseo se ven-
de un solar de centro, á media cuadra del tran-
vía de 17, con aceras ya hechas. Puede dejarse 
parte del precio constituido á censo redimible. 
Informan calle 2 n. 17 de 9 á 11 a. m, 
15511 4-8 
Terreno.- Vedado. Libre de todo gra-
vamen se vende á un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. Informes Animas 85. 
15506 1 3-8 D 
S E V E N D E 
en un precio sumamente módico una hermo-
sa casa situada en la calle de San Rafael, muy 
aproposito para habitarla una famila nume-
rosa que desee vivir cómodamente. Tiene el 
agua redimida y no reconoce ningún grava-
men. Informa el Sr. Caballero en Egido n. 35, 
(altos) de 10 á 2 p. m. 15489 4-8 
¡ATENCION! 
H o t e l e s , C a s a s d e h u é s p e d e s y 
p a r t i c u l a r e s . 
Próxima á terminarse su fabricación, se 
arrienda ó se vende la hermosa casa-pa-
lacio, de cuatro pisos, con cien habitacio-
nes, muchas de éstas con servicio inde-
pendiente de baño, inodoro y videl, si-
tuada en el Vedado, en el centro de una 
manzana con frente á la calzada y al pro-
yectado Malecón. Puede redituar un in-
terés de un ocho por ciento en adelante. 
Para informes que se deseen, su propie-
traio, C A R N E A D O . 
14693 alt 13-22 Isv 
Se vende una casa dividida en seis departa, 
mentes que forman un sólo cuerpo. Está sitúa ' 
da en la Calzada. Da do renta liquida mas del 
doce por ciento anual. Informa Juan A. Llite-
ras. Habana 78. alt 14858 13Nv24 
Puesto de frutas y viandas se vende 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también se venden todos los enseres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a. m. en Sol 6, al-
tos. 15474 14-DS 
E n la loma del Vedado se vende una 
casa, forma chalet, de exculentes condiciones 
y un solar con el frente hacia el mar, sin in-
tervención de corredores. Dirigirse por escri-
to á J . F . L. ciudad, apartado 776. 
15414 It7-4m8 
En $9.000 se vende una casa en la 
calzada del Monte frente al parque, que está 
libre de gravamen. J . Ramos, Empedrado 75, 
de 8 de la mañana a 2 de la tarde. 
15451 4_7 
E n $5.500 se veude una casa de alto 
y bajo en la calle do Lagunas cerca de Galia-
no, está libre de gravamen, gaua $58,30, J . Ra-
mos, Empedrado 75, de 8 de la mañana a 2 de 
la tarde 15452 4-7 
E n $ 5 . 0 0 0 se vende una casa en la 
calle del Aguila entre Esperanza y Vives, con 
sala, comedor y 6 cuartos, está libi e de grava-
men, J Ramos, Empedrado 75, de 8 de la ma-
nana á 2 de la tarde 15453 4-7 
E n $ 1 . 2 0 0 oro s in mediación do co-
rredor una casita mamposteria en ©1 calloión 
o?USSir0--Informafá Carranza en Romay n. 24 y 26. 15436 8.7 y 
E n $ 8 , 0 0 0 cu oro 
se vende la casa Aguiar 50, con zaguán y tres 
ventanas á la calle y un gran fondo, etc. etc — 
Informa el Ldo. Salvador Xiqués, en Galiano 
n. 106. 16459 &_7 
"¡Vjuy baratas se vende n^v^iTs^lííi^S'oamT^ 
^provincias: Habana, Pinar del Río y Santa 
Clara, de 140, 38, 24, 11, 9, 8, 3 y de 2000 caballe-
rías , algunas de tierras vírgenes con grandes 
maderas y puerto de inar. Reina 2, Casa do 
Cambio de Iturralde, de 11 a 2, no agentes. 
13347 4-7 
T>ONITA casa en una de las mejorei cuadras 
J^de Gervacio, junto á Concordia, con sala y 
saleta grandes CDU azotea y mosaico, 5 cuar-
tos buenos bajos y uno alto, cocina buen patio, 
inodoro, etc. gana 8 centenes, precí) fp-SOO, 
Espejo. Aguiar 75, letra C. relojerí» de 2 á 4. 
16396 i l í . 
Compre Vd. una Quinta por $10-00 
al mes, 30 por 100 descuento al contado, se las 
venden en lotes de 1 a 10 acres, en la * inca 
"Aroche" Mantilla, Carros de Jesús del Mon-
te bástala Víbora, Omnious hasta Mantilla. 
15462 . 4'7 
Malecón.—Se vende una casa en A n -
cha del Norte, entre Aguila y Blanco con fon-
do al Malecón, en $10,000 oro español. E l fon-
do al Malecón está propio para fabricarlo. In-
forma su dueño en Puerta Cerrada y Antón 
Recio. Almacén de Maderas^ 15404 8-b 
Se vende una acreditada casa de 
huéspedes bien situada y completamente lle-
na, por no poder atenderla su dueña. Tienda 
de ropa "La Opera", darán razón. 
16385 S-o 
Realización de juguetes 
por este mes, pues deseamos salir de ello* 
ra dedicarnos al g^o de muebles y J^nosÍ4 
Aprovechen los papás. SA.LAS, San Kajaei >«. 
15603 
u ñ e c o s d e B i s c u i t 
n realización. Precios horrorosos. SAL-A», 
San Ralael 14, 15604 
R E A L I Z A C I O N DE G U I T A R R A S 
por este mes a dos pesos 50 cts. plata-
San Rafael 14. ___i°HÍ^-
6A LAS, 
8-10 
Se venden tres solares calle 8, entre 
23 y 25. Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Francisco Santos. 15348 15-6 do 
Se vende una casa en la calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala, comedor^ 6 
cuartv-s bajos, dos altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc., todo nuevo, con 40 varas de fondo y libre 
de gravamen. Precio §5000. Informan Trago-
nes 86, botica. 15289 
De inierés para los jardineros . -S« 
vende un jardín que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
o 2344 26-4 D 
Se vende una casa de mamposteria, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 y a to-
das horas Romay 65. 15139 26-3 ;üb 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan Ancas desde 14 á l l í ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas álos 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
n A A En $9.500 americano, una gran 
iTii-LN KJJX. cafia 'parte de inquilinato, que 
Ja renta representa el int«res de $27,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
E n el Vedado. Se vende nn solar de 
esquina en la calle 19 y K. y un lote de terreno 
enla calle 19 esquina á I. Informarán en la 
calle d 3 Lamparilla n. 65. Su dueño. 
15019 15-29 
BE M I L E S 
Colmenas. Se venden cajas superio-
res, modelo más aprobado americano de dos 
plsoa, separando miel y cria, y para alimenta-
ción artificial. Empedrado 30, escritorio en los 
altos, primera sala á la derecha. 
1C6Í4 4-10 
Se vende nna hermosa yeg-na criolla, 
de 7>í cuarta, apropó sito para madre y d¿ tiro, 
joven y mansa muy barata Morro 10. 
15581 4-tn'-o-flaa 
Se vende nn caballo, 
criollo, de monta, de 28 meses y 7 cuartas. Je-
sús del Monte 335. 15526 8-8 
juntas ó detalladas, 9 próximas á parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso nume-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche. 
153S9 15-6 
S E V E N D E N 
Perros de raza pock, legítimos. Aguacate 
número 72 15357 8-6 
Se vende u n buen caballo 
de mas de 7 cuartas, sano y sin resabios, pro-
pio para coche. Informan Monte 336 de 12 a 4. 
16286 . 8-3 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo moró do conchas de 
tiro. Cien fuegos y Monte, casa de cambio. 
15161 15-1 
tkmm 
¡LEA E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolasg como nuevas. Precios módicos. 
Luis de los Reyes, Teléfono 241, Habana 131. 
15696 ll-UW 
R E A L I Z A C I O N DE BANDURRIAS 
Salas. San Ra-
8-10 á 2.50 cti fatl 14. 
plata por este raes, 
15̂ 02 
Se liquida una buena existencia de 
unos y otras. 
Hay infinidad de formas y estilos. 
E l G r a n H i p ó d r o m o . 
15601 
H A B A N A 85. 
&-10 
Se vende un magnifico carro muy 
fuerte y nuevo, sin estrenar, propio para un 
hotel, expreso ú otra cosa análoga, precio ba-
rato. Cerro 586, de «déte mañana á una de la 
tarde. 15486 8-8 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7*4 cuartas, de tiro y 
monta, informan Reina 67. 
15431 15-7 
E n el Taller de Carruajes 
de Genios núm. 1, se venden tres carros nue-
vos, propios para Cigarros, Dulces, Panadería 
ó cosa análoga. 15429 4-7 
Se vende un faetón, Principe Alberto, 
un familiar, un tílbury, un cabriolet, un brek, 
un vis-a-vís y una carretela, propios parb el 
campo, un carro grande, una guagua chica y 
una grande y una volanta. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de carruajes frente de Es -
tanilio 15386 S-6 
A U T O M O V I L E S . 
E l que COMPJRA viejo compra dos 
veces. 
Automvóiles Franceses, Belgas, Alemanes 
modelos 1905. funcionamiento con Alcohol.— 
E l Automóvil Darrach acaba de hacer el ma-
yor recorrido del mundo, 240 kilómetros por 
hora, velocidad que no ha alcanzado ninguna 
otra máquina, puede verse en las revistas 
francesas. 
Su precio al alcance de todas las fortunas los 
hay de f900 á 2,200. 
Unico ageute, José Muñoz, Aguiar 15. 
:5267 8-3 
CARRUAJES EN VENTA 
O C A M B I O . 
A l que necesite comprar, cambiar ó 
reparar un carruaje, le conviene visitar 
esta casa; pues encontrará uu surtido 
completo de carruajes y podrá apreciar, 
por lo que vea, el modo de trabajar de 
esta antigua casa. 
Hay Vis-a-vis, Duquesas, Milords, Til-
burys. Faetones, Familiares, Coupós, Ca-
rretelas, Jardineras, etc., etc. 
15225 8-2 
Se vende y se cambia una duquesa 
nueva, propia para particular, en la misma se 
vende otra de uso y un bogui muy barato, se 
puede ver á todas horas, San José 93. 
15209 8-2 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos, Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pés. Faetones, Tilburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en loa talleros de José Trespalacios. 
Cuarteles 9. 15179 26-1 
MüEBLEE! F 1 1 M 
R E A L I Z A C I O N DE MUÑECAS 
por este mor, á precios regalados. Balas San 
Rafael 14. 15606 8-10 
S E V E N D E 
un esexparate do espejo de cedro, moderno y 
otro» muchos más muebles. Vapor 51. 
15572 8-10 
Muebles antiguos y de arte.—Se ven-
den los ajuaret, superiores dejados por una fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
n. 5, Quemados de Marianao, domingo de 9» 
10 y de 3 a 4; otros dias de 8 a 9: los carrito» 
pas»n. 1̂ 15 4,1# 
MESAS DE M I M B R E . a 
mesas de bambú, jugueteros y silloncitos de 
mimbres, Salas San llaf'ael 14, 
15540 8-9 
L I R A S BRONCEADAS 
desde f3 en adelante. Salas, San Rafael 14. 
15541 8-9 
SE CAMBIAN M U E B L E S 
viejos por nuevos. Salas, San Rafael 14. 
15542 . 8-9 
R E L O J E S DE BOLSILLO 
á un peso 50 cts. plata. Salas, San Rafael 14. 
15644 8-9 
BÜROS AMERICANOS 
tamaños grandes á |19 oro. Salas. S. Rafael 14, 
15543 8-9 
SILLAS AMERICANAS 
sillas de Viena, sillas de mimbres, sillas de 
Bambú, sillas de mai igua, sillas de caoba muy 
baratas. Salas, San Rafael 14. 15539 «-9 
A n t i g u a MuelDler ia C a y o n 
de F. Quintana. Galiano 76. Teléfono 1747. 
Gran surtido de muebles tanto del pais como 
del extranjero, antiguos, modernos y de todas 
clases. También se alquilan, cambian y com-
pran toda clase de muebles y objetos de arte. 
Casa antigua y de confianza. 15534 4-9 
acabo de recibir, mueble elesante, 
tres pedales y sordina, grrtn sonido, 
magnííica pulsación. Precio muy ba-
rato S A L A S , San Kafael 14. 
15484 8-8 
S E C A M B I A N P I A N O S 
viejos por nuevos. Salas. San Rafael 14. 
15485 8-8 
Se vende una bonita caja de bierro. 
Se da muy barata. SAN R A F A E L 14. Pia-
nos de alquiler á 3 pesos. 15488 8-8 
Horrorosa ganga. Se vende un pia-
no francés de muy poco uso en 25 centenes 
ó se cambia por uu caballo. Concordia n. 41. 
15502 4-8 
PIANOS DE A L Q U I L E R E S 




SE VENDE UN PIANO 
de cola Erard á pagar un centén al mes. San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á 3 pesos. 
15487 8-8 
C A M A R A F O T O G R A F I C A . 
Se vende barata una preciosa, de bolsillo de 
muy poco uso de 3^x4}^ con lente Goerz. In-
forman Obrapia 44^ (altos). 15513 4-8 
S E VENDE 
un juego de sala de caoba con buen espejo, to-
do de uso; en cuatro centenes oro. Teniente 
Rey 68. 154S0 It7-3m8 
Un piano alemán nuevo 
Se vende uno muy barato por tener que 
marcharse su dueño á París informarán en 
Lealtad n. 131. 15418 4-7 
R E A L I Z A C I O N . Bernaza 55. 
Todos loa enseres de este establecimiento, 
tanto de bronce como de cristal, llaves, tube-
rías para agua, faroles para gas y aceite, ci-
lindros para gabinete, inodoros, alacenas, pan-
tallas incandescentes, tubería para aceite de 
carbón, bancos con tornillos, escalaras, torno 
mecánico y otros objetos concernientes al ra-
mo de instalación, dé metal y hierro. 
15463 8-7 
PIANOS. Se alquilan á $5.30, $4.24 
oro y cuatro pesos plata al mes, con afinacio-
nes gratis. Casa de Xiquesy Galiano 106. 
15iol 8-7 
S U A R E Z 45, 
E N T R E APODAÜA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIGOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á |10. Fluses de casimir á 3 y |3. T R A J E j de 
smokin y cbaquetde §3 á 3 centenes, valea S, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á S2. Pan-
talones de casimir á l y j a SOMBREROS de 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y 2̂. Camisones, 
enaguan, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á f 5. Mantas y chales de b urato á 2, 
3 y |4. Pañuelos de olaii y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
154S8 13-7 Db 
C2334 
Seguimos vendiendo 
as yaáquinas New-Cuba de 
brazo alto y garantizadas por 
10 años, desde §15.90 oro espa-
ñol. Bicicletas nuevo modelo 
con sunchos dobles á precio 
de ganga, |21.20 oro español 
cada una. 
J . llodriguez y Cia. 
Obispo 38. Habana. 
8-3 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de Müsica, Pianos &.- -Pia-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y C O M P O N E N . 
C 28Ü9 alt 18-1 D 
Fábrica: Almacén: 
Virtudes 93 DEL PAIS. Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, roeple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Telefono 122o. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 14221 alt 1311 Nb 
11 
Neptuno 168. Muebles de 
todas clases y á precios j 
baratísimos. Vendemos, 
cambiamos, alquilamos 
y compramos todo mue-
ble, cualquier que sea 
su estado y convenga. 
Casa especial en 
la reparación de to-
da clase de mue-
bles, c u a l q u i e r a 
que sea su estado, 
estilo y barnizado 
como se pida, pu-
diendo b a c e r 1 o 
también en el do-
micilio del diente si se desea, garan-
tizando un trabajo perfecto. 
miñMmmm 
Cuchillos mesa « ann Ank 
Cuchillos postre [ Z Z | 7-0° 0ei1* 
Cucharas mesa * 7_Qg >» 
Cucharas postre i, g_5|j »» 
Tenedores mesa \ ^ l-Q1} " 
Tenedores postre k (J^Q " 
Cucharitas café i » 
Tenedores ostiones | 4-24 ' 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada,—Tenacillas para azúuar. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 513 A L 58 
l>2820 j o 
" X a 9/focta" 
¡GANGAS EM MUEBLES Y PRENDAS! 
Esta casa es la única que envía los muebles 
LIBRES de fletes, envases, etc., á todos loa 
puntos do la Isla. 
Contamos con un gran surtido en lo concer 
niente al ramo. Especialidad en juegos, mim-
bres y piezas iceltas. Pidan precios por CoT 
RREO, clase de mueble y madera. 




D E M U E B L E S F O R Z O S A 
teniendo necesidad de ampliar nuestro alma-
cén de muebles situado en San Rafael núm. t 
por las muchas existencias que tenemos y para 
mis comodidad del público, daremos entrada 
y salida, tanto por San Rafael como por San 
José, pero para empezar esta obra necesiia-
mos realizar muchos muebles que tenemos y 
nunca como ahora para mostrar nuestro agra-
decimiento al público que nos ha ayudado 
dándole las mercancías á precios de factura! 
SALAS, SAN R A F A E L 1. 
15258 8-3 
P I A N O T K A N S P O S I T O I t 
del afamado fabricante Boisselot fila de Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sres. Profesores, por ser el 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de Pleyel y Herald ^ de cola, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde en adelante. 
Viuda ó Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. 15183 26-r;D 
AMUEBLAN CA 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son eermó-
micos. Vázquez HnO. y Cp. Neptuno 24. Telé-
fono 1584. 15163 13-líDb 
Se vendo por falta de local una mesa 
francesa de caranbolcs con su taquera de 12 
tacos y juego de bolas. Prado 87 sociedad el 
Lourdes, 15102 15-30 Nv 
PftENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó coinpoaaf 
ana prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51*entre Obispo y O'Reill/. 
Be comprau brillantss, oro y plata. — Fálit 
Prendes. C 229 3 26-1 D 
£ M A Q Ü i m i A . 
C a r r i l e r a s de v í a e s t recha , lijas y 
portátiles, para ingenios, muelles, almacenes, 
talleres, &c., con sus can os. Empedrado 30, 
escritorio en los altos, primera sala á la dero-
cha. 15611 8-10 . 
Calderas inexplosibles y hornos para 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras y 
cuanto hay combustible por húmedo que sea. 
Empedrado 30, escritorio en los altos, primara 
sala á la derecha. 15812 8-10 
Aparato heliógrafo al ferroprusiato. 
Se vende uno superior importado de los más 
grandes. También una báscula Falrbanks de & 
5 quintales. Empedrado 30, escritorio en los 
altos, primera sala á la derecha. 15613 4-10 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l moior mejor y mas barato para extra • 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier alt -
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba » 
Babana^ C. 2SQ7 alt ID 
Ganga.-Vendo tres maquinas nuev; i 
Una de 30 caballos, 45 centenes.—Una de » 
caballos, 25 centenes.—Un Donkey de 3 x , 
20 centenes. Pormenores en Aguiar 75, libr -
ría. 15232 8-2 
B O M B A A L E M A N A 
"SE V E N D E " 
una lista para funcionar, hasta con sus torni-
llos de fu.¡dación.— Diámetro bomba de airo 
313̂ " x 35>̂ " ó se.lse 80>) in[m x 950 mim.- Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informará J . M. Plasencia, Con-
oordia 2, Habana^ OL^ 26-30 Nv ^ 
ictiis t iirais 
" S E V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 30 pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques do 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass vi» 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una do 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrano 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con ó sin máquina, se vende para entregar do 
momento y t-da clase de maquinaria y calde-
ras. Informará J . M. Plasencia, ( oncordía 2, 
Habana! __..() 26-27 Nv m 
Se vende una máquina de vapor. 
de Baxter de cuatro ̂ caballos y un carretón da 
dos ruedas casi nuevo. Puentes Grandes 29, 
fábrica de fósforos. 14b93 15-25 Nv 
MOIMSIA Y PEEFllMEEIA 
RON CREOSOTADO 
del 
Preimilo por J. Sarrí. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del apara o respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
alt 13-3 Db 
Ojo que le conviene 
si Vd desea comprar una máquina de escribir, 
encargúemela, que yo se la consigo buena y 
barata. Luis de los Reyes Teléfono 241. Ha-
bana 131. 15249 8-2 
Vidrieras Regaladas 
En 15 centenes una vidriera armatoste y 
otra mostrador grande, propias para cualquier 
giro, costaron hace un año $200 oro, esto es 
ganga, se venden juntas ó separadas. Martí 60 
sedería, Hcgl*. 16218 8-2 
H E M E O P A T I A A L E M A N A legí t i -
ma. Farmacia Cosmopolitana. San 
llafael 11. Hahana. ^ 
14862 l » ^ 4 ^ 
Empléese en las enfermedades 
d el E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C2313 at 26-1 D 
M I S C E L M M 
Usen nuestro famoso techado de fieltro Ideal 
para los paises cálidos, 15 años de experiencia 
con éxito. Para muestras y precios. Carrillo » 
Batile Merca Aeres 11, Habana. 
16686 <ai 4-10 . 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuantas quieran 
hay hechas, mas barato que nadie. Zulueta lo 
y cruce del Vedado la linea. 
14987 ^27_Nv___-
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